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　1．序　書
　吾々ノ・大正十二年ノ元旦二於テ財産鋼度え上二、重要ナ意義
アノソ新法鋼ヲ迦ヘタ。信託法糊ノ實施げ部チ是デアノソ。私ゴ鼓
昌信託法欄ト云フノノ・、信託法及ピ信託業法ノ外、之二附驕ス
ノレー連ノ諸法令告示及ゼ訓令等ヲ総繕スノソノデアル。其法規ニ
ハ新タニ鋼定サレタモノモアリ、從來ノ法令ヲ改磨補足スノンモ
ノモアヲテ、総ジプ三十蝕種二及ゼ、何レモー月一日カラー齊二
施行サ渉（交酪義畦鱗）．爾吟年二入ツ効槻ハ渉
モノモ多少アル。其総内容ノ・次ノ如クー瞥スノソ讐》ガ轡來ノソ。
　信託法（大正十一年法律六二號）
　非訟事僻・手綾法中改正法（同年法律六三號）
　不動産登記法中改正法（岡年法律六四號）
　雛舶登記規恥中改正令胴年勅令五二〇號）
　鑛業登録令中改正令（同年勅令五一四號）
　砂鑛業登録令中改正令（同年勅令五一五號〉
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漁業登録令中改正令（同年勅令五一六號）
特許登録令中改正令（同年勅令五一七號）
特許樺ノ手敷料ノ件改正令（同年勅令五一八號）
有慣謹券ノ信託難産表示及信託財産二薦スノン金銭管理令（同
　年赫令五一九號）
所得税法中改正法（同年法律四五號〉
登鎌税法中改正法（同年法律四六號）
印紙税法中改正法（同年法律四七號）
相綾税法中改正法（同年法律四八號）
不動産登記法施行細期中改正令（同年司法省合四六號）
般舶登記取扱手綾中改正令（同年司法省令四七號）
鑛業登録令施行細則中改正令（獄年農商務省魯二六號）
砂鑛業登録紙則巾改正令飼年農商務省令二七號）
漁業登録令施行規則中改正令飼年農商務省令二八號）
特許登録令施行規期中改正令（同年農商務省令二九號》
特許法施行規則中改正令（同年農商務省令三〇號〉
實用新案法施行規則中改正令飼年農商務省令三一號）
意匠法施行規則中改疋令飼年農商務省令三二號）
商標法施行規期中改正令個年農商務省令三三號）
信託表示簿及日附印章令嘱年司法省令四五號）
國債焼則中改正令（同年大藏省令六二號）
日本銀行國潰事務取接規定中改正令（同年大藏省令六三號）
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日本銀行二於ケノ・信託財産表示印章ノ形式（大正ナニ年大藏
省告示ニニ號）
信託業法（大正十一年法律六五號）
信託業法施行細則（同年大藏省令五七號）
信託會肚ノ利盆歩含二關スノン大藏省告示（同年一五七號〉
憺保附肚債信託法中改正法（同年法律六六號）
日本興業銀行法中改正法（岡年法律六七號）
壷溝銀行法中改正法（同年法律六八號）
北海道拓殖銀行法中改正法（同年法律六九號）
信託業取扱方調示（大正ヤニ年大藏省訓令一號）
私ノ・本稿二於テ、是等ノ諸法規ノ各條二付テ洩レナク、細評ヲ
スルモノデハナイ。左穣ナコトノ・學問上、大シタ必要モ無イ標
ダ。其中ノ重要ナ部分二付テ・・．髭較的二詳論モスノンガ、其飽ノ
部分二付プノ・輩二梗概ノミヲ説キ、又・省略スノレコ》モアノン。
然シ私ノ目的トシテノ・、從摩ノ唇法、私法、叉ハ實髄法、手績法ト
言ツタ標ナ形式張ツタ典i型二依ラズ、信託法制奎般ユ亙ツテ、公
法的ニモ、私法的ニモ、實禮法爵ニモ、乎綾法的ニモ全研究ヲ
纒メヨ：ウト思フ。唯ダ信託法髄ノ・事實二於テ、私法的ノモノガ
多イ、且ツ實髄法的ノモノガ重要デアノンコト・・疑ヲ容レヌ。
本稿ハ新法欄一付テ、立法的且ツ解繹蓮用的見地カラ、考慮
シ’批評シ且ツ駈域ヲ遽ベノソコトヲ、主タノン目自勺やスノソガ’故二、
奮制ノ罐保附魁債信託法ノ論議ノ・大鰹二於テ省略シテ置ク。尤
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モ後者二付プノ・拙著信託法提要中ニノ・其概要丈ケヲ説イテァ
ノy。㈲ホ本稿ノ・岡著書ト内容二於テ重複スノンコトヲ避ケノソ。
豆．新法劉前ノ鱈託
信託トイフ言葉・・．法律生潜｝纒濟盤浩ト剤於ケノン、吾國近
來ノ流行語デアノン。サレド死語ハ、信託ノ本質二闘スル正確ナ
理解ノ下二使ノ・レタモノトノ・思・・レヌ。法文ニハ明治三十三年
以察、数種ノ規定二信託回フ、文字ガ掲ゲラレテアツタ。部
チ日本興業銀行法九條四號（器塗舞葦叢走但）、螢業税法一條（嬰輩裟
訟朝鮮銀行法一七條（累難四）、鞭銀行甑條（薇歪）及靴
海道拓殖銀行法七條（葦褒蓋）等二、信託ノ業務ト云フ穣ナ交字ガ
掲ゲラレテアノソ。然シ乍ラ信託ト・・果シテ、何ノコトデアノソヵ
立法ノ當局者ニモ、實務家ニモ．統一的ナ観念ノ・無カツタ。全
ク無理解ナ儘二、信託材フ語ガ濫用サレテ來タ。從テ今日カ
ラ見レバ　信託二非ラザノソモノガ、信託トシテ取扱・・レタリ、
叉タ反到二信託タノソ可キモノガ、殊更ラニ信託二非ラザノソモノ
トシテ、取扱ハレプi來タモノモ是迄ノ・屡アツタ。
叉タ信託ノ本質ヲ決定ス可キ標準的規定ガ、無カツタ爲メニ、
元家、有敷ナ7ソ可キ信託取引ガ、誤テ民洪九四條ノ虚爲ノ意思
表示二因ノソ法律行爲トシテ、（或2・其他ノ理由二因テモ）裁判上、
腰其敷カヲ否認サレタコトモアツタ。又タ民法學者等ガ信託行
爲ノ法理ヲ、虚傭ノ意思表示ノ部所二於テ、解説シプ居ツタコ
トナドモ、此種ノ當初ノ誤解二基因スノレモノデァツタ。サレドト
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纒濟界ノ信託取引ト其法理トガ、時ヲ逐フテ法律家ノ理解ヲ深
クスノレ様ニナリ、近時晶於テノ・信託行爲ノ敷カヲ否ムモノハ、
判例學読共葺殆ンド絶無ノ有様ニナツタ。唯ダ之ヲ是認シ、其
法理ヲ解説スノソニ當プ・・、固ヨゾ見解ノ露一ヲ見ノレコト・’出1來
ナイ。是レ蓋シ信託法欄不備ノ結果トシテ、避ケ難イ不統一デ
モアツタ　　O信託ノ観念ガ法劉上．：斯クノ動ク、漠然タノソニ拘ハラズ、取弓1
界ノ實際二於テ・・、時澄ノ輻化ト共二、米國等ノ影響ヲ受ケテ、
彼ノ米國轟於ケノレ飢難ナノン法鋼ノ下二、登達シタ屑、トラスド1
叉ハ信託ナノレ言語ハ、吾國二於テノ・近年都都ヲ通ジテ流行語ト
ナジ、信託會温渉稽スノソモノモ、各地二：籏出スル様ニナツタ。
其信託會肚ノ歎ハ既二約五百其資本総額ハ約三億五千萬圓二蓬
シテ居ノ！。此外個人ノ信託業者モ少クナイ。衛ホ螢業トセズシ
テ個々二行ノ・レノソ信託取引・・極メテ多イ楼二思フ。
斯クノ勲ク法捌ノ不完全ナ肢態二於テ、登達iシタノソ吾信託取
弓レ・、　自然、私人ノ信用ト孝葛猛…トヲ害シ、銀行業ヲ冒シ’、金畿組
織ヲ臨スコトモ嘆アツタ。是レ遙同ノ新立法ノ機蓮ヲ促進スノソ
ー・大原因デアツタ。
唯ダ推保附肚債信託二付テノミハ、既二統一セノソ法規ヲ、制定
シプァッタカラ、一般信託二於ケノソガ如キ、法棚上ノ不整理ト
不統一ト無秩序トヲ免カレノソコトガ轟來タ（雲馨圭杢舞〉。サレド
信託ノ取引・・其慮用ノ範園ヴ、極メテ廣汎デアッグ、擦保附赴債
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晶關スノレー輩行法ヲ以テハ、到底経濟生浩ノ要求ヲ満タシ得可
キモノデノ・無カツタ。從テ既二久シク立法界ノ宿題デァツタ、
一般信託二關スノレ統…法典ノ鋼定ハ、纒濟生活ノ登達ト共二、
盆其急務ナノレコトヲ告グノンニ至ツタ。私・・此黙二見ル所ガァツ
テ、先年來雑誌二於テ、叉タ著書ヲ公ニシテ、信託ノ洪律的観念ヲ
考究シ、其レニ關スノ；當時ノ法理ト、新立法二男シテ浬意ヲ彿フ
可キ要黙ヲ説イタコトガァル。其後数年ヲ繧テ、鼓二信託法制
ノ出現ヲ見ノソユ至ツタ。
∬L新立法
今此等ノ新立法ヲ見ノンニ、私ゴ前二説イタ信託法理ノ骨子ハ
大髄二於テ、既新立法ノ上二現ノ・レテ居ノレ標二思フガ、各條ノ
規定ヲ分解シ、評論ヲ試ムノソニ當ツテ・・、規定ノ不當ヲ難ジ、其
不備ヲ告ゲナケレバナラヌ場合モ屡アノレ、叉タ其法文二・・幾多
ノ註解ヲ加ヘチケレバ、其理義ヲ知り、之ヲ蓮罵スノソコトノ困
難ナモノモ少クノ・無イ穣ダ。
新法欄ノ立案二付テハ、政府2・當初、一般信託法、携保附斌債
信託法及ゼ信託業法等ヲー托シタノレ法案ヲ起草セントシテ、大
藏省銀行局二於テ、其成案ヲカメ』テ居ツタラシィ。然シ乍ラー一
般蕗託ノ實禮的規定ノ・複i雑ニシテ、特別ナ理論ノ考究ヲ要スノソ
モノデアノレト云フコトガ、時ヲ逐フテ理解サレタモノト見ヱ、
大正入’頭カラ・・、信託法ト信託業法卜・・、之ヲ分離シテ、繭者
ノ・大藏省ノ手二負ヘヌモノトシテ、之ヲ司法省二委ネ、輩二後者
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ヲ大藏省二於テ立案スノレコトニナツタ檬ダ。而シテ岡蒔二搬保
附魁債信託法・・、既存ノ儘、保存スルコトニナツタラシイ。蓋シ
搬保附肚債信託法ノ・、兎モ角、一鰻ノ纒マツタ法律デモアソ、之
ガi運用二付グノ・既二十敷年ノ纏歴ヲ有スノソ規定デアノソカラト云
フ様ナ理由カラデアヅタ・ク。而シプ信託法鋼ノ立案ガ大藏省
｝同法省トニ、分搬サレテカラモ議會ノ解畿ガァツタリ、法劒
審議會ノ懸案トナツタリシプ、法案ノ決定・・数次ノ停滞ヲ來シ
タ標デアノソ。
遙般ノ新立法ノ・以上ノ襟ナ曲折ヲ経タ爲メニ、其毘現・・眞實
ナノレ活肚會ノ要求二背イテ、寧・後レ馳セナ立法トナツタ。而
シプー方、政府ガ此立法ヲ逞延シテ居ノソ闇二、民間ノ信託業ノ・斯
謂法律上ノ自由畳業トシプ、時恰モ財墨ノ好溌時代デモアツタ
爲メ、異常ノ登達ヲ來シタ。然カモ無法律ナ欺態二於テ成立セ
ノソ信託會趾ナノンモノノ、螢ム業務ノ多クノ・名ヲ信託ト欝ヘプモ、
新法二於テノ・信託ト見ノソコトノ出察ヌ檬ナモノガ多イノデア
ノソ。從テ新法9嚴正二施行ショウトスレ・f、勢ヒ從來ノ信託會
魁・・多ク、新法ノ下二於テ・・信託會肚タノソコトヲ、否定サレノγ
コトニナノレ檬ナ結果トナツタ。蛙二於テ從來ノ信託會魁ノ多ク
ノ・、新法以前二成立セノソ信託會魅トシプ、恰モ既得槽ラシイ主
張ヲ以テ、新法ノ適罵ヲ緩矛ロシヨ：ウトスノソ陳β藩運動ヲスノソ標二・
モナツタ。其運動・・多少ノ功ヲ奏シタ様ニモ見ヱノン。
信託法及信託業法（蚊ビニ其等ノ附麗法）ト罐保附戯債信託法
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トノ間ニノ・、一般法ト特別法トノ關係アリヤ否ヤノ問題ヲ生ズ
ノソ。全規定ヲ通讃シ且ツ立法當時ノ肢、慰カラ推セバ、爾者・・蒼別
異ノ信託二關スノソ法律デアツテ、上ノ様ナ關係ノ・認メラレナカ
ツタ様二思ハレノソ。然シ私ノ・元來、法律ノ解繹運用ノ範園ノ・、必
ズシモ立法當時二確定スノソモノデハナイト思フ。其範園ノ・時世
ノ進運二・俘ツテ、糸申縮シ葎尋ノン塁軍力催…ガアノレρモノデナケレノぐナラ・
ヌト常二考ヘテ居ノレ。故二法交二明カナ反劃文言叉ノ・其趣旨ノ
定ガ無イ限リハ、法律ノ解繹蓮用ノ範園ノ・、立法ノ局二墾與シタ
ノン者ノ頭膳ヲ支配シタノン、個人的ノ原理ヤ信念ナドニ拘束ラフン
可キモノデノ・ナイト思フ。從テ私・・搬保附肚債信託法ノ規定巾
二不備ナ貼ハ、信託法及信託業法ヲ以テ補ヒ得ノン立論ノ鯨地ヲ
承認スノレモノデァノソ。其結果ノ・立法當局者ノ恩ヒ及バザリシ黙
昌逡法律ノ適用範園ヴ擾大スノソコトノアノソコトヲモ承認スノレノ
デァノソ。故二信託法及信託業法ト携保附趾債信託法トノ間ニハ
ー般法ト特別法トノ關係ヲ認メ得ノン蝕地モアノソト思フ。偶法律
制定ノ時類ガ相違シテ居ツタ爲メモアリ、爾者ノ間二十分ノ連
絡ガ保タレナカツタ憾ミノ・アノソガ、法制全般ノ組織カラスン建
上ノ標ナ關係ガ認メラノソ可キ筋ノモノデモアツタ。認ム可クシ
プ認メザヲシハ、軍純ナ逡脱デアツテ、必ズシモ反封ノ意昧ヲ
幣ブノソモノデハアノンマイ。故二解繹二因テハ其理ノ補充ノ道モ
アノソ謬ダ。
新立法ノ各條二付テノ詳論ハ、次章以下二之ヲ分説スノンガ、
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全條ヲ通護シノー驚ヲ吃シタ黙ヲ、鼓二一言シテ置カウ。其レ
ノ・複雑ナ法理ヲ定ムル、然カモ信託法二付テ言ヘバ七十三條二
冊亙ノレ、法典ヲ如何ニモ無秩序二且ツ不整理晶配列シタ瓢トデ
アノソ。赦二私ハ立法ノ評論トシプノ・、逐條式二依ノンコトガ便利
ト思フガ、法文ノ配列ヲ批評スノソ意昧カラシテモ、逐條式ヲ捨
?、?
下分類式ノ組織ヲ以テ論述シヤウト思フ。唯ダ出兼ノン
丈ケハ成法ノ順序ヲ標準二取ノソコトニスノソ。
■o
第二童　信託ノ性質
1・概念
薦託法第一條ノ、、　信託ノ燈質二嗣スノレ’定義鷺雪規定ヲ掲ゲ』テ、
本法二於テ信託ト欝スノソ・・財産権ノ移轄其飽ノ塵分ヲ爲シ範人
ヲシテー定ノ目的二從ヒ財産ノ警理叉ノ・鹿分ヲ爲サシムルヲ謂
フ、墨定メタ。
此規定ノ・信託ノ牲質二付テ、少クモニツノ内容ヲ積極的二示
シプ居ノレ。其一ツノ・L財産檬ノ移韓其飽ノ庭分「ガ無ケレバナラ
ヌコトデアリ、値ノーツノ・し一定ノ目的二從ヒ（其ノ）財産ノ管理
叉ノ・庭1分ヲ爲サシムノソロト1デアノン。今、之ヲず言託ヲ設定スノレ法
律行爲ノ方面ヵラ襯察スレバ、前者ノ・信託二購セントスノソ財産
ヲ、受託者二取得セシムノソ行爲二該嘗シ。後者・・信託ノ目的二
從プ、其財産ヲ管理又・・庭分セシムノレ債構ヲ作ノ；ノ行爲二該當ス
ノγモノト思フ。從來、私・・前者ヲ灘分行爲ト各付ケ、後者ヲ原因
禰購一疎タ（繋難難護謬謬下％
新法ハ斯クノ如ク、信託ノ性質ヲ決定シ、其定義ヲ掲グノン轟付
プハ、信託ヲ設定スノレ法律行爲ノ方面二主トシプ淫意ヲ彿ツタ
モノデァノソ■ノ・明カヂアノソ。然シ乍ラ信託ノ4性質ヲ定ムル！二付
ヌノ・、寧ロ信託ノ作用・・果シプ如何ナノレモノデアノソヵ昌、涯意ヲ
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彿フ可キデァノ％凡ソ事物ノ性質ハ其作用ヲ考フノソコトナシニ
～・、眞ノ理解ヲ得ラレノソモノデノ・ナイ。而シテ之ヲ作ノソ方法ナ
ドノ・、其性質トノ・直接ノ交渉ヲ有シナイモノデァノソ。例ヘバ麓
二机ト云フモノ・性質ヲ考ヘノンニ～・、先ヅ机ノ作用帥チ用途ヲ
考ヘナケレパナノソマイ。机ヲ作ル方法ノ如キハ、抑モ末ノコト
デアノソ。故二信託ノ性質・・新法第一條ノ規定ノミデノ・、了解シ
得ノソモノデナイ。而シテ定義的規定トシプノ・距規定ノ・誠二不
完全ナモノデアノン。多クノ解説ヲ加ヘテ、其意昧ヲ補充シナケ
レバ、信託ノ性質ヲ十分二了解スノソコトハ出豪ヌ。故二以下項
ヲ分1テf言託ノ性質ヲ考究ショウ。
IL　信託財産ノ権利
受託者ノ・信託セラレタ財産ヲ、完至ゆ自己ノ名ヲ以プ領有ス
ノソモノデアノレ。私ノ・年來之ヲ説朋シプ受託者・・信託財産ノ蚕櫃
；者ト解シテ居ノレ。此全構闘係（Vo1lmac1鵡verl1飯植量s）ノ・、信託ノ
本質ヲ了解スルニ付プノ要件デアノン。財産ヲ管理庭分スノレ代理
人（民99一）、及ゼ寄託物ヲ保管スノレ受寄者（民657rノ動キノ・、
此全権（Vo丑machUVollrecl菟も，至ullownersi｝ip，fullpowe幻ヲ有セ
ヅノレ黙二於プ、先ヅ受託者ト匿別ヴレノンノデアノレ！。蓋シ受託者
ハ此等ノ者ト異ナジ、信託ヲ受ケタ財産ヲ、一見共固有財産ノ
如クニ、自己ノ名ヲ以テ領有スノソモノデアノソカラ。
學説トシテノ・受盆者モ、信託財産二封シテノ・一種ノ穫利ヲ有
スノレモノト説カレノレ。例ヘパ受盆者ハ實質的且ツ経濟的所有権
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（ma七erie11es　md　wirtsoh麟1iches　IEigentu瑚ヲ領有シ、受託者・’
。輩純ナノレ椹利保有者デアリ、郎チ形式的所有椹（blosse　Ree五tsレ
ヱ蕊gerschεぱ七，forme11esE逡entumamTreugu七）ヲ領有スノレ’モノデフ
ノレトモ説カレノン。街ホ之二類シタ學説ノ・ドイツニノ・可ナリ廣ク
唱ヘラレテ居ノン。蓋シドィツ民法二L非権利者ガ目的物二加ヘ
タ慮分ノ・、権利者ノ承諾二依テ有敷ニナノソ］トイフ意昧ノ規定（B
GB§§185．409〉ガ、其主：ナノレ根擦トナツテ、他人ノ権i利ヲ自己ノ
名義ニテ行使スノレコトヲ得ノレ権利ヲ認メヨウトスルノデアノ％
叉タ奮察一部ノ學説及ピ判例ノ大勢二於テノ・、所謂相封説ガ
行・・レ、委託者ト受託着トノ關係（所謂内部關係）二於テ・・、委
託者ガ信託財産ノ権利者晶シテ、受託者ト第三者トノ關係（所
謂外部關係）二於プ・・、受託者ガ信託財産ノ権利者デアノレトイ
フ観念モ説力け居ノソ。
以上ニツノ見解ハ何レモ、信託財産二封シテニ重ノ穫利ヲ認
ムノソモノデアノソガ、吾信託法ノ規定ノ・此等ノ観念ヲ否認シテ、
受託者ノ・完全二信託財産ヲ領有スノンモノトスノレ見解ヲ採ツタコ
トノ・、信託ノ定義的規定タノン第一條ユL財産椹ノ移嬉其池ノ庭
分ヲ爲シ「云々ト言ヘノン黙、及ゼ其他全條ノ規定ヲ通護シノ疑
ヲ容レノン飴地ノ・ナイ。帥チ新法・・所謂絶劉説ヲ探ツタ課デア
ノソ。法欄ノ組織ヲ根本二整理スレバ、以上ノニ説ナドモ立法上
採用ノ蝕地ノ・アツタケレドモ、當面ノ急二慮ズノン立法トシテノ・
此程度ノモノヴ、少クモ要當デァツタニ違ヒナイ。
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英米法二於テノ・受託者・・信託財産二封シテ、普通法上ノ灌利
（leg飢rlg五七）ヲ有シ、受盆者ノ・衡李法上ノ権利（equ紘bleright）
ヲ有ストモ薦ヘラレノレガ、繭者ノ・封物灌（Jusinrem）轟シテ、
後者ノ・封人権ぐJus量n　personam）デアノソカラ、正確嵩言ヘバニ
重椹（double　ownership）ヲ認メタモノト見ノソ可キデハナイ。吾
信託法二於プモ同榛ノ結論二達スノレ。
吾新立法ノ下二於プ・・明カユ、受託者・・完全ナ信託財産ノ領
有者デアノレガ、之ヲ固有財産ト同標二取扱フコトニ付テノ・、幾
多ノ債務的飼限ヲ受ケノ晦トニナノソ。其債務的鋼限ノ違背二封
シテ・・、第三者ニモ影響ヲ及ス場合ガ多イ。故二信託財産ノ・固
有財産ト封立シテ、特種ナノレ法律關係ヲ組織スノンモノヂアノン。
換言スレバ信託・・從豪ノ財産鋼度二封シテ、特種ナノレ財産制度
　　　　　　をヲ形成スノソモノデアリ、法制上重要ノ地歩ヲ占ムノソコト昌モナ
ノレ’c
III．信託目的
受託者・・信託財産ノ完全ナ領有者デァノレガ、之ヲー定ノ目的
轟從プ管理又・・塵分シナケレ・サジヌ債務ヲ負フモノデアノン。
敵二信託ノ・自己名義ノ財産ヲ管理庭分スノソニ付プ、特種ナ債務
ヲ負携スノレ’關係トモナノソノデアノレ。信託法第一條モ結局、此意
味ニナノソ。此債務ヲ履行スル方法ノ・、一定ノ目的二從テ決セラ
レルそノデアノソ。此目的・・私ガ年來、1、信託目的］ト名ヅケテ來
タモノデアノソ。而シテ信託目的ナノンモノノ・、信託ヲ設定スノソ法
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律行爲帥チ信託行爲二因テ定メラレノレモノデァノン。故二信託法
第四條ノ規定二於テノ・、受託者ノ・信託行爲ノ定ムノソ所論從テ、信
託財産ノ管：理、庭分ヲ爲サナケレノ㊦ナラヌ”トヲ定メプ居ノレ。
其意昧ノ・信託目的二從テ、管理庭1分ヲ爲ラ喝ナケレノ“ナラヌト、イ
フノト同ジコトニナ・｝ノ。第一條・・後者ノ説明二當ノレ榛二規定サ
?、? 四條・・前者ノ説明二當ノソ様二規定サレテアノソガ、結局、
異文同義ノモノト見ナケ〆バナラヌ。叉タニ○條ノ規定ニノ・、
受託者ガ信託事務ヲ庭理スノレニ付テノ・、L信託ノ本旨二從テ「シ
ナケレバナラヌコトヲ定メテ居ノンガ、之モL信託行爲ノ定ムパ
所二從テ1叉・・L信託目的二從テ1Mフノト同ジ意昧ニナノンモ
ノト思フ。
信託目的ノ内容ノ・各場合二慮ジ種々難多ナモノデアノレ。例ヘ
?、 或・・財産管理（保存、利用、改良）ノ煩榮ヲ避ケンガ爲メニ
殊二財産管理ノ方法二精通セノレ者ヲ選鐸シプ、之一一財産ヲー層
有利二管理セシムノソガ爲メニ、或・・法律上、椹利享有ノ能カヲ有
セザノソ組合ノ如キモノ、又・・胎見若シク・・將來設立サノy可キ法
人ノ爲メニ、更二或一定ノ目的ノ爲メニ募集セラレタ寄附金ヲ
保有スノンガ爲メニ、或ハ子孫ノ敷育資金ヲ管理スノン爲メニ、其
飽限リナキ穣々ナ目的ノ爲メニ、信託ヲ見ノレデァロウ。
1V．特種目駒
吾國二・・從來、債樺搬保ノ目的ヲ以テ、債務者側カラ債穫者
二財産罐フ移輻スノソ慣行ヴアノン。之ヲ通常費渡抵當ナドト欝へ
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プ居ノレガ、私ノ・之・・法律語トシプノ・甚ダシク不正確ナモノト思
フカラ、保謹的移轄ト幕シ、而シプ其信託ヲ以テ目ス可キモノ
ヲ、保謹信託ト穣ヘプ居ツタ（挫著信託法提要二一三頁》。新法ハ
蹄法律闘係ヲモー種ノ信託ト見テ居ノンモノカ否カノ・甚ダ朋カデ
ナイ。立法手順ノ経過カラ言ヘバ、或ノ・之ヲ信託以外ノ關係ト
見タモノデアノソカモ知レヌ。例ヘバ司法省ノ當初ノ立i案二於テ
ノ・、保謹信託（所謂責渡抵當）二關シ．多少ノ規定ヲ掲ゲテモ見タ
ラシイガ、其レノ・公表サぴズニ案ノマ・潰ヱプ絡ツタ。而シグ
；其等ノ規定グ創除サレプモ、他ノ規定二別段ノi攣更ガ來ナカツ
タ所ヵラ見レバ之ヲ信託外ノモノトシプ放任シタモノト見ナケ
レノぐナ』ラヌ様デモアノレ。然シ成法ノ解繹2・立法當時ノ事情ヤ當
局者ノ個人的信念ナドニ拘束サノソ可キモノデノ・ナイ。常二解繹
當時ノ客観的事情二因テ、解繹サレナケレ・ぐナラヌモノデアノレ。
斯クノ如クシプ成法ノ文面・・憂ノ・ラナクトモ、法律ノ實質ハ時
代ト共二進化スノンコトガ出來ノソノデアノン。故二私・・奮來、費渡
抵當ヲモー種ノ信託トシテ観察シタ通リニ、私ノ奮來ノ主張ト
大綱ヲ同ジクスノソ新立法ノ下二於テモ、之ヲー種ノ信託ト見ヨ
ゥト思フ。而シテ其名轄モ奮來ノ主張通ヲニ、保讃信託又ハ搬
保信託（SicLemgs漉u嬉nders面f七）ト薦ヘヨウト思フ。新法第
一條ノ信託ノ定義的規定二照シテ見テモ、之ヲ信託カラ除外ス
ノソコP・出來ヌ。
若シ之ヲ信託カラ除外スノレモノトセバ、法制ノ運用ヲ公李ナ
玉6 信託法制評論
ラシムノγ上二於テ幾多ノ不都合ヲ生ズノレ。例へ・ぐ債権者（受託
者二當ノレ）ガ第三者二封シテ負搬スノレ債務ノ爲メニ、責渡抵當ノ
目的物（信託財産二當ノレ）ガ、強鋼執行ヲ受ケプモ、債務者（委託
者ヌ！・受盆者二當ノレ〉・・異議ヲ主張スノ・コト（信託法16）モ出康
ヌ標ニナノソ。叉タ債権者（受託者）が債権推保ノ本旨（信託目的二
當ノン）二反シテ、捲保物（信託財産〉ヲ慮分シテモ、債務者（受
盆者）ハ其虜分行爲ヲ取潰スコト（信託法31一）モ出來ヌ様ニナ
翅。爾ホ信託法ノ各條二亙ツプ幾多ノ不都合ナ結果ヲ得ノレ。故
二私ノ・從來ノ所謂費渡抵當モ新法ノ下二於ケノソ儒託トシ乳取
振ヒ、新法ノ保護ヲ之二與フ可キモノト思フ。
唯ダ保謹信託ナノソモノノ・一般ノ信託ト・・、多少趣ヲ異ニスノソ
所ガアノソカラ、之二封シテ信託法ヲ適用スノソニノ・、相當ノ参爵
ガ加ヘラレナケレバナラヌ。例へ・“債椹者（受託者）ノ有スノレ謄
保物ノ・信託財産デノ・アルガ、相績財産カラ除外サノン可キ（信託
法15）モノデ・ハアノソマイ。一般ノ携保権ト同様二相績ノ目的ト
ナリ得ナケレバナラヌト思フ。叉タ信託ノ解除二關スノレ規定ナ
ドニ付テ、債権者タノレ受託者ノ利釜ヲ害サヌ様二漣意シナケレ
バナノレマイ。蓋シ保讃信託ニァリプノ・、債権者ノ・受託者デアノン
ト同時5間接ニハ、彼レ自身モ信託ノ利盆ノー部ヲ、事實二於
テ受ク可キ、受盆者タノレガ如キ地位ヲモ有スノソコトニナノソガ、
法文高・・斯クノ如キ場合二漣意ヲ彿ツタ形跡ブブ無イカラデァ
ノレ。然シ此信託二於テモ債権者ノ’、決シテ純然タノン受盆者トナ
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ノレモノデハナイ。其場合ノ受釜者ハ債務者デナケレバナラヌ（離
掲拙著二三頁以下）。
從來ノ吾判例及ピ學説ノ大勢デ・・、所謂信託ナノソモノ・・實ハ
此保謹信託ノコトデアツタ。然ノンニ新立法二於テ・・其レト趣ヲ
異ニスノソモノヲ信託トシテ探用シタ檬ナコトニナッタ。思フニ
保謹信託・・從來最モ多ク慣用サレ、然カモ之二付テノ・鵯例ノ安
固ヲ見ザノンノミナラズ、判例ノミニテノ・法理ノ淵源ノ・甚ダ不十
分デアツタユ拘ハラズ、新立法ガー黙之二言及スノソコトノ無カ
ツタコトノ・、立法上ノ著大ナノレ脱洩デノ・アノソマイカo
信託・・輩二財産ノ管理庭分ノミニ止マラズ、之二阻鵬シプ特
種ナ事務ノ執行ガ僻フコトガアロウ。司法省ノ初メノ法i案ニノ・
本涯…二於テ信託も爾スノソハ財産権ノ移轄其｛色ノ塵分ヲ爲シ、財
産ノ管理若シクノ・慮分又ノ・L事業ノ経螢「ヲ他人二委託スルヲ謂
フトァツタ。即チL事業ノ経螢「ヲ主タノソ目的トスノン信託ヲモ認
メノソ積リデアツタ・ウ。然ノンニ其後ノ法案及ピ成法二於テノ・、
其文句ヲ省畦除シテ経ツタ。其省囁除ノ理由ノ、明カデナ’イガ、　事業
ノ経螢ヲ主タノン目的トスノン信託ヲ否定シ1テ、信託．ハ財産ノ管理
庭分ヲ主タノン目的トス可キモノデアノソトイフ見解二擦ツタモノ
デァ・ウ。然シ財産ノ管理庭分ヲ主タノン目的トスノレ以上ノ・、之
二附從シテ事業ノ纒螢ヲ委託スノソコトノ・、別二禁ジプ居ノソモノ
トノ・思ハレヌ。
　L事業ノ経螢「二至ラザノレ程度二於テ、し事務ノ虜理iヲ是認ス
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ノソコトノ・、成法二〇條其他二明カデア〆。蓋シ信託目的二從テ
財産ノ管理電分ヲ爲ス方法又ノ・其必然ノ結果トシテハ、多少ノ
事務庭理ノ、避ケ難イコト・デ』モアノレ’1カラ。
新法ノ・事業ノ纒螢ヲ主タノソ目的トスノレ信託ノ・之ヲ公益信託二
限ツテ認メテ居ノレ（信託法66一）。然シ新立法・・財産ノ俘・・ザノレ
事務又ハ事業ノミノ信託ヲ認メナヵツタコトノ・、信託法第一條
其飽ノ規定カラ見テ明ヵデアノソ。蓋シ其等ノ法律闘係二付テノ・、
代理委任及ゼ問屋ナドノ規定ニテ十分デァリ、實際上立法ノ急
ワ要スノソ程ノモノデノ・ナイカラ（拙著一七頁一一四六頁一）。
　就債二購シタ1震保樫ノ信託一私ガ從來之ヲ魁債権保信託ト
シテ取振ッテ來タ所ノモノモ、信託法第一條ノ信託ノ定義二・・
該當スノソ。然シ之二付テハ既二搬保附就債信託法ナノレ特別ノ法
規ガァノソコトノ’既説ノ通リデアノレ。新法ノ信託ト肚債搬保信託
トノ・、一般信託ト特別信託トノ關係ニナノレ。法規ノ匠別ヵラ言
ヘバ、一般法ト特尉法トノ關係ニナノソ可キ筈ダ。然シ其間二適
切ナ法文上ノ連絡ガ附イテ・・居ラス様ダ。
　蛙二一言注意シテ置クコトノ・、法律ザ搬保附就債信託ト欝シ
テ居ルノハ、誤解ヲ生ジ易イコトデアノゾ。蓋シ此名欝二依レバ
推保ノ附イタL灘債1ガ信託サレノ・様二解セラレノンカラデアノソ。
然シ信託サレノソ財産権ノ・搬保灌デアツプ、肚債橿デノ・ナイノダ。
散二私ハ特二法律ノ附ケタ名欝ヲ避ケグL肚債罐保灌ノ信託］一
之ヲ路シテL魁債捲保信託「｝欝シテ居ノグ。
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V・L自己ノ名ヲ以テ「
　受託者ノ・信託セラレタ財産ヲ領有スノソヴ故二、之ヲ管理叉ハ
電分スノソニ付テノ・、固有財産ヲ管理虚分スノ場含ノ如ク、自己
ノ名義ヲ以プシナ斥レ・サラヌ。恰モ問屋ガ其引受ケタ仕事ヲ、
腱理スノン場合・ト筒様デナケレノぐナラヌ商法313一）。
然ノレニ信託法第一條・・受託着ノ爲フ信託財産ノ管理庭分・・、
自己ノ名義ヲ以テス可キモノカ、池人（委託者ヌノ・受釜者〉ノ名
義ヲ以プス可キモノカ、規定ヲ曖昧ニシテ居ノソ。殊ユ第四條二
於プ・・輩二L受託者・・信託行爲ノ定ムノレ所二從ヒ信託財産ノ管
理叉ハ塵分ヲ爲スコトヲ要ス「　ト定メテ、　轟1合モ受託者ノ・自己ノ
名義ヲ以テスノソカ、他人ノ名義ヲ以テスノソカハ、信託行爲ノ定
㌃ノソ所二一命任スノソガ麦ロキ意味ニモ解セラレノソ規定ヲ置イタ。
然シ私ハ新法ノ・受託者ガ自己ノ名ヲ以テ、信託財産ヲ管理庭
分ス可キモノトスノソ見解ヲ採ツタモノト信ズノン。蓋シ第一條ノ
規定二依レバ信託財産ナノレモノノ’、既二受託者二移韓其池ノ露
分ガァルノデァノレヵラ、受託者ガ之ヲ管理虜分スノレニノ・勢ヒ自
己ノ名ヲ以テシナケレ漣ナラヌコトニナノソデァロウカラ。此他
信託財産ノ・受託者ノ名義ユ於テ領有セラレノγコトヲ認ムノレ多ク
ノ規定（例、3ユ2－24其他）二徴シテ、此推論二反劃ノ見解ヲ立
カゾ鯨地ノ・無イト思フ。實二受託者ガL自己ノ名ヲ以プ「信託財
産ノ管理庭分ヲ爲ス可キコトノ・．信託法ノ殆ンド全規定二亙ノン
趣旨デアノソ。然ノソニ斯クノ如キ根本精紳ガ卒直二且ツ明自二規
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定セラレナヵツタコト・・遣憾デアノソ。以上ノ如キ迂遠ナノソ推論
ノ方法二依テ、始メテ立法ノ根本精紳ガ了解サレノソト云フ機ナ
コトハ、如何ニモ立法技術ノ不練ヲ表自シタモノ、様二思。、レ
ノソ。專門家二・・幾様ナ推論・・必ズシモ難事デノ・ナイ。然シ國民
ノ全禮ノ・法律家デノ・ナイ。而カモ法治國ノ観念二於テハ、法文
ハー種ノ國民譲本タノレ作用ヲ有タナケレバナラヌモノダ。然ノソ
ニ斯様ナ根本観念ガし判ジ文「式二書カレタノデハ、到底一般二
了解サレルコトノ・雷來ナイ。而シグ法律ト國民トノ間ニノ・遠イ
距離ガ出察テ、法治國ノ實ノ・無意味ニナノレ。
受託若ガL自己ノ名ヲ以プ「、信託財産ノ管理庭分ヲ爲スコト
ノ・問屋ガL自己ノ名ヲ以テ「、物品ノ敗費ヌノ・買入ヲ爲スガ如キ
モノデ、何レモ自己ノ名ヲ以ヲ且ツ他人ノ爲メニ潜動スノレ黙二
憂リノ・ナイ。然ノンニ商法ガ此瓢ヲ明言スノンニ拘ノ・ラズ（商法斑
3〉、信託法ザ之ヲ明言シナカツタ理由・・、甚ダ解シ難オ。此黙
ノ・爾者二癒ジテ、各根本観念トナノソモノデァリ、苛モ法律ガ成
交ノ形式ヲ以プ生レノレカラニ・・、殊二其第一條二從來曖昧デア
ツタ信託ノ定義ヲ掲ゲノレ規定ヲ設ケノソカラニノ・、斯クノ如キ重
要ナ瓢ヲi遺脱シテノ・ナラヌ。
VI．L弛人ノ爲メ昌「
叉タ信託二・・L飽人ノ爲メニ］Mフ重要ナ観念ガ撫ハラナケ
レバナラナイ。此黙モ問屋ノ場合ト同ジダ（商313）。然シ信託法
ノ・之ヲモ逡脱シタ。弦二し他人1トイフノノ’受託者ヲ標準トシテ
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一ノ他人ヲ指スノデアノソ。帥チ委託者叉～・其他ノ受盆者ヲ指スコ
トニナノソ。而シテ他人ノ爲メ出回フコトノ・、損盆共出他人二
臨スノソコトヲ意味スノソ。之ヲ説明的二書ヘバL緯人ノ計算二於
プ「（叉ハL以テ「）トイフニトみモナノソ。取引所ノ仲買人ノ如
キノ’、自己ノ計算ヲ，以テシテモ、飽人ノ計算ヲ以テシテモ、其
活動ザ出來ノレ（取引所法12∬）。然シ信託二於グハ斯クノ如キ
コトハ認メラレヌ。蓋シ受託者グ其領有財産ヲ自己ノ計算二於
テ管理庭分スレ・ぐ、信託トイフ意味・・全ク旅殺サレプ絡フ。歳
二受託者ヴ信託セラレタ財産ヲ、管理叉ノ・塵分シタ結果ノ・他人
ノ利害二離ス可キモノデナケレバナラヌ。例一・“信託預金ナド
ヲ取扱フ受託者戸、其預金ヲ有利ナ事業二投資シグ利i盆ヲ得テ
?、 自ラ之ヲ利得スノソニトハ鴇來ヌ。叉タ其投資ガ失敗シテ、
回牧不能ニナツテモ、其損失ヲ自ラ負捲ス可キモノデモナイ。
從テ其利害ガ受託者自身二瞬スノレト云フガ如キノ・、信託ノ元奈
ノ性質ヲ破ノレモノデアノ3／o
　故二新法ノ、受託者ノ、原貝唖トシ；テ、　信託ノ矛通盆ヲ享受シ蕃尋ザノレ’
モノト定メタ（信託法9）、同時二彼ノ・信託ノ損失ヲモ負搬ス可キ
モノデノ・ナイ（信託法19〉。然シ實際二於プ受託者ガ其誠實ト確
實ト有利トヲ誓約保謹スノソ爲メニ、假令信託ノ執行轟付テ損失
ヲ生ジテモ之ヲ受託者二勝セシメズシヲ、自ラ之フ負携スノソノ
　ミナラズ、却テ信託預金ナドノ場合ニノ・利盆ノ最低配當摩ヲ約
束スノソコトモアノソ。i斯クノ如キハ純粋ナ信託ノ観念ニハ戻ノレモ
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ノデアノソガ、信託思想ガ幼稚デアリ、信託取引ノ螢達ノ過渡時
代二於プノ・、是ヲモ樹ホー種ノ信託ト見ノソコトハ止ムヲ得ナイ
デア・ウ（前掲摘著155頁）ゐ
故二新法・・受託者ガ信託ノ利盆ヲ受ケノソコき丈ケ・・明カニ之
ヲ禁止シタガ、受託者ガ信託ノ損失ヲ填補シ叉ノ・利盆ヲ補足ス
ノソ特約附ノ信託ヲ、一定ノ制限ノ下二認メタ（信託業法9ノ。印チ
其ハ信託會肚ガ引受ケノレ、運用方法ノ特定セザノソ金銭信託ノ場
合二限テ許サレノソノデアノソカラ、其他ノ信託二付テノ・信託ノ損
盆ハ共二受託者二瞬ス可キモノデハナイ。故二私・・原則トシテ
ノ・信託具オ産ノ管理庭分・昌俘フ損i盆iノ・共二、受託者二蹄ス可キモ
ノデノ・ナイト云フ見解ヲ採り、之ヲ商法ノ問屋ノ規定ノ例ノ如
ク信託ノ定義的規定中二明示ス可キモノデアツタト思フ。
　VII．結論
之ヲ要スノソニ信託トノ・或者（受託者）ガ財産権ヲ領有シ、之ヲ
ー定ノ目的二從ヒ、自己ノ名ヲ以テ、他人ノ爲メニ管理叉ノ・庭
分スノソ所ノ法律關係デアノソ。是レ新法ノ定義的規定ノ意昧ヲ補
足修理シテ、年來私ガ主張シテ居ツタ信託ノ観念ヲ要約シタ迄
ノモノデアノソ。唯ダ私ノ定義デノ・、信託・・一連ノ法律關係トシ
テ考ヘラレノソノデアノンガ、法文！形式デノ・信託ノ・此ノ法律關係
ヲ設定スグ方法トシテ考ヘラレテ居ノソ。ケレドモ信託法自髄モ
信託二付テノ幾多ノ複雑ナ法律關係一一或ノ・債構關係、或ノ・物
権又2・物権類似ノ法律關係ヲ定メ、而シテ信託法ノ全規定・・殆
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第三章信託行爲
：L概念
信託關係ノ登生原因トシテノ・、吾信託法ノ・法律行爲ノミニ限
ヅタ。印チ任意信託ノミデ、英米法ナドニ見ノレ標ナ法定信託ノ、
認メラレナカツタ（前掲拙著、2896－97頁ノ
法文二・・信託行爲ト云フ名稔ヲ屡用ヰテアノン。其意昧・・信託
ヲ設定スノソ法律行爲ヲ指スモノデアノソコトハ殆ンド疑ガナイ
ガ、信託行爲ノ盤質二付テノ・學理上ノ分析的説朋ヲ加ヘナケレ
?、 其正確ナ理解ヲ得ノレコトノ・出來ヌ様ダ。從來、信託行爲ト
ィフモノ・・軍一ナ行爲ノ様二考ヘラレテ居ノソガ、私・・年來之ヲ
ニツノ行爲二分解シテ考ヘテ居・レ。新法ノ下二於テモ此考ヘヲ
以テシナケレベ學問的ナ理解ノ・困難デァノント思フ。帥チ信託
：行爲ノ・信託財産ノ庭分行爲ト、信託ノ原因行爲昌分レナケレバ
ナ』ラヌ。次二項ヲ分ケテ各行爲ノ特質ヲ説カウ。
∬．塵分行爲
受託着タノレガ爲メニノ・財産ノ全権ヲ領有シナケレバナラヌカ
ラ、成法ノ第…條ユモアノン様二、信託ヲ設定スノソニ・・財産樺ノ
移轄其他ノ塵分ガ無ケレバナシヌ。帥チ受託者ガ信託財産ヲ取
得スノン爲メノ潜律行爲塑先ヅ必要ニナノン。例へ・“或者（委託者｝
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ガ所有権ヲ信託スノレニハ先ヅ之ヲ受託者轟移轄シナケレバナラ
ヌ。叉タ地上穫若シクノ・抵當権ヲ信託スノソニハ、受託者二到シ
プ之ヲ設定シナケレバナラヌ。叉タ債権ヲ信託スノソニ・・、債穫
自禮ヲ受者託二譲渡シナケレバナラヌ。斯クノ如キ受託者ム信
託財産ノ全権ヲ領有セジムノソ行爲ヲ、名ヅケテ庭分行爲ト云フ
讐トガ出來ノソ。
庭分行爲ノ・信託二附セラレノソ財産権ノ種類二從テ、夫々ノ規
定ノ支配ヲ受ケナケレバナラヌコトニナノソ。物灌ノ信託二付テ
ノ・物権行爲ノ法則二從ヒ、債権ノ信託二付テ・・債罐譲渡行爲ノ
法期二從ヒ、株式ノ信託二付テノ・株式譲渡行爲ノ法期二從フ》
云フガ如ク、其飽特許権、著作灌、鑛業権、漁業権等アラユノソ
財産椹ノ庭分二關スノソ夫かノ法期二從テ爲サレナケレ・ぐナラ
ヌ。從テ…定ノ方式ヲ履マナケレバ、信託的移轄モー般ノ移轄
ト同ジク、第三者二装｝抗ガ出來ヌコトモアノレシ、ヌ1タ移車專ノ敷
カガ全然生ぜヌコトモアルノハ勿論デアノソ。
庭分行爲ノ・無因行爲（不要因行爲）デナケレバナラヌ。故二信
託ノ爲メユ（原因）爲サレタカ、贈與叉ノ・責買等ノ爲メニ（原因）
爲サレタカニ關係ナシニ、其敷カガ決セラレノンモノデ無ケレバ
ナラヌ。蓋シ當事者聞ニノミ知レ得ノレ原因ノ如何二依テ、第三
着ノ地位二影響ヲ艮ボス所ノ慮分行爲ノ敷カヲ左右スグコト
ノ・、許スコトガ出豪ヌカラデァノソ。例ヘバ無能力者甲ガ其所有
物ヲ、乙ノ名義轟於テ責彿ノ・セノソ爲メニ、信託設定ノ契約ガ甲
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乙間ム結バレタ。サレド其際ニノ・委託者タノン可キ甲・・受託者タ
ノン可キ乙二駈有灌ヲ移轄シナヵツタ。邸チ原因行爲丈ケデ塵分
行爲ザ無オカラ、未ダ信託・・完成シテ居ラヌ。其後甲ガ能力者
ニナツテカラ、當該所有櫻ヲ乙二譲渡シプ、信託ヲ完成シタ。
而シテ乙ハ信託ノ本旨二從テ其所有灌ヲ丙二責却譲渡シタ。屹
場合二甲ノ・無能力者ナヲシコトヲ理由トシプ、先キノ原因行爲
ヲ取消シテモ、塵分行爲二・・別段ノ影響ザ無イ筈デアノソヵラ丙
ノ・其譲受ケタ所有椹ヲ失フコトハ無イ。丙トシプノ・甲乙聞ノ原
因行爲ニハ無能カト云フ敏陥ノアノソコトヲ知ソ得ナィコトモア
ノソ。故二所有権ノ譲渡～・信託二原因スノソト否トニ拘ノ・ラズ、軍
二所有灌ノ譲渡トシテノミ数力ヲ生ズ可キモノデァノレ。從テ原
因行爲ハ無敷デアツプモ、ヌタ取浦ヲレプモ、庭分行爲丈ケハ
石蜀立シテ敷カヲ生ジ得ノソモノデナケレバナラヌ。斯クノ1如クシ
プコソ第三者ノ取引ノ安全ノ・保護サレノソコトガ出來ノンノデァ
ノン’o
∬L原国行爲
受託者ガ信託目的二從テ、信託財産ヲ管理庭分シ、又ノ・之二
俘フ事務ヲ庭理シ．若シクノ・事業ノ維螢ヲ爲ス可キ義務（積極
義務）ト、信託目的二蓮背シプノ・信託財産ノ管理慮分其飽ノ事務
庭理フ爲ス可カラザノレ義務（消極義務）トヲ、負塘スノソ行爲ヲ信
託ノ原因行爲ト言フ。原因行爲ハ塵分行爲ヲ合理化スノレモノデ
アノy。蓋シ何故ノ塵分ナノソカ、其原因ヲ示スモノデアノンカラ。
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原因行爲2・受託者ガ其職務ヲ果スニ付テ、擦ル可キー定ノ目的
ヲ定メ、之芸從テ履行ス可キ受託者ノ債務ヲ作ノレ行爲二外ナラ
ナイ。債務登生ノ原因トナノソ法律行爲ナノソ黙ま於テ、塵分行爲
トノ、全ク其趣ヲ異ニスノソ。郎チ庭分4テ爲ノ・受託者ニイ言託員オ産ノ
全椹ヲ得サセノレ法律行爲デアノソヵラ、物灌行爲叉ノ・物権行爲二
類似シタ行爲デアノンガ、原因行爲ハ純然タノソ債務行爲ヂァノソ。
原因行爲ノ・債務行爲デァノレカラ其内容二付テハ極メテ廣イ自
由ガ許ラ0レノソ。即チ法律行爲ノ肉由原恥ヴ最モ廣ク適用サ》
ノン。蓋シ債務行爲ノ・原則昏シプ當事者間ムノミ敷カヲ生ズノソモ
ノデ、第三者ヲ拘束スノソモノデノ・ナイカラ、當事者ノ自由意思
ヲ最モ善ク奪重スノソコトガ出來ノソカラデアノソ。故二當事者ノ・如
何ナノレ目的ノ信託ヲ設定スノソトモ自由デアノソ。唯ダ公ノ秩序叉
ハ善良ノ風俗ヲ害スパ結果ヲ、招來幻ソ信託目的ヲ定ムノソコト
ノ・出來ヌト云フ様ナー般的制限ガアノソ（民法90）。叉タ斯穣ナ類
ノ鋼限・・信託法十條ノ規定ニモアノン。
原因行爲ノ・債務行爲デァノンヵラ、其内容ヲ公表スノソ必要ハナ
オ。然レドモ塵分行爲二付プノ・信託財産ノ種類二從テ登記トカ
登録トカノ公表手段ヲ採ラナケレバナラヌ。若シ其手段ヲ探ラ
ナケレバ其敷カヲ第三者二劃抗スノソコトヲ制限シタリ、叉ハ其
i敷力自髄ヲ否定シタリスノンコトニナノソ。反之、原因行爲ノ敷力
～・庭分行爲ノ其レトハ異ナツテ、直接且ツ當然ニハ第三者二及
バヌモノデアノソカラ、公表手段ヲ探ノソコトハ無意昧デモアノソ。
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敵二當事着ノ・原因行爲ノ内容ヲ秘密ニスノソコトモ出來ノン。之ヲ
秘密ニシタ爲メニ其敷カガ否定サノレ可キ理由ハナィ。加之信託
ノ特色・・此ノ秘密契約ヲ爲シ得ノソコト昌モァノソノダ。然レド毛
第三者・・信託契絢ノ秘密二劉シテハ、不可侵ノ義務ヲ負ヲ筈・・
ナイカラ、受益者ノ債穰i者ノ・信託二付テノ受盆者ノ穰利ヲ探知
シテ、之二付テ強制執行ヲ爲ス楼ナコトノ・固ヨリ妨ゲノ・ナイく前
掲拙著38－39頁）。：殊二新法二於テノ・受託者ハ各信託二付テ帳簿
及ピ財産目録ヲ作ツテ或程度ノ公表ヲ命ぜラレノソカラ（信託法
39・40）其秘密ノ・第三着ヵラ探知サレ易クナツタ。
IV・信託行爲分析ノ根擦
私ガ信託行爲ヲ上ノ如ク塵分行爲ト原因行爲ト畠、二分シテ
観察シタノハ、庭分行爲ハ無因行爲デナケレバナラヌト云フ考
ガ基黙ニナツテ居ノソ。然シ乍ラ之二劃シテハ信託行爲ノ・有因二
財産ヲ塵分スノソー個ノ法律行爲ナリト云フ異論ヲ立テノン蝕地モ
絶無デノ・ナイト思フ。蓋シ民法上物椹行爲二封シテモ有因説ガ
アノン位ダカラ、信託法ガ軍二信託行爲ト名ヅケテ居ノレ以上ノ・、術
ホ更ラ分析論二反劃ノ蝕地ヲ多ク與ヘノレ榛ニモ思ハレノソカラ。
然シ前ニモ述ベタ様二財産ノ庭分ノ・其第三者カラ見レバ、信
託トイフ原因附二爲サレタカ否カハ解ノソモノデナイ。第三者昌
：知レ得ザノレ事情二基テ其者二影響ヲ及ボス法律關係ヲ決定サセ
ノソコト2・出來ヌ。唯ダ特種ナノソ財塵権ノ庭分二付テノ・信託トイ
フ原因附二爲サレタ慮分ヂアノソコトヲ、第三者二知ラシメノン方・
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法モァノ縦信3）。然シ総テノ財産構ノ慮分二付テ、此方法》備ハ
ツテ居ノレモノデハナイ。加之此方法ノ・財産権ヲ庭分スノソ行爲ノ
敷力要件デノ・無ク信託ノ爲メノ庭分ナリトィフ原因關係ノ劃抗
方法二過ギナイノデアノソ。故昌観念上ハ劉抗カノ具ノ・ノ嚇否ト
轟拘ハラズ、塵分ノ数カノ・庭分ノ意思表示ノミニテ完成スノソモ
ノト言ハナケレバナラヌ。故二財産灌ノ移轄其侮ノ庭分ハ．假
・会信託ノ爲メ畠（原因附二）ナサレタ場合デモ、信託トイフ原因
ヵラ引キ離シテ其敷カガ決セラレナケレバナラヌ。帥チ庭分行
爲♪・無因（不要因〉行爲デナケレバナラヌ。傍テ法文ニノ・雑然ト
信託行爲斎構ヘラレテモ、學理上ノ・上迅ノ如ク之ヲ庭分行爲ト
原因行爲トニ分解シク考ヘナケレバナラヌ。
信託法ノ規定中塵分行爲二關スノソ規定ハ、其法律關係ガ箪調
デモアノレカラ、其規定ノ敷ノ・甚ダ少イ（信12ユ3）。又タ法丈ニノ・
庭分行爲ト原因行爲トニ共通ナ規定モ僅カアノソニ過ギナオ　（信
2・23・4坪0）。反之受託者ノ信託債務二關スノソ規定～・甚ダ多イ。從
テ軍ユ信託關係ト云ヘバ受託者ノ債務關係ヲ指スモノト考ヘテ
モ大過ノ・ナイ位ダ。其債務ノ螢生原因タノソ法律行爲ノ・印チ原因
行爲デアノンカラ、之二關スル規定ノ・甚ダ多イ鐸ダ。而シテ法丈
ガ箪二信託行爲ト欝ヘテ居ノレ場合ニノ・、原因行爲ノミヲ指スコ
トガト甚ダ多イノデアノソ（信4，7－1L19・24野一2649。5256．59．62）。
V．憾託行爲分蛎ノ結果
信託ハ慮分行爲ト原因行爲トガ相待ツテ設定サレノソ。其何レ
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ノー方ガ敏ケテモ信託・・成立シナイ。唯ダ受託者タノソ可キ者
ガ、信託前カラ信託財産ノ全権ヲ領有ノ‘ノレ場合二・・、庭分行爲ヲ
省略シテ信託ヲ設定スノソコトガ’出來ノレ様iデモアノン。例ヘバ或者
ガ其所有物デ爾後、他人ノ爲メニ信託財産トシテ管理ス可キ債
務ヲ負罐スノレ場合ニハ、原因行爲ノミニラ信託ヅ成立スノレ標島
モ思・・レノソ。私ハ奮制度ノ下二於テ・・左様二説イタ（前掲描著
31頁）。蓋シ財産穫ノ領有ニノ・何等ノ異状ガ無イノニ、庭分行爲
ヲ認ムノソト云フ様ナ擬制的説明ヲ探ノソコトヲ好マナカッタヵラ
デァノソ。叉タ法律論ハ肚曾事實ノ眞相二反シナイ様二説明シタ
ィト考ヘタヵラデァノレ。然シ新制度ノ下二於テ沸固有財産ト信
託財産トノ・、各特異ノ財産トシテ取扱・・レノγ以上2・、上ノ例二
於テ・・固有財産ヲ信託財産二振替ヘノレノデアノソカラ、其所昌塵
分行爲ノ作罵ヲ認メノソ蝕地・・十分ニアノソ鐸ダ。故二私ハ上ノ例
声慮分行爲ヲ省略シテ信託ヲ設定スノソモノトハ見ナイ。而シテ
原因行爲ヲ省略シテ信託ヲ設定シ得ノレ場合ハ想像スノレコトを出
來ナイ。故二新法ノ下二於プ・・信託・・常二庭分行爲ト原因行爲
トガ爾立シテ設定サレノソコトニナノレ。
庭分行爲ト原因行爲ト・・必ズシモ同時二爲サレノソコト・・必要
デナイ。』叉タ何レガ先キニ爲サレナケレノぐナラヌト云フ標ナ、
成立時期二一定ノ順序ガァノソモノデモナイ。從テー方ノ不成立、
無敷叉ノ・取溝ハ、當然二他方二影響ヲ及スモノヂナイ。要スノソ
ニ各行爲ノ成立及ピ敷力・・濁立シテ観察サノソ可キモノデアノ％
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唯ダ双方共二成立シ、且ッ敷カヲ生ジテ、始メテ信託ノ成立ヲ
告グノンコトニナノソ。故二一方ガ有敷二成立シテモ飽方ガ未完成
ナノレ間ハ信託ハ成立スノソモノデナイ。
VI。　契約恥軍猛i行爲
信託行爲ノ・其原因行爲モ庭；分窄テ爲モ共二、契約ノ形式ヲ探ノソ
コトガ最モ普通デア・ウ。郎チー方ノ・委託者タノン可キ者ト、他
方ノ・受託者タノソ可キ者トノ契約ニナノン。然シ慮分行爲・・委託者
ノー方行爲、原因行爲・・受託者ノー方行爲ニテモ爲サレ得ル課
ダ。印チ委託者タノレ可キ者ガ信託二附セントスノレ財産擢ヲー方
的二受託者二移轄スルコトモ、叉タ受託者タノソ可キ者ガー方的
二信託債務ノ負澹ヲ約束スノンコトモ、共二法律行爲ノ自由原期
（民法90）カラ認メラレナケレノ“ナラヌ。叉タ同理二依テ受託者
タノソ可キ者ガ其固有財産ヲ他人（受盆i者）ノ爲メニ信託財産二振
替ヘノン所ノー方行』爲モ認メラレナケレノぐナラヌト思フ（…欠章1
墾照）。尤モ法律行爲自由原則ノ範園二付テ2・民法二於プ論議モ
ア坂詳細ハ民法論二譲ツテ置ク。英法ノ下二於テ・・皿ai甑nd
ノ・既畠信託ノ設定行爲ハ純然タノンー・方行爲デアノソト説イテ居ノソ
（前掲拙著31－33頁）。而シテ其契約タノン場合ト箪濁行爲タノソ場
合トニ閾係ナク、信託行爲トシテノ・一定ノ方式・・ナィ。書面昌
依ノレモロ頭二依ノレモ自由デアノレ。唯ダ庭分行爲ノ部分丈ケガ財
産権ノ種類（例、有償讃券上ノ橿利）二從テ或種ノ方式ヲ必要ト
スルコトガアノレ：丈ケダ。叉ク信託會肚ガ爲ス信託ノ引受ハ…定
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方式ノ書面契約二依ラナケレバナラヌト云フ機ナ例外制度モア
ノソ（後段詳述）。
信託法第二條轟信託・・一方行爲タノレ逡言二依テモ設定シ得ル
旨ノ規定ガアノレ。是ノ・疑モナク委託者タノン可キ者ガ、庭分行爲
ノ・勿論原因行爲ヲモ逡書ニテ爲シ得ノソ旨ノ規定デアノレ。逡言ク
以テ爲サレタ信託行爲二封シテ・・、民法一〇六〇條以下ノ逡言
二關スノソ法則ガ適用サレノソ。然シ民法ニノ・信託ノ逡言ナドヲ豫
想シタ様ナ規定ハナイカラ、民法ノ理論二封シテノ・相當ノ墾酌
ヲ加ヘナケレパ、適當ナi運用ヲ見ノソコトハ出來ヌ。
逡言二依テ受託者二指定サレタ者ノ・、其受託者タノソコトヲ慮
諾ス可キ義務ノ・ナイ。之ヲ拒絶スノンノ自由ヲ有スノンモノト言♪・
ナケレ・サラヌ。其挺絶ノ場合二・・裁判上ノ手績ヲ以テ新受託
者ヲ選任スノレ方法ガアノソ（信託法4911）。
信託行爲ガ逡言二因允爲サレタ場合ニノ・、受託者ガ引受ノ意
思表示（相手方ナキ意思表示ト解スノレ）ヲ爲シタトキニ、信託ガ
成立スルノデハナオ。信託ハ遺言ガ敷カヲ生ジタ時、帥チ遺言
　　　　　　　　　　　　　ド者ノ死亡時二成立シテ居ノソ鐸ダ（民法10871）。唯ダ受託者ガ不
確定ノ欺態ニアノソニ過ギヌ。故二受託者ガ引受ノ意思表示ヲ爲
セノぐ、信託ノ成立時二遡ツプ其敷カヲ生ズノソモノト見ナケレノぐ
ナルマイ。裁剰所ガ新受託者ヲ選任シタノン場合モ同理ニナ・ウ
（信託法4911）。
逡言2・各人ガ共死亡後ノ法律關係ヲ慮置スノン方法デァノソヵ
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ラ、斯クノ如キコトハ特二法律二認メラレタ場合デナケレノ“出
家ヌ筈デアノレ。故ユ逡言ヲ以テ信託ヲ爲スコトヲ許ス爲メニハ
新洪ノ如キ規定ガ無ケレ・fナラヌ（前掲拙著95）。英米ム於テハ
遺言ノ信託・・既ユ有塵階級者ノ慣用スノレ重要ナ制度デァノレ。吾
國二於テモ鶏族法上、後見人ノ財産管理二付テノ弊害ヲ避ケノソ
爲メニノ・、信託・・肚會制度トシプ將來有用ナモノトナノレデア・
ウ（前掲拙著11－12）。尤モ遺言二依ノレ信託ナドニ封シテ・・、肚
會主義的見地カラ・・随分有カナ反封ガアノソコD・浬意シテ置ヵ
ナケレバナラヌ。Re乱dノ主張スノレ所デノ・、各入ハ其死後二向
プ命令スノソ樺利ハ無イト言フテ、逡言権ノ根擦ヲ否定シグ居ノソ
位デアノレ（霧鴛嘩響籍羅簾謹壽嚢照）。
V∬，魑託引受ノ商行爲性
信託ノ引受ノ・螢業トシテ、之ヲ爲ストキ・・商行爲トナノレ（信
6）。是レ從來ノ法’制ノ歓陥トシテ私ガ指摘シテ來タ部分ノ補充
立法デアノレ（前掲拙著67－68）。此規定ノ結果ハ信託行爲モ商行
爲トシテ商法ノ規定ノ適用ヲ受ケノソコトニナノソ。例ヘバ信託ノ
引受ヲ螢業トスノン者ノ・、商人タノン資格ヲ得テ（商法4）、特約ヲ爲
サナクトモ他人ノ爲メニ或行爲ヲナシタノレ場合ニノ・相當ノ報醐
ヲ講求スノソコトが出來ノレ（商法274・信託法35）。
信託行爲ガ商行爲ト認メラレノソノハ受託者ノ爲メデアツテ、
其相手方タル委託者ノ爲メニハ、商行爲トナノソぞノデハナイ。
第四章　信託關係人
1．序言
信託・・蓮常爾當事者ノ間二設定サレノンモノデアノレ。信託法ハ
其當事者ヲ委託者及受託者ト到欝シテ居ノン。此術籍・・信託法以
前ニモ吾國ノ學着ニノ・用ヰラレテ居ツタ。然シ私ノ・從來、之ヲ
信託人　（田reugeber，Eiduz勉nten，setもlor，crediもor，manda，n七）及
ゼ被信託人（田rusもee，野eu臨nder，Verもr＆uensm乱nn，廣duzi躍，P－
r6te－nOmナ　トD償欝シテ來タ。思フ出委託者ト云フ㌧ハ民法ノ委任
ヌノ・寄託、商法ノ問屋螢業叉ノ・蓮邊取扱螢業若クノ・倉庫螢業ナ
ドニ、L委任者「、L寄託者「又バ、委託者「ナドト欝ヘノソノト、同
一叉ノ・類似ノ語ニナツテ紛ラ・・シイ。丈タ受託者ト云フノモ、
民法ヤ商法二於プ、L受任者1叉・・し受寄者「ト稽ヘノレノト紛ラハ
シイ。故二私・・信託人及ゼ嶺信託人ト欝ヘテ、役此混同ノ恐ヲ
避ケタカツタノデアノソ。
信託ノ・委託者ガ無クテモ設定サレ得ノレト思フ。例ヘバ或者
（受託者）ガ其固有財産ヲ、他人（受盆者）ノ爲二信託財産トシテ
管理ス可キ、一方的ノ約束ヲ爲ス場合二起ノレ。英法二於テ・・受託
者ヲ確定セズシテ、信託ブ設定シ得ノレモ、吾信託法ハ之ヲ認メナ
カツタ。之ヲ認ムノンニハ遣言信託ノ場合ノ如ク（信託法49∬），裁
剃所ガ受託者ヲ選任スル様ナ方法デモ探ラナケレバナノレマイ。
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信託ノ利盆ヲ受ク可キ者ノ・通常、委託者デアノレガー換言ス
レバ委託者ノ・同時二受盆者（Cestui卿e　trus七，Genieszer・Bene－
6Z励）デアノンガ、信託行爲ヲ以プスノソトキハ、特二第三者ヲ受
盆者トスノソコトモ出來ノン。又タ信託法ノ・受盆者ガ未ダ存在セザ
ノγ場合ヂモ信託ノ設定ヲ許シタ。是ノ・民法ノ理論二封スノソ新開
拓ノ法理デアノソ。此場合二♪・信託管理人ヲ以テ信託ノ利盆ヲ保
謹セシムノソコトニシプアノソo
皿受託著
信託行爲二劃シテモ民法ノ法律行爲二關スノレ諸原則ガ、適用
サレノレコトノ・言ヲ待タヌ。然シ信託法ニハ是等ノー般理論二封
シテ、特別ノ法理ヲ開拓シタモノガァノソ◎一未成年者、禁治
産者、準禁治産者及ピ破産者ノ・受託者トナノレコトノ・出來ヌ（信託
法51）。蓋シ此等ノ者・・他人ノ信用ヲ受ケノレ資格ノ無イ者ト見
タ爲メデアロウ。民法ハ代理人ハ無能力者デモ差支ナシトシテ
居ノソ（民法1G2）。蓋シ代理行爲ノ結果ハ本人二蹄スノソモノデ、
代理人自身ニハ利害共ユ及パヌモノデアノソカラ、無能力者保護
ノ特典・・代理人二與ヘノレ必要ガ無イカラデアノレ。此理由カラス
レバ受託者ノ信託庭理ノ結果モ、受託者ノ利害二・・ナラヌ筈デ
アノソカラ、無能力者タノソ受託者ヲ認メテモ差支・・無イ詳デァノン。
唯ダ其問二認メラレノレ程度ノ差ノ・、代理ノ場合ニノ・直接ニモ間
接ニモ、代理人ニハ利害ノ・及バヌガ、信託ノ場合ニノ・直接ノ利
害・・一旦受託者二瞬シ、軍二間接二其利害ガ委託者（又飛受益
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：者）二鵬スノソ讐トニナノレ黒占ニアノソ。此レ丈ケノ相違デノ・、信託
法ガ代理ト反封ノ原則ヲ探ツタ理由ガ不十分ト思フ。寧ロ委託
者ガ法律上ノ無能力者ヲ特二信頼シテ、之ヲ受託者トスノレ場合
ヲ禁ズノレ程ノ必要・・無カツタト思フ。未成年者ノ如キ・・會肚ノ
無限責任肚員トナノレコトスラモ認メラレノレノデアノンカラ（商法
6）、信託二關シプ此レホドマデ出嚴重ナ制限ヲ設ケノソ必要ハ無
カツタト思フ。
信託法・・信託ノ引受二付テノ・妻ヲ無能力者トシタ。未成年着
禁治産者、準禁治産者及破産者ノ・絶封出無資格者デPアノンガ’　妻
2・無能力者デアツテ夫ノ許可ヲ得レバ受託者ニナレノン（信5・II）。
元來妻ヲ無倉旨力者トスノレ民法ノ理由ノ・、夫権奪重ノ精示申二基ク
モノデアノソ。他ノ無能力者ノ如クニ妻ノ自然的能カヲ疑フ精神
ノ・全然含マレテ居ラヌ筈グ。信託法・・別段ノ判断ヲ加フノレコト
ナシニ、此ノ民法理論ヲ襲踏シプ上ノ穣ナ制限ヲ設ケタノデア
ロウ。即チ妻ガ受託者トナツテ、他人ノ爲メニ働クト云フ様ナ
コトノ・、夫ノ許可ナシニハ出來ヌト云フ從來ノ民法ノ精紳カラ
來タ鋼限デアノン。尤モ此民法理論二付プノ・論義ノ鯨地・・十分ニ
アノレガ、民法ノ根本二鯛レザノン假ノ立法トシテノ・、斯様ナ規定
トナノレデアロク。要スノソニ信託法五條二項ノ規定ノ・、民法一四
繰一項ノ追蜘規定ト見テモ差支ノナイモノデアノソ。
妻ノ信託引受二付プノ・信託ガ重要ナモノデァノソカ否カヲ癌別
シヲナイガ、i其黙あ民法ノ精神（民14』L12』［3）　ト符合シナイ。
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極メプ輕微ナル信託ヲ引受ケノレニ付テモ、夫ノ許可ヲ要ストス
ノンガ如キノ・、妻ノ能力ヲi過當二制限スノソモノデアロウ。私ノ・信
託行爲二關シテ特別ナ能力制限ノ規定（信託法5）ナドノ・、全部
不要デアツタト思フ。寧ロ代理ノ理論（民102）デ進ミタカツタ
ト思フ。事情止ムヲ得ザノンモノガアレバ、信託法實施後ノ成績
二徴シテ立法シテモ遙ク・・無カツタト思フ。除リニ將豪ノ成行
ヲ想像的二豫定シテ、信託取引ノ螢達ヲ阻害スノソ標ナコトハ斯
法ノ精紳二適フモノデ㌧・アノソマイ。
妻ガ夫カラ信託ノ引受ヲ許サレノソ場合ハ、民法デ言ヘバ妻ガ
夫カラ瞥業ヲ許サレノソ場合ト、同ジク取扱ノ・レノンノデァノレ（信
5」皿民15ユ6）。　從テ妻・・既二夫ノ許可ヲ得テ信託ヲ引受ケタ
以上ハ、其信託ノ目的二從テ檬々ナ活動ヲスノソ揚合ニモ、更メ
テ夫ノ許可ヲ受ケノレ必要・・ナイ。唯ダ夫ノ・其與ヘタ許可ヲ取清
叉ハ制限スノン自由ヲ有スノソガ、之ガ爲メニ善意ノ第三者ヲ害ス
ノソコト丈ケ・・禁ぜラレノγ。此他、妻ノ信託引受晶付プノ・妻ノ無
能カニ關スノン民法ノ諸規定ガ準用サレノレ（信託法5・皿1、民法姓I
I15－20）。
皿。受盆者
信託行爲二依テ第三者ガ受盆者トシテ指定サレタ場合ニハ、
彼ノ・當然二信託ノ利盆iヲ享受スノン（信7）。艶揚合ハ民法ノ原鋼
デハ彼ガ受託者二封シテ、受盆ノ意思表示ヲ爲シタ時二受盆者
ノ権不班ヲ認ムノソコト5ナノソガ（民537」1〉、信託法デノ・彼ノ・當然こ
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受託者二饗シテ権利ヲ取得スノンコトニナノン。是レ信託ノ受盆着
二劉スノレ特別ナ保護デアノソ。然シ私・・立法論トシテハ民法ノ原
則ヲ愛更シプ迄モ、信託ノ受釜者ナノンガ赦二特二之ヲ優待スノソ
　　　　　がMフ程ノ必要二付テノ・多少ノ疑ヲ有スノン。
尤モ受盆者ガ當然二穫利ヲ得ノソノ例・・保瞼契約ノ場合ニモ見
ノソ（商法428／2）。然シ斯クノ如キハ保験契約ノ慣例二基ク除外
例デアノン。信託ユ付テ2・斯カノン除外例ヲ認ムノレ程ノ慣例ハ未ダ
無イ。然シ立法・・通常ノ場合ヲ標準ニシテ其原則ヲ決ス可キデ
アノン。故二受盆ノ意思表示ヲ爲スヲ要スト爲スガ如キハ、徒ラ
轟形式ヲ尊ブ鎌ガアノソ。寧ロ之ヲ要セズトスノソ原則ガ進歩シタ
モノカモ知レヌ。而シプ民法ノ原則モ追々ニノ・商法ヤ信託法ノ
原則二同化ツフン可キモノカモ知レヌ。
尤モ信託行爲二別段ノ定アノソトキノ・、受盆者ハ必ズシモ當然
二信託ノ利盆ヲ享受スノソモノトノ・限ラヌ（信託法7但）o例ヘバ
信託行爲中二彼ガ受盆ノ意思ヲ表示シタノレトキニ、其権利ヲ取
得スノンモノト定メテアレバ、其定二從フコトニナノソ。
：W・信託管理人
信託管理人ノ・受盆者ガ不特定ナノレヵ（例、登明者、優勝者、倶樂
部員、會員）、叉ノ・未ダ存在セザノレ（例、胎見、設立手績中ノ法人）
場合二於テ、受盆者ノ利盆ヲ保護スノソー殊二受託者ノ職務執
行ヲ監督スノン機關デアノソ。法文ノ示ス所の・不十分ノ憾ミアノソ
モ信託管理人ノ・受盆i者ガ存在シ且ツ特定セノレ場合二於テ、受盆i
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者ヅ有スノソヨリ以上ノ権利ヲ有スノソコトノ・出來ヌモノ　ト信ズ
ノソ。信託管理人・・受盆者ノ椹利ヲ、固有ノ資格二於テ行フ権利
ヲ有スノ》ノデアロウ。故二信託管理，人・・受盆者ノ代理人デノ・ナ
イ。彼・・自己ノ名ヲ以テ裁判上又ノ・裁判外ノー切ノ行爲ヲ爲ス
穰i限ヲ有スル。唯ダ其ノ行爲ノ結果ノ・結局、受釜者二踊サナケ
1ソノぐナラヌ（信託法811）。
管理人ノ・信託行爲中二指定サレテナヶレバ、裁判所ガ利害關
係人ノ講求二因り、又ノ・職権ヲ営テ之ヲ選任スノレモノデァノソ（信
81）。裁判所ノ・事情二依り信託財産中ヨソ相當ノ報酬ヲ信託管
理人二輿フノソコトガ出來ノレ（信8狂勾、此規定ノ運用二付イテ生
ズノ姦疑義ノ・、民法昌於ケノソ不在着ノ財産管理人ノ場含ノ如ク1民
2911ノ、解繹スベ1キモノデァロゥo
信託管理人ヲ選任シ、ソノ報酬ヲ決定スノソ裁判所’ハ、受託着
ノ佳所地ヲ管轄スノレ優裁判所デアノレ。受託者数人アノソ場合ニハ
其…人ノ佳所地ノ琿裁判所ガ之ヲ管轄スノソ（非訟事篠手績法71
／21）。信託管理人ガ不適當ナ場合ニノ・裁剃駈ノ・之フ改任ス可キ
モノデアノレ（非訟質／4）。爾ホ信託管理人ノ選任叉ノ・改任二付テ
?、 不在者ノ財産管理人二關スノレ理論ガ慮用サレノン（非訟雅／5
39。401140／2）Q
信託管理人ノ・信託ノ本旨二從ヒ、善良ナノソ管理者ノ漣意ヲ以
叉其職務ヲ果タス義務ヲ負ヒ、一而シグ之二關シテ彼ノ得タ
ノソ椹利叉・・物ヲ、受盆者ガ特定シヌノ・存在スツ様ニナツタ場合
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ノ・、之二移轄叉ノ・引渡ヲ爲サナケレノ“ナラヌ、一若シ彼ガ之
ヲ自己ノ爲メニ溝費シタノソトキノ・、利沸ト賠償ノ責二任ジー一
叉タ彼ガ職務ノ執行轟付イテ生ジタ費用、負婚、損害等ザァレ
ベ受盆者二相當ノ講求ヲ爲シ得ノレ。此等ノ信託管理人ノ椹利
義務二關スル規定二付テノ・、葬訟事件手績法二於テ民法ノ委任
二關スノン規定ヲ準用ス〃ノ方法ヲ採ツタ（非訟71／51U3．民法64
4・646・647・650・）。是レ非訟事件手綾法ガ不在者ノ財産管理人二
付ヲ、民法ノ規定ヲ準用スル形式ヲ採ツタ例二習ツタモノデァ
ノソ。然シ此等ノ法律關係二付テノ・．實髄法宍其規定ヲ掲グ可キ
モノデアシテ、手績法ガ實髄法ノ規定ヲ準用スノソ1イフ、形式
ヲ探ノソコトノ・本末ヲ轄倒スノレモノデアノレ。新立法二於テモ實膿
法タノソ信託法中二、信託管理入ノコトヲ規定シテ居ル以上ノ・、
其根本トナノレ可キ、彼レノ椹利義務二關スノレ規定ヲ、非訟事件
手績法中二掲ゲタノハ甚グ不當デアノント思フ。帥チ非訟事件手
績法七十一條ノ五第二項ノ如キノ・、信託法中畠掲ゲラノン可キ規
定デアノソト思フ。
V・繕託財産ノ管理人
一定ノ理由二濯テ受託者ガ簿任シヌノ・解任セラレタ場合二、
受託者ノ欠敏ヲ補充スノレ爲メニ、信託法ノ・信託財産ノ管理人ト
云フ特別ナ機關ヲ認メテ居〆。信託財産ノ管理人ノ・裁判所ガ職
構ヲ以テ之ヲ選プ可キモノヂ、信託管理人ノ場合ノ如グ利害闘
係人ノ講求アノソ迄、其選任ヲ猶豫ス可キモノデナイト思フ。蓋
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シ信託二於テハ受益者ノ不特定ヌハ未存在トイフヨリノ・、受託
者ノ欠鉄・・遙カニ重大ナコトデアノソカラダ。然ノソニ法文ニハ、
し裁判所・・信託財産ノ管理人ヲ選任スノソコトヲ得「ト云フ榛ナ悠
疑ナ規定ニナッテ居ノンノノ・不當ト思フ（信48）。
　信託財産ノ管理人Mフ名欝・・信託管理人Mフ名稔ト、甚
ダ紛ラノ・シイ。前者・・受盆者ノ地位ヲ補充スノレ制度デ、後者・・
受託者ノ欠敏ヲ補充スノソ制度デアノソカラ、爾者ヲ混交シテノ・ナ
ラヌ。立法論トシテハ、モツトモ明確二爾者ヲ識別セシムノソユ
足ノレ適當ナ名稽モ．又タ他二適當ナ制度モ澤山アノソト思フ。例
ヘバ受託者ノ欠敏二備ヘノレ欄度トシテノ・、臨時受託者トイフ穣
ナ制度ノ方ガ遙カニ明自デモアジ適切デモアノソト思フ。
　信託財産ノ管理人ノ選任及改任拉ピニ彼レノ権利義務5關ス
ノレコトハ、前二述ベタ信託管理人ノ説明ト同ジデアノン（非訟7三／4
質／5）．信託財産ノ管理人ノ権利義務二關シテモ、之ヲ非訟事件
手績法中二規定スノソ形式（非71／511）ヲ探ツタコD・不當デア
ノント思フ、即チ此規定ノ・信託法中二掲グ可キモノデアツタト思
フ（前段封照）．
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1・受託者ノ受欝灘限
受託者ノ・共岡受盆者ノー人タノソ場合ヲ除クノ外、何人ノ名義
ヲ以テスノンヲ問・・べ信託ノ利釜ヲ享受スノンコP・ナラヌ（信
9・蓋シ受託瀞憂釜者ノ爲メニ信託財産ヲ管理庭分シ其他ノ
僑託事務ヲ庭理ス可キ者デアノレカラ、自ラ信託ノ利釜ヲ受ケノン
地位二立ツコトノ・資格ノ衝突ヲ來シ、誠實ナノン受託者タノソ職務
ヲ果スコトガ出來ナクナノン。故二受託者ガ受盆者ヲ黛ネノンコト
声英法二於テモ之ヲ禁ジテ居ノン標二、吾信託法モ之ヲ禁ズノソ原
恥ヲ採用シタモノデアロウ（前掲拙著100）。
假令、形式二於テノ・受託者ト受盆者トハ別人ナノンガ如クシテ
信託ヲ設定シテモ、受釜者ノ利盆ガ結局受託者二逆戻リスノレ／標
ナ密約附二爲サレタトキノ・、其信託ノ設定行爲・・無敷デアノソ。
是レ雨掲法文二し何人ノ名義ヲ以テスノレヲ問ノ・ズ1云々トアノレ
ニ徴シテ明カデァノレ。此場合二無敷トナノレノノ・原因行爲デアツ
プ、無因看子爲タノレ慮分行爲ノコトデノ・ナイ。然シ庭分希テ爲丈ケ
ガ有敷デモ原因行爲ガ無数ナノソ限ヲノ・、信託ノ・完成シナイ。其
場合二2・委託者ハ受託者二移轄シタ権利ヲ、不當利得ノ法理二
因ツテ同復ス可キモノデァノン。
尤モ法律ノ・受盆者ガ敷人アリテ其一人ガ受託者トナノソ場合畠
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～・、其者ハ受盆者兼受託者タノソ爾資格ヲ具ヘノソコトヲ許シ、
其結果、受託者げ信託利盆ノー部ヲ享受スノソコトヲ認メプ居ノ％
例ヘバ敷人ノ會員ヲ受盆者トスノレ信託二於テ、其一會員ガ受託
：者トナノソ揚合ノ如シ。此場合ユノ・受託着ノ・総テノ受盆者二劉シ
プ、信託ノ執行ヲ公李ニシナケレバナラヌ義務ヲ負フモノト云
ノ・ナケレパナラヌ。印度信託法（17・1）・・死種ノ場合二付テ特二
明丈ノ規定ヲ置イタ。吾法文ニハ其規定ノ・罎ケテ居ノソガ條理上
當然同理ナノソ可キデアロウ。
　　　　顧嚇！㌧～～～
受託者ノ・何人ノ名義ヲ以テスノソヲ問ハズ、信託財産ヲ固有財
産ト爲シ、ヌ’・之二付プ構利ヲ取得スノソ＃トガ出來ヌ（信2　玉
筋〉。是レ受託者ノ・信託ノ利釜ヲ享受スノソコトガ欝來ヌノデァ
ノγカラ（信9）、當然ナ制限デアノソ。寧買二一條一項前段ノ如キ・・
九條ノ趣旨ヲ説賜艶二延長シタノレ規定ト考ヘノレコトモ出來ヤ
ゥ。二二條一項前段二し何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ノ・ズ1云々ト
言ヘノソノ・．受託者（甲）ヴ他ノ信託二於プ受盆者トナヅグ、其受
託者（乙〉二権利ヲ取得セシムノγ様ナコトヲ禁ズル爲メデァ質
ウ。蓋シ受託者（乙）カラ見レ〆信託財産デアノソガ、之ヲ受盆者
（甲）ヵラ見レノぐ其固有財産ト考ヘルコトガ出來ルカラデァノ｝ノ。
換言スレノ沈信託財産「ト云フ・・、受託者ノ固有財産ト識別スル
爲メノ用語デァノソカラ、受盆着二取ツヲノ・其固有財産ト考ヘノソ
コトガ串來ノソ。故二法律・・受託者（甲）ガ信託財産ヲ自己名義ノ
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マ・、其圃有財産二組入レルコトノ・勿論、叉之ヲ自己ガ受益者
トナノレ他ノ信託財産（受託者乙ノ名義一甲ノ固有財産）トスノ・
コヲ禁ズノンモノデァル。叉タ之二付グ（信託ノ方法二依ルト否ト
ニ拘ラズ）．オ穫禾通（｛列、他物雀護）ヲ得ノソコヲモ禁ズノソモノデア／レ。
尤モ上ノ鑑瑳限ノ・巳ムヲ得ザノレ事由アノγ揚合二於テノ・、次ノ條
件ノ下二冤除サレノソ。帥チ裁判所（受託者ノ住所地ノ塵裁判所
一非訟71／21）ノ許可ヲ得テ、信託財産ヲ固有財産》スノレコト
丈ケハ許サレノソ（信221但）。例ヘバ責却目的ノ爲メノ土地信託
二於テ、其土地ノ・位置等ノ關係カラシテ、受託者ガ買得スノソニ
適シ、飽人ガ買得セザノン様ナ場合二於プ、其規定ノ適用ヲ見ノソ
デァ・ウ。法文2・i斯カノン場合二於グ、受託者ガ固有財産トスノソ
コト丈ヲ認メテ居ノレ。其場合昌信託財産晶付テ権利（例、地上
権）ヲ取得スノソコトヲ認メナカツタ理由・・、受託者ノ・固有ノ穰
利（例，地上構）ヲ行使スノレコトユ急ナノン爲メ、信託財産二i過當
ノ損失ヲ及ポス様ナコトモ生ジ、受盆者ノ利盆ト受託者ノ固有
ノ利i盆…トガ衝突ヲ豪シ易イカラデアロウ。
受託者ゴ信託會就ナノレ場含轟・・特例ガアノン。εPチ彼・・裁判所
ノ許可ヲ得テモ、信託財産ヲ固有財産トスノソコトノ・出來ヌ（信
託業法101）。蓋シ信託會魅ヲシテ何慮迄モ誠實二其職務ヲ果サ
シムノソガ爲メデァノソ。然シ信託會瀧・・金鏡信託ノ場合ニノ・其蓮
用二依テ取得シタノン財産（信託業法11）減取引所ノ相揚アノンモ
ノナレ圃、信託債務ヲ履行スノソ必要アノソトキニ限ソ、信託行爲
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ノ定ムノソ所二依り、之ヲ固有財産トスノソコトガ出來ノソぐ信託業
洪1011）。是二依レバ信託會魁ハ裁判所ノ許可ヲ得ズシテ、信託
財産ヲ固有化スパ・トノ出來ノレ特権ヲ有スノソコト昌モナノソ。其
代り悪用ヲ禁ズノレ爲メニ上ノ様二條件ヲ嚴密ニシタノデア・
ウ。斯様ナ特例ハ信託會肚二限ラズトモ、一般ノ受託者二付プ
モ認メテ然ノソ可シト私ハ思フ。
受託者ガ信託購産ヲ固有財産トスノソコトノ’制限ハ、彼ガ相綾
其他包括名義二因テ、信託財産二付キ権利ヲ取得スノソコトヲ妨
ゲルモノデノ・ナイ（信餓II前）。蓋シ此等ノ原因二依ノレ構利ノ取
得・・、受託者ノ行爲二因ノソモノデ無ク、帥チ彼ガ偶然二穫利ヲ
取得スノソモノデアフ、別轟弊害ノ生ズノレ憂ガ』無イカラデアノソ。
例ヘパ受託者ガ信託財産二封スノレ他物穰ヲ相綾シ、叉ノ・包括名
義ヲ以テ其侮物灌ヲ逡賠サレノソ場合ニノ・、受託者ト錐モ信託財
産二付グ構利ヲ取得スノソコトヴ出來ノソ。元來此場合ノ・受託者二
取ツテハ民法上混同ノ法理ガ適用サレノレ筈デァノンガ、信託法2・
髭法理ノ適用ヲ排除ス〃コト5シタ（信2211後、18　）二受託
者・・信託財産トシテ所有権ヲ有スノソ外、其物二付テ固有財産ト
シテ他物権ヲ取得スノγコトガ出來ノソコトニナノソ。
受託者ノ・相績其池包括名義二因ノソトキノ・、信託財産ヲ固有財
産二組入レルコトモ許サレナケレバナラヌ筈ダガ、信託法ニニ
條ノ解繹二付テハ疑ガアル。即チ弼ヘバ受託者ガ受盆者ノ権利
ヲ相績シ、叉ハ包括名義ヲ以テ其権利ヲ逡賠サレタ場合ニノ・、信
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託財産ヲ固有財産トシテモ差支ノ・無イ鐸ダ。此場合ハ信託法二
二條こ項二因テ當然二許サレノソノカ、同條一項二因テ裁判所ノ
許可ヲ得ナケンバナラヌモノカ。道理トシテノ・第二項二因テ當
然二信託財産ガ固有財産二組入レラレノソモノト思フ。唯ダ其法
文ヅ過狡ユ出奈テ居ノレ爲メニ」ヒノ様ナ疑義ガ起ノソノデアノソ。故
二同法文ヲ援張解繹シテ立法ノ不備ヲ補フコ｝ガ相當ト思フ。
受託者ガ信託財産ヲ固有財産トナシ、叉ノ・信託財産二付プ権
利ヲ取得スノレコトノ制限二封シプノ・、爾ホ著大ナノソ例外トナノソ
可キモノガアノソ。帥チ添附（附合、混和、加工）ノ原則ノ結果カラ
デア7ソ（信30）。例ヘバ信託財産ト受託者ノ固有財産トヅ、附合
又ノ・混和シタノソ爲メ又ハ信託財産二饗スル受託者ノ加工ノ結果
トシテ、其合成物、混和物叉ハ撫工物ノ・受託者ノ所有（固有財産）
二蹄スノンコトモアノソ。斯クノ如クシテ受託者ハ信託財産ヲ固有
財産二組入レノソコトニナノソ。是レ果シテ正當ナ立法デアロウカ
元來、民法ノ理論トシテノ・添附ノ・自然カノ結果タノソト、入爲ノ
結果タノソト、殊二不法行爲ノ結果タノソト否トヲ問ノ・ヌモノデア
ノソ。故二受託者ガ添附ノ理論ヲ悪用シテ、信託財産ヲ固有財産
二組入レノソコトモ漣ノソデア・：ウ。然カモ受託者ハ斯カノン悪用ヲ
爲スニ付テ最モ便宜ナ地位ニアノソ。然ノソニ之ヲ無鋼限二許ス
コトノ・（f言30）、　受託者ノ受i盆…舞遜監艮ノ象去貝唖（信22・9〉ヲ破壊スノソモ
ノデァヲ、立思法想トシテノ・互二矛盾セノレ理由ヴ働イタモノデ
アノレo
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∬．受釜者ノ資絡調限
法令二依ソ或財産構ヲ享有スノソコトヲ得ザノソ者2・、受盆者ト
シプ其権利ヲ有スノレト同一ノ利猛ヲ享受スノソコトハ出來ヌ（信
託法10）。例へ・吟日ノ法制畠於テノ・外國人・・色々ナ構利能カ
ノ制限ヲ受ケア居ノソ。叢場合二外國人ガ受釜者トナツテ、内國
人ヲ受託者トシテ其樫利ヲ領有セシムノ吸キ・・、外國人二封ス
ル其制限ノ趣旨ハ極メプ容易二破ラレテ終フ。故二前掲法交ノ
制限ノ・當然ナ規定デアノソ。
皿．訴訟目的ノ調限
信託・・訴訟行爲ヲ爲サシムノγコトヲ主ナノソ目的トシテ爲スコ
トノ・ナラヌ（信11）。蓋シ人ノ雫議ヲ好ンデ引受ケノン機ナ、所謂
L三再「ヲ妨グ爲メノ規定デアノン。受託者ガ誠實二信託義務ヲ履
行スノレガ爲メニノ・、第三者二封シテ訴訟ヲ爲サナケレバナラヌ
コトモ屡生ズノレ。故二法律・・受託者ノ・信託財産二付テ訴訟ヲ爲
スコトヲ全然禁ジタノデノ・ナイ。信託ノ主タノソ目的ガ訴訟ニア
ノソコト丈ケヲ禁ジタノデアノン。然シ其目的ハ必ズシモ當事1者ガ
信託目的トシテ標榜シタノソ所二付テノミ判断ス可キモノデ・・ナ
ィ。實質的二當事者ノ眞意ザ訴訟ヲ爲スコトヲ目的トシテ居レ
?、 表示ノ如何ノ・固ヨリ之ヲ問フ可キデハナイ。立法ノ趣旨ハ
既二明自デアノンガ、斯カノソ規定ノ・其蓮用ガ困難デアロウ。稽モ
スレバ察文二終ノソカ、濫用サレ易イ規定デァノソ。
1四．債穫者ノ信託取消
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債務者ガ其ノ債擢者ヲ害スノソコトヲ知リテ信託ヲ爲シタノソ場
合二於テノ・、債椹者ノ・受託者ガ善意ナノソトキデモ、民法四二四
條一項二規定セル取消穰ヲ行フコトガ出來ノソ（信121）　是レ債
務者ガ債穰者二封シヲ財産ヲ隠匿スノソノ手段トシプ、信託ノ割
度ヲ悪用スノン弊害ヲ除カンガ爲メノ立法デアノレ。此規定ハ民法
ノ原則ヲ憂更シプ居ノレ。若シ民法ノ原則二依レバ債権者ハ受託
者ガ噛債権1者ヲ害ス可キ事實ヲ宍ロツテ居ツタ場合で悪意）ニノミ
信託行爲ヲ取漕スコトガ出來ノソノデアノ昭民4241）。然シ受託者
ノ・信託ノ利盆ヲ享受ス可キ者デナイカラ　（信9）、債穰者ノ取浦
権ヲ受託者ノ悪意ノ場合二限ノレ必要・・ナf。故二信託法・・民法
ノ原則ヲ鍵更シテ受託者ノ悪意ナノ・場合ハ勿論、其善意ナノレ場
合ニモ債椹者ノ取消権ヲ認メタノデアツプ、元ヨリ正當ノ規定
デアノソ。
上路逓ブノン債穫者ノ取溝権ハ信託設定ノ要件タノレ塵分行爲二
劃スノソ。蓋シ債穰者ノ・債務者ノ庭分行爲ヲ取消シ得ナケレベ
債権者保護ノ目的ハ結局不徹底二終ノソヵラデァノレ。原因行爲ノ
如キ・・債穰者二於テ之ヲ取浩シテモ、殆ントド何ノ得ノレ所モ無
イデァ・ウ。取澗シノ方法ノ・民法ノ定ムノン通り裁判所二講求シ
プ爲サナケレバナラヌ（信121．民4241〉。
債権者ノ信託取消・・受盆者ガ既二受ケタ利盆二影響ヲ及ボス
モノデナオ（信1211前段〉。是レ受盆者ノ既得灌ヲ保護ス・）爲メ
ニ債椹者ノ取消権（精言スレバ取溝ノ結果）ヲ制限スノレ立法デア
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ノソ。此規定モ民法四二四條ノ原恥畜封スノレ特例デアノソ。然シ私
ノ・此特例二劃シテノ・反封デアノソ。民法ハ受盆者及輻得者ノ既得
樺ヲ害シテモ債椹着ヲ保護スル爲メニ取浦権ヲ認メテ居ノン。濁
リ信託ノ受盆者ノ・何故二既得橿ノ保護ヲ受ケノソノデアノソカ。信
託受盆者ノ如キノ・事實二於テ多ク無償ノ利得者屍アロウ。然シ
民法四二四條ノ受盆者艮轄得者ノ・事實上、多ク有償取得着デア
・ウ。私・・無償利得者ヲ優遇シテ、有償取得者ヲ虐待スノソト云
フ悪シ去ヲ怨ブコトノ、出來ヌ。
然シ法律ノ・信託受盆者二與ヘタ過當ノ優遇ヲ緩和スノレ爲メニ
次ノ穣ナ規定ヲ置イタ。帥チ（亙）受盆者ノ債樺ガ辮濟期二至ラ
ザノソトキ、（2）』叉ノ・受盆者ガ其利釜ヲ得タノソ當時債権者ヲ害ス可’
キ事實ヲ知リタルトキ（悪意〉、（3〉若シクノ・重大ナノソ過失二因テ
之ヲ知ラザリシ塾キ（重逼失）ハ、債権者ノ信託取溝ノ・受盆者ヲ
モ害シ得ノレコト轟ナノン（信12∬但）。
此三箇ノ除外例二因テ受盆者ヲ過當轟保護スノソモノト考ヘラ
レタ前段ノ規定ノ・、甚ダシク其意昧ヲ減殺サレノソコトニナノン。
要スノレ’二・信託雲去一二唾条二二項♪、前段二・於テ民薯去ノ原員噺ヲ鍵更シラト
信託受釜者ヲ優待スルガ如クニシテ、取消ソ影響ハ彼二及・ぐズ
トナシ乍ラ、其但書二於プ前述ノ如キ三段ノ制限ヲ加ヘテ、其
結果・・途二民法ノ受盆者ヨリモ過失ヲ問フ黙二於テ、却ツプ信
託受釜者ノ保護ヲ薄クシテ居ノレ。然カモ其規定ノ形式・・徒ラニ
煩環ノ方途ヲ探ツテ、結局其實質ハ室虚二纏ツテ居ノソ。何ノ爲
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メノ立法デアノレカ覧二其意ヲ解シ難イ。
私ハ立法論トシテ・・信託法一二條二項ノ如キ規定ハ全部無要
デアヅタト思フ。信託受盆i者ハ民法四二四條ノ受釜者1叉ハ轄得
者ト同一條件ヲ以プ保護サレノソ可キモノデアノレト思フ。叉タ信
託法一二條二項2・其規定ノ文面ヵラ見レバ、取溝ノ影響ヲ制限
スノソモノデァツテ、取消其レ自髄ノ・前項二因テ行ハレノソノデ、
之ニノ・制限ヲ加ヘナカツタ。然シ民法ハ受盆i者ヌノ・轄得者ノ善
意ナノン場合ニハ、取溝自禮ヲ鋼限シテ居ノン。規定ノ形式二付テ
何故托斯カノレ相違ヲ設ケタカ？取浦ヲ許シ其影響・・受盆者二及
バズトスレバ、極メテ煩雑ナノソ結果ヲ現串スル。即チ受盆者カ
ラ見レノぐ信託ノ敷カノ・存績・スノレガ、委託者ト受猛注者トノ間二於
テノ・信託’・取浦サレテ居ノレト云フ結果ニモナノソ。故二受託者・・
翫二受盆者ユ信託財産ヲ給付シタノレ後デモ術ホ、委託者（取澗
債構者ノ債務者）二・・信託財産ノ返還二代ハノン損害賠償ヲ彿・・
ナケレバナラヌト云フ榛ナ結果ニナノン。善意ノ受託者ガ信託行
爲ヲ取溝サレタ場合二、彼・・何故二斯カノン犠牲ヲ沸ノ・ナケレバ
ナラヌデアロシカ？
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L序　言
信託財産ノ・受託者ノ名義二於テ領有サレノソケレドモ、特種ナ
用務ヲ婿ピタ財産デァノソカラ、受託者ノ固有財産カラ猫立シ
タ取扱ヲ受ケナケレバナラヌ。而シテ信託財産ナ／レコトノ主
張ハ、信託關係人ノ問二於テノミナラズ、彼等カラ第三者二封
シテモ、1叉タ第三者カラ信託關係人二劃シテモ、許サレナケレ
・ぐナラヌ。ソレヅ爲メニハ信託關係ヲ公表スノレ欄度ヲ設ク可キ
コト及qビ…奨他ノコトヲ、私2・先年來主張シ』テ來タ．　f言託法ニノ、
大騰、此主張ガ…容レラレテ、信託財産ト云フ特種ナ財産鋼度ガ
樹立サFタ。斯クテ信託財産ト固有財産ト・・受託者ノ領有名義
二差異・・ナイガ、各濁立性ヲ有スノン封照的観念ニナノレ。
H．登記及登録翻度
第三者二劃スノレ關係二於テ、信託財産ト受託者ノ固有財産｝
ヲ、匪別スノン爲メニ・・、信託ノ公示制度ガ無ケレバナラヌ。信
託法ハ登記叉ハ登録ノ制度アノン財産繰【例：不動産穰i、鑛業穫、砂
鑛権、著作穫．特許権、意匠権、實用新案櫨、商標罐、商號擢．
漁業灌、入漁構、般舶権及ゼ各種ノ財團罐（所有権及抵當権等】
ノ信託・・、登記う《・・登録二因テ信託ヲ公示シナケレベ第三者二
之ヲ封抗．スノソ鷲トヲ得ザノソモノトシタ（信31）。故二第三1者二於
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ヲノ・其登記又ノ・登録ナキ間・・、信託財産ナノソ訟｝ヲ否定シ列受
託者ノ固有財産阜認ムノンコきガ出來ル。然シ法交2・第三者カラ
進ン教信託財産ナルコトヲ主張スノレコトヲ禁ズノソモノデノ・ナ
イ。是レ民法二於ケノン物櫨ノ｝㌧抗條件二關スノン規定ノ解繹ノ例
ト異ナノソ所ガナイ。
上二述ベタ信託法第三條ノ登記又ノ・登録・・、受託者ガ信託財
産ノ取得ヲ蜀抗スノレ爲メノ登記若シクノ・登録ト癌別シプ考ヘナ
ケレバナラヌ。例へ・f受託者ガ委託者カラ不動産物構ヲ取得シ
タ場合ニノ・、民法ノ規定二因テ其登記ヲシナケレベ受託者ノ
物権ノ・第三者二封抗スルコトガ出家ヌコトノ・勿論デアノソ（民17
7）。之ト同穣ノ規定ト理論トハ登記叉・・登録ノ臼制度アノソ、此ノ
他ノ財産椹二付テモ認メラレノソ。姥等ノ穰利取得二關スノソ登記
ヌノ・登録ノ・夫々ノ権利取得5關スノンー般ノ法期二基ヅクモノデ
アツプ、其法則ノ・信託ノ場合二養當然二適用サノン可キコトノ・疑
ガナオ。故二信託ノ場合二・’其等ノ登記』叉ノ・登録ノ外、更二信
託法三條ノ登記ヌン・登録ヲシナケレノ乳信託財産ナルコト其他
信託ノ内容ノ封抗グ出來ナイノデアノソ。故・・信託ノ場合二・・二
様ノ登言己又ノ、登鎌ヲ爲スコトニナノレ。從夕登多隷税ノ女疑キモ各呂琢
二沸ノ・ナケレバナラヌコトニナノレ（後段詳違）。前者ヲ庭1分登記
（叉2・登録）ト爾シ　後者ヲ信託登言己（又ノ・登録）ト欝．スノンノガ』便
利デァラウ　』叉タ後者ヲ原因登記（ヌノ・登録）ト云ツテモ宜力・
ウ。登録税法ノ名稽iハ信託ノ登記ヌ！・信託ノ登’録トナツプ居ノレ。
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不動産二關スノソ灌利ノ信託ノ登記二付テハ、受託者ヲ登記権
利者トシ、委託者ヲ登記義務者トスノソ。尤モ委託者ガ關輿セズ
シテ或不動産ガ信託財産二組入レラレタ様ナ場合ニノ・、受託者
ノミニテ登記ヲ申請シ得ノソコトモアノソ（不動産登記法104／2・翫
127／2）。不動産椹二付テ信託ノ登記ヲ申講スノレニノ・、穫利移轄ノ
登記申講ト同一一ノ書面ヲ以プ爲サナケレバナジヌ　（不動産登記
法104／5U27／2）。蓋シ之ヲ別々5スノンコトヲ許セパ、税牽ノ安
イ方ノ原因ニテ所有椹移轄ノ登記ヲシテ置イーテ、後，日二信託ノ
登記丈ケヲスノント云フ様ナ脱税手段ガ行ハレノレ機ニナノレカラデ
アノレ。而シテ此串講二・・次ノ事項ヲ記載シタ書面ガ添附サレナ
ケレ彊ナラヌ（登104／8・127／2）0
1．信託關係人ノ表示
2．信託ノ目的
3．信託財産ノ管理方法
4信託維了ノ事由
5・其他信託ノ條項
此等ノ事項ヲ記載シタノン書面ノ・信託原簿トナリ、登記簿ノー
部トナジ其記載ハ登記ト看徹サレノン（登1G4／9ユ27／2）。
斯クノ如クシ乳L記ノ信託條項・・総テ第三者ニモ封抗シ得ノソ
コトニナノ％從テ受託者芦封スノレ債構ノ数ヵ・・駒罐化サレル標
昌ナノソ。其内…容ノ・後章二述ベノン。樹ホ登記二關スル詳細ノコト
ハ不動産登記法殊二大正十一年法律六十號二依ノソ、其改正部分
ヲ参照スレバ解ノソ。
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鑛業椹ノ信託登録（大正十一年勅合514號鑛業登録令中改正
令）、漁業権ノ信託登録（同年勅令516號漁業登録令中改正令）、特
許権（等）ノ信託登録（同年勅令517號特許登録令中改正令）及ピ
離舶ノ信託登記（同年勅令520號離舶登記規則中改正令）二付テ
モ、不動産構ノ信託登記ト略同類ノ法則ガ制定サレタ。
既二登記叉ハ登録ノ制度ノ備ハツテ居ノソ財産権ノ信託ノ登記
叉ノ・登録（公示方法）二付テハ、何レモ之二關スノン從家ノ法規ノ
補充改磨二因プ、信託法制ノ組立ガ出來タ。然シ信託財産ガ有
領謹券デアノソ場合憐ハ、其信託ノ公示方法二付テ新タナノソ立法
ノ必要ガ起ノソ（後段説述）。
皿。有債謹券ノ信託財産表示
有慣謹券ノ信託昌付テハ、勅令ノ定ムル所二依テ謹券二信託
財産ナノソコトヲ表示シナケレバ、信託財産ナノレコトヲ第三者二
劉抗スノソコトガ出來ナイ（信託法311前段）。有慣謹券二封シテ
ノ・輩二信託財産ナノソコトヲ表示シ得ノソ丈ケデ、登記ヌノ・登録ノ
制度アノソ財産ノ信託ノ場合5於ケノソガ如ク、信託關係人、信託
目的、信託財産管理方法、信託維了事由及ゼ其飽ノ信託條項ナ
ドガ詳密二表示サレノレモノデノ・ナイ。故二後者二付プハー切ノ
信託事項ヲ第三者二封抗シ得ノレモ、薗者（有憤謹券）二付テノ・漠
然ト信託財産ナノソコト（受託者ノ固有財産ト癌別スノソコト）ヲ劃
抗シ得ノソニ過ギナイカラ、信託條項ナドヲ劃抗弘得ノレモノデハ
ナイ。故二信託法ノ・登記又・・登録ノ制度アル財産二付テノ・廣ク
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r信託」ノ劃・抗（信託條項全部ノ封抗）ヲ許シ（信31）、有慣謹券識
付テノ・軍二「信託財産タノレコ」ノ婁抗ヲ許スニ1過ギナイ（信3【1）。
蓋シ封抗ノ内容ノ・公示ノ内容トー致シナケレバナラヌカラデア
ノン。有優讃券二封シプ爲ヲレルr表示」・・、有憤謹券ノ取引ヲ爲
ス者二r公示」サレノソモノト見ノレコトガ出來ノレ。
有償謹券轟付テナス信託財産タノソコトノ表示ハ委託者又ハ受
託者ノ講求二因ジ、公債、縁式叉・・戯債二付テ・・登行者又ハ公
讃人ガ爲シ、此飽ノ有慣謹券（例、手形、商品切手）二付テ・’常二
公讃人ザ爲スノデアグ。尤モ國債轟付テ2・日本銀行二於テ爲ス
幡咄卿（麦酷謬斜灘灘理為騰購軌
　　　w＿　　　　　　～犠一㈱剛噸
公債、株式叉ハ灘：債以外ノ有償謹券二付テノ・、憂謹人ノミヴ
信託財産ナノンコトノ表示ヲ爲シ得ノレモノトシ、登行者二之ヲ禁
ジタノレノ・有憤養登券ノ信託ガ鯨リニ簡輩ナ方法デ行2・レ、第三者
ノ信用取引ヲ害スノン穣ナ結果ヲ防ダンガ爲メデア質ウ。爾ホ有
償謹券ノ信託財産タノンコトノ表示、其抹溝ノ手績及方法二付テ
ハ前掲勅令二條乃至四條二其規定ガァノン。
鼓判注意ス可キコトノ・手形二封シプ儒託財産ノ表示ヲシテモ
其敷カノ・信託法上ノ敷カニ限ラレ、手形上ノ敷カヲ生ズ〆モノ
デナイコトダ（商法439〉。』叉タ弛　賓償詮券二付プモ同穣デナ
ケレノぐナラヌ。
馴ノ・立法論トシテノ・有償謹券ノ信託・・、委託者自身ガ謹券島
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信託財産タノンコトノ表示ヲ爲シ得ノソ迄ノ簡便ナ方法二進ミタイ
ト思フ。恰モ手形二取立委任ノ裏書アノソガ如ク（商法463・529・
53わ、信託法ハー般ノ有償謹券（手形以外ノモノヲ含ム）二r信
託」裏書ヲ許スマデニ法律制度ガ登達ス可キデア・ウ。帥チ信
託ノ被裏書人ノ・有償謹券上ノ椹利ヲ完全二取得スノンモ、其固有
財産トノ・匠別サレプ、被裏書人ノ債穰者ヵラ差押ヘラレタソ相
殺サレタyシナイ様ナ、信託法ノ保護（後章詳述）ヲ受ク可キデ
ア誓ウ。固ヨリ信託裏書ノ・軍二信託法上ノ敷力（信託財産トシ
プ受託者ノ固育財産ト匪別サレノソコト）ヲ生ズノソニ止マリ、別
二有憤讃券上ノ特種ナ裏書トシテノ敷カヲ生ズ可キモノデノ・ナ
イ。此織・・手形ノ取立委任ノ裏書ノ様ナモノト考ヘテノ・ナラヌ。
世間ノ實際二於テノ・日常殆ンド無敷二有贋讃券ノ信託ガ行ノ・
レテ居ノン。其等ノ・皆ナ表面ニハ軍純ナ譲渡ノ形式二於プ行ハレ
プ居ノン。例ヘバ手形ノ裏書ノ・通常軍純ナ裏書ノ形式デ、行ハレ
プ居ノソガ、一タピ當事者間ノ原因關係ヲ尋ヌレバ、信託ノ意味
轟於テ裏書サレテ居ノソモノガ、實際ニノ・何程澤山ニアノンヵ知レ
ナイ。此場合二立法者・・當事者間二・・信託ノ債務關係ヲ認メク
モ、少クモ封外嗣係二於テハ斯クノ如キ信託ヲ否認シテ居ノソ。
弦二法律ト實際トノ間二著大ナ矛眉ガ出現スノレコトニナノソ。
立法者ノ立場カラスレバ或ノ・、「一般ノ有償謹券二付プ信託
ノ裏書ヲシタケレバ、公讃人ノ所二行ケ」ト言フカモ知レヌ。然
シ敏活ヲ要スノレ有憤讃券ノ取引ナドニ當ツテ、其度毎二公謹人
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ヲ訪ネノソナドト云フコトノ・、1實際二行ハレノンモノデナ’イ。其煩
ヲ避ケノy爲メニ2・、實際昌於テ信託ノ裏書デアツテモ、當事者
ノ・軍純ナ裏書ヲシテ信託關係ヲ其謹雰面二表・・サヌコトニシテ
終フダロク。從テ信託財産タノレ可キ有慣謹券・・被裏書人ノ固有
財産トシグ取扱・・レ、受釜者ノ纏利ハ野外的ニノ・否定サレ得ノン
讐トニナノレ。即チ實際ノ「信託」ヌ汗信託デナイモノ」トシプ取擾
ハレノレコト昌ナノソ。斯クノ如キ虚儒ガ行ハレ、保護ス可キ着ヲ
犠牲ニスノレコトニ付テノ・、法律制度其モノニモ多クノ責任ガナ
ケレノぐナラヌ。
或ノ・立法者・・信託法ヲ以ヲ商法ヲ改正スノレ横ナ結果ニナノンコ
トヲ遠慮シタヵモ知レヌ。然シ有儂謹券ノ信託裏書二關スノンコ
トノ・商法二・・何等ノ規定ガ無イ。故二之ヲ信託法二規定シテモ
商法ノ改正ニノ・ナラヌ。輩二其補充二過ギナイ。蓋シ信託裏書
ハ有憤謹券上ノ敷力ヲ生ズ可キモノデノ・ナ久軍二信託法上ノ
i敷カヲ生ズ可キモノデアノソカラ、假令、手形二付プ其ヴ行ハレ
グモ手形ノ流通ヲ害スノソコトヲ禁ズノソ商法ノ規定（商439．440）
二抵鯛スノソ憂ノ・ナ㌧イ講1デアノソ。叉タ假令1其改正ニナノソトシテモ
ドFセ信託法ノ制定ハ民法ヤ商法ノ鉄陥ヲ補充スノソト云フ意昧
二・ナノソモノデアノソ。而シテ或部分二付グノ・民法ヤ商法ヲ改正ス
ノソコトモ必要ダ（現二新法ガ其改正ヲ行ツタ部分モ多少アノソ）。
敵二既成法典ノ改正ヤ補充ヲ遠慮シテハ到底新時代ノ要求二慮
ズノレ立淫ハ出來ヌ。新立法ノ・果シテ上ノ標ナ逡慮附ノ立法デア
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ノソカ否カノ・私ノ知ノソ限リデ2・ナイガ、永年ノ調査ヲ経タ政府ノ
立i案タノレ大正八年ノ司法省案ニノ・、信託法三條二項二相當スノソ
規定ハ無カツタ。其後ノ経過中二飛込ミ十分ノ審議ヲ経ズニ成
法トナツタモノデハアノソマイカ？
株券及耐債券二付プハ、其讃券二信託財産表示ヲ爲スノ外、
株主名簿又ノ・肚債原簿ニモ信託財産タノソ旨ヲ記載シナケ区バ、
第三者二信託財産タノソコトヲ劉抗スノソコトガ出來ヌ　（信311後
段）。此記載ノ・必ズシモ委託者カラ受託者二移轄ノ記載（商法15
0、206）ヲ爲ス際ニシナクトモ宜イト思フ。其後二於テ信託表示
ノ爲メノ記載ガ出來ノy。唯ゲ第三者ヘノ封抗ハ其記載後二於テ
ノミ出來ノソコトニナノソ。無記名式ノ株券ヌ！・肚債券轟ハ、株主
名簿又・・魁債原簿ナノンモノガ無イカラ、信託法三條二項後段ノ
封抗手績ヲ履ム事ハ出來ヌ。前段ノ謹券表示ノ手績ユテ足リノソ。
亙V・一般財産ノ公示方法
登記’制度モ登録制度モ具ハラザノソ財産ニシテ、且ツ有憤謹券
以外ノモノニ付プノ信託ノ・、之ヲ公示スノソ方法ガ無イ。例ヘバ
ー般ノ動産及債構等二付テノ・其信託（又ハ軍二信託財産タノソコ
ト）ヲ、公示スノレ方法ガ無イ。私・・先年來、此揚合二・・第三者
ノ意思状態二因テ、信託ノ封抗力ヲ許否ス可キコトヲ説イ実來
タ。信託法ハ大髄此見解ヲ採用シタ。然シ其レノ・受託者ガ信託
財産ヲ背信的二塵分弘タ場合二限ツテ居ノ欧信託法31一後段詳
蓮）。私ハ背信露分ヲ例讃シプ説イタ丈ケデ、其場合二限ノン意
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昧二説ク積リデノ・ナカツタ。一般二動産叉ハ債罐ノ如キ公示髄
度ノ不完全ナ財産ノ信託ノ・、第三者ガ信託財産ナノレ■ヲ知ノンヵ
（悪意）、叉ノ・重大ナノン過失二因テ知ラザリシ（重過失）揚合ニノ・、
其第三者ニノ・別二公示方法ヲ要セズシテ劃抗シ得ノレモノデナケ
レバナラヌ。其封抗・・受託者ガ背信的二信託財産ヲ塵分シタ場
合ノミニ限ラズ、一般ノ場合二許サレナケレバ、登記又’・登録
ノ制度アル財産若シクノ・有慣謹i券ノ信託ノ場合ト均衡ヲ保ツ2
トガ出來ヌ。
然シ第三者ノ意思獣態・・甚ダ不明瞭ナ場合ガ多イ。故二立法
論トシテノ・一般財産（例、動産、債橿）二付テ信託ヲ封抗スノソニ
ノ・．例ヘパ公正謹書ノ形式ヲ履ム可キコトヲ規定シテモ宜カツ
タト思フ。（尚ホ債穰二付テノ・後段墾照）。私ハ前述ノ通り有憤謹
券ノ信託財産表示二付テノ・、信託裏書ト云フ簡便ナ方法デ足ソ
煩雑ナ制度ノ・多ク無要ナモノデァツタト思フ。斯カノソ無要ナ制
笈ナドヲ組ムヨリハ、一般財産ノ信託公示二付テ、モツト立法
當局者ノ細密ナ思慮ガ、アツテ欲シカツタト思フ。
若シ新立法ガー般財産（例、動産、穰債）二付テハ何等ノ公示
方法ヲ須ヒズシテ、其レノ信託叉ハ少クモ其レガ信託財産ナノソ
饗トヲ、第三者二主張スノソコトヲ許スモノトセ・ぐ、誠二不都含
ナ立法デアノソト私・・思フ（信託法16－18一後段参照）。第三
渚ノ・知ラザノソコト且ツ知ラントシテモ知り得ノレ機會ヲ與ヘラレ
ザノV意外ナ事由ヲ以テ、其権利ノ行使ヲ排斥セラレノレト云フ位、
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怯律生活二不安ヲ戴ぜシムノレ格ノノ・アノレマイ。故二私・・公示方
法ノ具ハラザノレ信託財産二封シテノ・、第三者ノ・自由二其信託財
産タノソコトノ・勿論信託條項全部ヲモ否認シ得ノソモノト解シナケ
レバナラヌト思フ。
私ノ・一般財産二付プ其信託ヲ蚕示ス可キ制度ヲ遺脱シタコト
・ハ、信託法ノー大敏階デ’アツタト思フ。其敏陥ノ・各部ノ規定ノ
蓮用二付テモi著大ナノソ障害ヲ生ズノンノデアル（例、16－18一一
後段詳述）。成ノソホド受託者ハ各信託二付テ財産目録ヲ作ラナケ
レバナラヌ（信3911）。叉タ之ノ・必要ナ程度二於テ公開サノソ可キ
モノデアリ（信40）、爾ホ之二付テノ・國家ノ監督方法モァノソノデ
アノンカラ（非訟71／3．信託業法21／7．8）、一般ノ財産二付テノ信
託ノ公示制度トシプハ、此財産目録ヲモ相當二利用スノソコトガ
立法上適當ナ策デアッタカモ知レヌ。然シ財産目録ノ記載ヲ以
プ直チム完全ナ1封抗條件トスノソコトノ・危瞼ガ俘フ。唯ダ少クモ
財産目録二記載シナケレバ、信託ノ封抗ヲ禁ズノソコトニスノソノ
ガ相當デアノソカモ宍∬レヌo
又タ或ノ・一般債穰i二付テ信託ヲ公示スノソ方洪トシテノ・、債椹
譲渡ノ蓮知又・・承諾（民法467）ト同時ニナシ得ノソ、其L信託「若
クノ・L信託債権ナノソ3ト「ノ通知叉ノ・承諾ノ制度ヲ、定ムノソコも
モー策デアツタト思フ。此他適當ナ方策ハマダモアノγ。然ノソ高
之二關シプ何等ノ規定ヲ設ケナカツタ・トノ・、立法上ノー大逡
競デアノント思フ。樹ホ此見解二關シテノ・第七章ニモ連述スノン。
第七童信託財産
1・鱈託財産ノ種類
信託ハ全ユノレ種類ノ財産槽二付テ行ノ・レノソ。之二村テノ・原則
トシプ何等ノ制限ハ無イ。尤垂一般二譲渡スルコトノ出來ヌ財
産構ノ・、信託的ニモ譲渡ガ出來ヌカラ、信託ノ設定ハ不能ナノソ
コトモア・ウ。然シ譲渡シ得ザノレ穰利ヲ有スノレ者ザ、爾後、他
人（受盆者〉ノ爲メニ信託關係ノ下二其権利ヲ管理庭分スノソコト
ヲ約スノレ穣ナ場各ニノ・、弦昌信託ノ成立ヲ認メナケンバナラヌ。
質権及抵當椹ノ如キハ之二因テ憺保サレノソ債椹カラ分離シテ
信託スノソコトハ、從來ノ通説カラスレパ出來ヌモノデア・ウ。
然シ私2・債椹ト其澹保椹トノ・必ズシモ同一人格者二脇薦シナケ
レバナラヌト云フ、從來ノ民法學者ノ通解二封シテ疑ヲ懐イテ
居ノソ。尤モ澹保附肚債信託法二於プノ・、特別ナ必要二依り私ノ
疑ヲ既二解イテ居ノソ。帥チ同法ハ多敷ノ肚債構者二封シテ、各
別二携保椹ヲ設定スノソコトノ・困難デアノソヵラ、総趾債樫者ノ爲
メニ信託會肚ヲシテ捲保権ヲ領有セシムノソコトヲ認メテ居ノン。
然シ債灌者以外ノ者ガ携保灌ヲ領有シ得ノソノ制度ノ・、債椹者ザ
輩敷ナノレ場合ニモ決シテ無要ノモノラ㌧・ナイ。蓋シ憺保権ノ實
：行ニハ煩累ナ手績ヲ要スノソカラ、i斯カノソ手績ヲ信託ノ方法二因
テ、債権者以外ノ者二行ハシムノソコトノ必要ノ・、日常生活二於
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テモ屡見ノレ例デアノソ。帥チ債灌着ノ・債権ヲ保留シテ、其携保橿
丈ケヲ信託シテ、受託者ヲシテ其搬保権ノ保有實行ヲナサシム
ノレコトノ・、法理上可能ナ黎トデモアノソシ、實際上有用ナコトヂ
モアノ》／。而シテ斯クノ麦ロキ法理ヲ認ムノレコトニ付テノ・、現でテ法
制ニノ・明カナ規定ガ無イ。叉タ之ヲ禁ズノレコトニ付テモ直接ナ
規定・・無イ。唯ダ民法二・・債椹者ト澹保椹者ト減同一人格着
ナノソ場合ヲ規定シ教其別人格者ナノレ場合ヲ規定シタ明文ガナ
イ。而シテ携保附魁債信託法・・其別．人格者ナノソ場合ヲ明ヵ二定
メテ居ノソカ』ラ、法制上ノ原則トシプノ・、其別人格者ナノン場合ヲ
否定シ、特別ナ明文アル場合二限ツテ、例外トシテ之ヲ認ムノソ
モノデァロウト云フ推論ガ・普通二行ハレノソ様ニナノレ。
然シ實際上必要ナコトデァリ、別二有害ナコトモナク、且ヅ
法律二明カナ禁止規定モナイ以上～・、法律ノ實質ハ實際上ノ要
求二基イテ、縄ヱズ進化螢展シ得ノソモノト見ナケレバナラヌ。
其結果・・立法當時ニハ想定スグコトノ出來ナヵツタ、標ナコト
ニマデ、法律ノ適用範園ガ鑛大スノンモノデアノン。故二迂遠ナ推
論ノ方法ナドニ依テ、現行法剃・・債橿者ト捲保樫老トガ、別入
格者ナノソコトヲ禁ズノンモノダト云フ様ナ形式論ニハ賛成スノソコ
P・出家ヌ。民法ノ規定ノ如キ・・債擢者ト搬保権者トガ、同人
デアノン場合ヲ規定スノレ：丈ケデ、其別人ナノソ場合ヲ禁ジタモノト
見ノン程ノ必要ハナイ。故二債橿者カラ分離シプ捲保擢丈ケヲ信
託スノンコトノ・、現行法鋼上必ズシモ不能ノ法理デ・・プイ。
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　II．　｛　雪立辱勿
　信託財産ノ管理、庭分、滅失．殿損其他ノ事由二因テ、受託
渚ノ得タノレ財産・・信託財産二属ス（信14〉。例へ・“受託者ガ信託
家屋ヲ責彿ツプ得タ代金債構、又・・既二其受領シタ金額若クハ
之ヲ以ノ買入レタ土地ナド・・、何レモ當然二信託財産二組入レ
ラレノレ。或ノ・信託財産ガ第三者ノ不法行爲二因リ、滅失、殿損
サレタ爲メノ受託者ノ損害賠償債権又ノ・保瞼金債構、若クノ・彼
ガ其受領シタ金額ナドモ、當然二信託財産トナノγ。斯クノ如キ
コトガ幾度トナク反覆サレノレ結果・・其都度信託財産ゴ愛形ス
　　　　　　　　　　　　　　　ヤルコトニナノレ。是レ信託財産ノ攣形（Me毎morphis狙）ノ原麺デ
ァツ乳民法ノ物上代位ノ法理二類似シタ屯ノデァノン（民304）。
　信託財産ノ・其憂形ノ都度、更新サレタ財産ノ種類轟從ヲー定
ノ形式ヲ経ナケレバ、受託者ノ財産権取得（例、民法177。178〉
及ビ其信託條項又・・信託財産タノレコトヲ、第三者二樹抗シ得ザ
ノレコトノ・疑ガナイ（儀3）。例ヘバ金鏡ノ受託者ザ土地ヲ買入レ
タ場合ニハ、夫々ノ登記（民鋸7・信31）ヲ経ナケレバ、其土地二
付プノ信託ヲ第三者二到抗スノレコトノ・出來ヌ。
　信託財産タノソコトノ公示方法ノ備ハラザノン財産（例、一般ノ
動産及債権）二付プハ、第三者二封シグ其代位物ヲモ信託財産
ト主張スノンコトガ出來ナクナノンデアロウ（後段封照〉。
　1五1．　番翼績除タト
　信託財産・假令、受託者ノ名義二於テ領有サレブアツテモ、
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彼レノ相綾財産二組入レノレコトヲ許サレナイ（信15）。是レ信託
財産ガ受託者ノ固有財産二封シプ、猫立性ヲ認メタ新立法ノ結
果デアノソ。受託者タノレ地位ハ恰モ代理人タノレ地位ノ如ク、特別
ナ封人信用ヲ基礎トスノγノデアノソカラ、代理人ノ権利ガ相績二
適セザノレ如ク、受託者ノ権利モ相績二適スノソモノデ無イ　（民法
11L　I2。銘6但、1001但）。
受託者死亡ノ揚合二・・彼レノ任務・・絡了スノレガ．信託關係・・
爾ホ存綾スノソ（信42一後段詳述〉。彼ノ死O外ノ事由5テ相綾ガ
開始シプモ（民964）、信託ノ・存績シ得ノンコトノ・勿論デアノン、依然
トシテ彼ノ・受託者デアノレo
相績人二封シテハ、信託財産ヲ相績ヨリ除外スノレニ付プ、信託
ノ登記、登録、又ハ信託財産表示等ノ公示方法ヲ履ミタノソコトヲ
必要トシナイ。蓋受託者ノ相績人ノ・信託財産ヲ固有財産（相績ノ
目的）珂言ズノレコトニ付プ、法律上正當ナ利盆ヲ有スノソモノデナ
イカラデアノソ。換言スレパ信託ノ馨示方法ノ欠敏ヲ主張スルニ
付プ、法律上正當ナ理由ヲ有シナイカラデアノン。故二相績人ノ・相
績開始ノ際ノ・相績ノ承認叉ハ拗棄二付テノ・被相績人名義ノ財産
中ニノ’信託財産ナキヤ否ヤヲ精査シテ決シナケレバ危険デアノソ
信託ノ第三者タノレ相績人以外ノ者（例、相績人ノ債権者）二劃
シプノ・、信託財産トシテ相績ヨリ除外スノレ爲メ昌ノ・、信託財産
タノソコトノ公示方法ヲ経テ居ラナケレバナラヌ鐸ダ。然ラザレ
バ第三者ノ・信託財産トシグ相績カラ除外サレタモノデアノソコト
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ヲ知ジ得ナイカラデアノソ。
然シ信託財産タノレコトノ公示制度ノ備ノ・ラザノン財産（例、一般
ノ動産、債権等）二付テハ、如何ニシプ第三者ノ保護ヲ計ノン可キ
カ新立法二劃シテ著者ノ懐疑二堪エザル黙デアノソ。斯カノル種類
ノ信託財産・・第三者二封シプ・・相績カラ除外サノン所キモノデナ
イト解スノソ外アノレマイト思フ。
IV・執行及競費除外
信託財産二付テ信託前ノ原因二因テ生ジタ椹利、叉ハ信託事
務ノ庭理二付テ生ジタ穫利二基ク場合ノ外ハ、信託財産二劉シ
プ強鯛執行又・・競責ヲ爲スコト・・ナラヌ（信161）。例へ・ヂ（1）抵
當構又ノ・先取特櫻ナドノ客騰ヲ信託シタ場合、（2）1叉，ハ受託者ガ
信託財産ノ保存ノ爲メニ債務（例、修膳費〉ヲ負澹シ、其債灌者
ガ信託財産二封シ先取特橿ヲ有スノレ場合．（3）若シクノ・受託者ヵ
ラ信託財産ヲ買ツタ者ガ、其引渡又ハ其ンニ代ノン損害賠償ヲ求
ムノレ揚合二、其等ノ先取特権者又ノ・抵當椹者若シク2・買主ノ・信
託財産二封シテ、一般ノ規定二從プ強制執行ヲ爲シ又ハ之ヲ競
責スノ〆コトガ出來ノソ。是レー般ノ理論二因テ鴬』然ノコトデァッ
プ信託法ノ規定ヲ待テ、然ノン可キコトデノ・ナイ。寧・信託法ノ
規定ノ・此他ノ彊制執行及競責ヲ禁ズノレ爲メノ規定トシプ、其意
味；ヲ爲溶モノデアノレ。
蔀チ上二述述タ権利二基カズシテ、受託者ノ固有ノ債罐者ヅ
・一般ノ．規定二從テ信託財産二封シテ、強制執行又ノ・麓責ヲ爲ス
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コト・・、禁ぜラレノレノデァノン。是レ信託財産ヲ受託者ノ固有財
産カラ分離シテ、之二濁立性ヲ認メグ委託者及受釜者ヲ保護ス
ノンノ立法デアノソ。
信託財産トシプ張制執行叉・・競費ヲ免レノレ爲メニハ、信託財
産トシテノ公示方法（信3）ヲ履ンダ場合デナケレバナラヌ。斯カ
ノソ公示方法ノ認メラレザノソ信託財産ぐ例、一般ノ動産及債椹等）
轟封シテノ・執行叉ハ、競費ノ排除二關スノレ法則（信16〉ガ適用ア
ノンカ否カニ付テハ、法文5何ノ示ス所ガナイ。規定ノ無イ所カ
ラ見レバ、公示方法ヲ経ズシテ信託財産タノソコトヲ主張シ得ノソ
榛ニモ思ノ・レノレ。然シ其レノ・頗ノレ危険ナノレ結果ヲ惹起スノソコト
轟ナノソ。信託財産デアノソカ固有財産デアノソカハ、第三者ニノ・曖
昧ニシ1テ置’イ』テ、　第三者ボ強鑑誓執孝テ1叉ノ・競責ヲ爲サン・トスノソト
キニ、突然信託財産デアノソト云フ主張ヲ爲スコト・・、第三者二
不測ノ績害ヲ與ヘノンモノデアリ・第三者ヵラ見レ・f信託ホド危
瞼ナモノノ・ナク、當事者二於テノ・信託ホド好郡合ノモノハナク
ナノレ。故あ公示方法ノ備ノ・ラザノソ信託財産二劉シプハ、十六條
ノ保護苑及ノfザノソモノト解澤シナケレバナノソマイ。立法トシテ
ノ・信託公示方法ガー般ノ財産二及プ様ニシナカツタコトガ、重
大ナ1映F貧デアツタo
信託法十六條ノ・受盆者ノ債穰者ガ、受盆者ノ信託カラ受ケノソ
利盆二封シテ、民事訴訟法ノ原則二從プ爲ス所ノ差押ヲ禁ズノソ
薦ノデノ・ナイ　（民訴594一）。帥チ受盆者ノ債灌者ノ・、受盆者ガ
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受託者二甥シテ有スノソ債権二勤シテ、強制執行ヲ爲スコトノ・自
由デァノレ。信託法十六條ハ此問題ニハ關係ガ無イ。
上二違＾ミタ制限（信161）二反シテ、信託財産論封スノン彊糊執行
叉・・競費ガ行ノ・レノレ場合ニノ・、救濟方法ガァノン。印チ其場合ニ
ノ・委託者、其相績人、受盆者及ピ受託者ノ・各自二、民事訴訟法
五四九條二從テ執行又ハ競責二封シプ異議ノ訴ヲ爲スコトガ出
i來ノレ。而シテ執行ヌ！・競費ノ停止及ゼ取澗ヲ求ムノレコトガ出來
ノレ（信1611）。此法則ノ・新法二於テ始メテ認メラレタモノデア〃。
奮制ノ下二於テ・・信託人ノ如キハ、被信託人二封シプ信託目的
轟反スノレ譲渡引渡ヲ妨タゲノレコトヲ得ノン封人的権利ヲ有スノンノ
ミデ、之二付テノ封世的椹利ヲ有セヌカラ、民事訴訟法五四九
條ノ保護ヲ受ケノソコトガ出凍ナカツタコP・、私ガ先年來指摘
シテ來タコトデアジ（描著80）、今漸クニシプ此敏陥二慮ズノソ新
立法ヲ見ノレニ至ツタo
v．相殺除外
信託財産二属スノソ債灌ト信託財産二属セザル債務トノ・相殺ス
ノンコトガ出來ヌ（信託法17）。此規定モ前條ト同ジク信託財産ト
シプ受託者ノ領有スノレ債穰iノ・、彼レノ固有財産二封シプ濁立ノ
地位ヲ有スノソモノトシテ、受盆者ヲ保護スノレ爲メノ立法デアノレ。
是レモ信託法二因テ始メテ認メラレタ新法理デアノレ。私ガ先年
i來奮’制度ノ不備トシグ指摘シプ來タ部分ノ補足デアノソ（揺著79）。
例ヘバ債灌ノ受託者ガ其債務着（第三者）カラ、信託ト無關係
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二固有ノ債務ヲ負搬シテ居ノソ。此場合二第三者ノ・栂殺ヲ以テ受
託者二封抗スノンコトノ・出來ヌ。同時二受託者力』ラモ相殺ヲ主張
スノレコト・・出來ヌ。i替シ之ヲ許スモノトセバ、受託者・・信託財
産論因テ固有ノ債務ヲ免レノソ3トニナリ、一印チ受託者ガ信
託ノ利盆ヲ受ケノソコトニナリ、一信託財産ト固有財産トガ混
交サレノレコトニナノソ。
信託財産二麗スノソ受託者ノ債務ト、信託財産二屡セザノソ受託
者ノ債穰トノ相殺二付グノ・信託法ハ何等ノ制限ヲ加ヘナイ。斯
カノン相殺・・受盆者二害ヲ及ボスコトガナイ。受託者・・其固有債
権ヲ犠牲ニシタノデァノソヵラず其損害二付テ2・補債ヲ求ムル権
利ヲ有スノソ2トニナノソ（信36一後段詳述）。
上ノ原期二蓮反シテ第三者カラ爲シタ相殺ハ無敷トナノ％受
託者カラ爲シタ相殺モ無敷デアノソガ、之ヲ主張スノソニハ次二遍
プノソ樹抗條件ノ問題ヲ生ズノレ、
受託者ガ信託債権二・劃スノレ第三者ノオ目殺ノ主張ヲ、　謬ヒ斥スノソ
爲メニモ信託財産ナノソコトヲ表示シテ、其劃航條件ヲ具備シテ
ナケレバナラヌ筈ダ。蓋シ第三者二於プノ・受託者ノ有スノレ債樫
ガ、信託債擢ナノレカ否カヲ知ノレ可キ方法ガナイ揚合二、之二封
シテ相殺ノ主張ヲ禁ぜラレノソ道理ガ無イカラデアノソ。然シ受託
者ノ有スノレ債権ガ信託財産二驕スノソモノデアノソト云フコトノ公
示’制度ノ・、有憤謹券上ノ債権ノ場合デナケレバ、無イ（信311）。
故二信託債椹ガー般ノ債穰ナノ蝪合ニノ・、受託者・・第三者ノ相
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殺ノ主張ヲ禁ズノンコトガ出家ナクナノソ。故二信託法十七條ノ規
定ハ信託債橿ガ有慣謹券上ノ債権ナノソ場合、及ゼ其他ノ債権ノ
場合ニノ・受託者ノ方ヵラ爲ス相殺ノ場合二限リテ適用サレノソコ
トニナノソ。故二其適用ノ範園2・大二減縮セラレ、其立法ノ目的
ノ・大孚ヲ不達成二経ラシメノソコトニナノソ。
私ノ・普通債権二付テ♪・其信託ヲ公示スノソ方法ガ、極メテ客易
二立法上探用シ得ラレタニモ拘ノ・ラズ、何故二立法者ガ之ヲ逡
脱シタヵヲ怪ムモノデァノソ。郎チ指名債権・・委託者カラ受託者
笛譲渡セラレノソ場合ニモ、債務者二譲渡ノ通知ヲ爲スカ叉ノ・債
務者ノ承諾ヲ得ナケレバ、譲渡ノ罰抗・・出來ヌ筈ヂアノソ（民法4
67）。此場合ノ蓮宍蹄ヌ1ハ承諾丈ケデノ・何故ノ譲渡デアノソカ、解ラ
ナイσ蓋シ其通知ヌン・承諾ニハ譲渡ノ原因（信託）ト云フモノハ示
サレノレコトソ要シナイカラデアノレ。從テ信託ノ爲メノ譲渡デア
ルカ否カノ・、債務者其億ノ第三者ニノ・知レ得ナイデア・ウ。故畠
此蓮知又・・承諾丈ケデノ・信託債権タノソコトヲ第三者二封抗セシ
ムノソコP・出來ヌ。其慮デ信託法二立法ノ鯨地ガ生ズノソ。即チ
指名債灌ノ信託二付テノ・、債橿譲渡ノ通知又ノ・承諾ト同時二、
し信託ノ逼知又ノ・承諾「ヲ繧テ、第三者二封抗シ得ノン制度ヲ組メ
バ宜イ。此レ現行法欄ノ下二於テノ・最モ簡便且ツ適當ナ、信託
債権ノ公示方法デァノソト思フ。
』叉タ或ノ・信託債権ナノソコトヲ知ノシカ、』叉ハ重過失二因弟知ラ
ザノソ者二劃シグハ、信託債穰タルコトヲ公示セザルモ、受託者
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ノ・相殺ノ主張ヲ排斥シ得ノソコトニスノレノモ、立法上ノー方法ヂ
アツタ（同趣旨、信託法31）。
　信託法ノ・何故二斯カノソ簡軍ナ規定ヲ設ケノソコトヲ遺脱シテ、
折角ノ十七條ノ規定ノ大孚ヲ無意昧ナラシムノソ横ナ結果ヲ招イ
タカ？（前：章L信託ノ蚕示鯛度lv硫封照）。
　VL　混同除外
　信託財産ヴ駈有権以外ノ穰利ナノソ場合二、受託者ガ其昌的タ
ノソ財産所有椹）ヲ取得スノレモ、其権利（信託財産）ノ・混同二因テ潰
滅スノソコP・アイ（信18）。是レ民法一七九條（第一項及第二項〉
二劉スノン、除外例ヲ定ムルモノデアノン。例ヘバ地上権叉・・抵嘗
権ヲ（蓮常・・家屋叉・・債灌ト共二）信託シタ揚合二、受託者ガ其
、客髄タノン土地ノ所有権ヲ得レバ、民法ノ原期デノ・地上構ヌノ・抵
當灌ノ・溝滅ス可キ筈デアノソ。然シ之ヲ消滅セシメザノソコトガ、
信託財産保護ノ爲メノ新立法ノ目的デアノソ。其結果ノ・受託者ハ
自己ノ所有地二地上権又・・抵営穫ナドヲ、信託財産トシテ領有
シ得ノンコトニナツタ。
　反之、所有穫ノ受託者ヴ地上権又・・抵當権ヲ得ル揚合ニハ、上
述ノ混同’除外ノ法期（信18）ノ・適用1サレナイ。却テ信託法ハ斯ク
ノ曵ロキ権矛唖ノ取子尋ヲ禁ジ』テ居ノン（信221）。故二才昆同ノ法理ニテ
し得タ椹利1ヴ溝滅スノソノデノ・ナクプ、始メカラ斯カノン権利ヲ取
得スノソコトガ禺楽ナイノデアノソ。
　』叉タ信託法十入條ノ文理ノ・不徹底ノ1嫌ノ・アノソガ、既規定ハ所
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有権以外ノ穫利（例、椹利質権、穗利抵當梅、権利先取特構〉ノ
受託者ヅ、其権利ノ客髄タノソ他〆権利ヲ取得シタ場合ニモ適用
サレナケレバナラヌト思フ。例へ・耀利質附ノ債権ノ受託者ヅ
共質権ノ客畳豊タノレノ糎蔓禾蟻ヲ取冬尋シ・タ場合ニモ、　豪昆同ノ法i埋（民法
179E前毅）ノ・除外サレナケレバナノソマイ。帥チ信託法ナ八條
ハ此種ノ場合5モ適用サレナケレバナラヌ。
上誇述プル所二依リ信託關係人ガ、信託財産二付キ混同ノ法
理ノ適用ヲ免レ標トスノソニハ、之二反封ノ利猛ヲ有スル第三者
二劉シテハ、信託財産ノ公示方法ヲ具備シテ置カナケレバナラ
ヌ。例ヘバ質権ノ受託者ガ其質物ノ所有穫ヲ取得シテモ、質構
（信託財産）・・溝滅シナイ筈ダ（信18）。然シ其場合二受託者・・其
質孝整ノf言託ヲ登言己シプ置カナケレノノぐ（信31）、第三者ノ・民法ノ混
同ノ法理ニグ質樺・・漕滅シタ毛ノト考ヘテ、其客髄ノ所有穫ヲ
受託者カラ譲受ケノンコトガア響1クo　i其場合二受託者ノ・譲受人二・
封シプ僑託法十八條二因テ、質椹ヲ有スノンコトヲ主張スノソ・ト
ガ「患來ナクナノソ。
信託財産タノソコトノ公示方法ノ備ノ・ラザノソ財産二付テハ、第
三者二燵封シ，テ之昆同法理除タ覧ノ主張ヲ爲スコトヲ（信18）、許スコ
トノ・欝來ヌ。例ヘバ前例二於ケノレ質権ノ客禮ガ動産ヌハ財産穰i
（有慣讃券ヲ除ク）ナグ場合二・・、信託財産タノソコトヲ公示ス可
キ方法ガ無イカラ、受託者ノ・譲受人二劃シテ混同法理ノ排斥ヲ
主張スノソ（信18〉コトガ毘摩ナクナノソ。若シ斯ヵノソ公示制度ノ欠
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鉄セノソ信託財産二付プハ、何等ノ公・示方法ヲ用ヒズシプ混同法
理除外ノ恩典ヲ受ケノソモノト解スレ・ぐ（信18）、信託財産ナノレ3
トヲ知り得ノレ方法スラモ與ヘラレザノレ譲受人ガ犠牲ニナラナケ
レバナラヌ。是レ法律生活ノ安全ヲ害スノレコトノ最モ甚ダシイ
モノデアノソ。此黙二於プモ立法者ガ如何二用意不周到デアッタ
カガ解ノソ（前章IV・封照）
V且・添附
信託財産ト受託者ノ固有財産、叉ハ或信託財産ト他ノ信託財
産（受託者ガ共通デ、受盆者ガ別人ノ場合）トノ・、民法上、同一
ノ所有者昌薦スノソノデアノソガ、各財産ノ・別異ノ経濟カヲ組成ス
ノンモノデアノソカラ、信託法ノ・之ヲ各別ノ所有者二属スノソモノト
看徹シテ、其間二添附（附合、混和、加工〉ノ原財ヲ適用スノソコ
トニシタ。從テ添附ノ原期二因ジ信託財産ガ、固有財産二組入
レラレノソコトモアノソシ　反封二固有財産ガ信託財産二績入レラ
レノソコトモアロウ。又タ信託財産ト第三者ノ財産トノ間ノ添附
二因テ、受託者ガ得タ財産ハ、信託財産畠組入レラノソ可キモノデ、
彼Fノ固有』財産ト混交サレテハナラヌ（信30）。
立法上、信託財産ト固有財産トノ間二、添附ノ法則ヲ、無髄
限5許スコP・、信託ノ爲メニノ・、頗グ危験ナノレ結果ヲ俘と易
イ。例ヘバ受託者ガ故意二添附ノ恩典ヲ悪用シテ、信託財産ヲ
固有財産二組入レノレコトヲ爲シ得ノレ榛ニモナノソ。元廠信託法
三〇條ノ規定ノ・同ニニ條ノ規定ト、立法上矛眉セノン思想ガ働イ
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テ居ノソ（第五章1。後段墾照）。
信託財産ト固有財産トノ附合ヌノ・混和ノ場合ニハ、民法上、
合成物叉ノ・混和物二付プ共有關係ガ成立シナケレバナラヌコト
ガアノン（民244、245）。然シ信託財産ト固有財産トノ・、同一所有者
二薦スルモノデァノソカラ、共有観念二必要ナノソ複数ノ當事者ヲ
得ノンコP・困難デアノン。若シ受盆者ヲ共有者ノー人二加フルモ
ノトセバ、信託ノ特質ノ・無クナツテ絡フ。故二信託法三〇條・・民
法二四四條及二四五條等ヲ適用ス可キ旨ヲ定メプ居ノレガ、信託
ヲ維了セシメザノレ限フ・・、其等ノ規定ヲ適用スノソコトハ出來ヌ。
信託法二L適用ス「ト定メタノノ’法制上ノ用語トシプ2・甚ダ不當
ノモノデアツタ。法文上此黙二一言ノ法意ヲ加ヘナカツタコト
ノ・、立法．とノ過失デアノソ。私ノ確段り二漣意ヲ汲ンデ、上ノ場合・
ニノ・受託者ノ・受盆者トノ共有物ト同一ナノソ結果ヲ、彼二與フ可
キ義務ヲ負フモノデアルト解繹スノソ。又タ比喩的二言ヘバ共有
ノ持分ヲ信託セラレタ様ナモノダ。而シプ受託者ハ合成物又ハ
混和物ヲ依然トシテ輩燭二所有スノソモノト解スノソ。故二信託ノ
存績ニノ・妨ゲハナイ。
V∬L　占有蝦疵
受託者ノ・信託財産ノ占有二付プ、委託者ノ占有ノi暇疵iヲ承縫
スノγ（信131）。是レ占有ノi暇疫ヲ排除スノソ爲メニ、信託ノ制度ヲ
悪用スノレコトヲ防グ爲メデアノン。元來、委託者ト受託者トノ間
ノ占有構譲渡二付テノ・民法ノ原則二依レバ、受託者ノ・其選揮昌
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從プ自己ノ占有ノミヲ主張スノレコ》モ出來ノソシ、叉タ自己ノ占
有二委託者（前主）ノ占有ヲ併セテ主張スノン3トモ出來ノソノデア
〃（民法187）。然シ信託法ノ・受託者二此選揮ヲ禁ズノソコトニシ
タ。即チ彼ノ・自己ノ占有ノミヲ主張スノソコトヲ得ズシテ、自己
ノ占有二委託者ノ占有ヲ併セテ主張シナケレバナラヌ。從テ受
託者ノ・委託者ノ占有ノ蝦疵ヲ承縫ヌノソコトニナノン。蓋シ受託者
ノ・其固有ノ利盆（原因）二於テ、信託財産ノ占有穫ヲ譲受ケ・レモ
ノデ・・無ク、從テ自己ノ占有ノミヲ主張シ得ノレ正當ナ法律上ノ
利盆ヲ有ス可キモノデ2・ナイカラデアノソ。叉タ経濟的二観察ス
レバ受託者ノ灌利・・委託者（叉～・受盆者）ノ穣i利ノ延長二過ギヌ
毛ノデアノンカラデアノレo
i暇疵占有（fe：hler五誼efBesitz）D・，廣義二解スレバ、強暴、隠
秘、叉・・不縫綾ノ占有、若シクノ・他主、悪意又・・過失ノ占有ヲ
意味スノソモノデアノソ。反之、無i暇疵占有（feぬlerfreier：Besitz）ト
ノ・季隠，公然、又・・縫績ノ占有、若シク・・自主、善意又・・無遇
失ノ占有ヲ意昧スノン。赦二例一バ或物ノ蝦疵占有者ヴ信託ノ爲
メニ、其占有穰iヲ受託者二譲渡シプモ、受託者ノ占有灌・・依然
トシテ暇疫アノン占有デナケレバナラヌ。佃テ受託者・・信託財産
ノ取得時敷二付テ2・、其i暇疵ノ爲メニ影響ヲ受ケノソコトモアノソ
（民法162－165）。』叉タ受託者ノ・其i暇疵ノ爲メニ信託財産ノ果實
ヲ取得シ得ザノンコトモアノレ（民1891）。又タ彼・・信託財産タノソ占
有物ノ返還二付テ責任ヲ茄重サレノソコトモアノソ（民190・191〉。
第七章　信託財産 嬰　　　　　　　　　　　　　一ヌタ彼2・假令、李穗、公然、善意、無過失二動産タノレ信託財産
ノ占有ヲ始メテモ、帥時二其動産上二行使スノソ櫻利ヲ、取得ス
ノyコトガb出豪ヌコトモアノソ（民192）。是レ皆ナ受託1者ノ・委託者
ノ占有蝦疵ヲ承縫スノソカラデアノレ。
信託法一三條ノ・信託ノ悪用ヲ防グ爲メノ立法デァルガ、之二
困テ果シテ十分ノ成果ヲ、得ラレノンカ否カニ付グノ・疑ハシイ。
蓋シ占有ノ鍛疵iヲ排除スノソ爲メニ信託ヲ利用スル着2・信託關係
ヲ秘スノレコトガ自由デアノレヵラ、信託關係ヲ秘密ニシテ外見恰
?、 信託外ノ譲渡ナグガ如ク装フ場合二・・、一三條ノ規定ノ・結
局、塞1文1二露スノソデアロク。信託制度ハ便利ナモノデハアノソガ
悪用ノ危瞼が俘と易イ。
一三條ノ規定ノ・信託設定ノ庭分行爲二關スノレ規定デアッテ、
原因行爲ニノ・關係ガ無イ。蓋シ占有穰移轄行爲ト云フ、無因盤
ノ物権行爲ノ敷カヲ定ムノソモノデアノソカラ。
　　　　～～へ！㌧八の！＼ノー　　　　　　　　一〃一
上昌蓮ベタ受託者ノ占有蝦疵承縫ノ法理・・、金銭其魑ノ物叉
ノ・有憤謹券ノ給付ヲ目的トスノン有便謹券ノ譲渡二劃シテモ準用
ヲレノソ（信13・∬）。私・・此法理ノ準用二付テ・・有憤讃券ノ種類二
制限ヲ設ク可キモノデノ・無ヵツタト思フ。上ノ制限二洩レタ有
憤謹券（例、株券）二封シプモ、i暇疵承繊ノ法理ノ・及バナケレバ
ナラス筈ダ。尤モ有慣謬券ノ範園及ゼ其レニ特有ナ法則二付テ
2・、現行法制上疑問ノ織ガ●多イ。然シ信託法ノ・既二株券ノ如キ
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モノヲモ、有償謹券ノー種ト見テ居ノンコトノ・明カデアノソ（信3皿：）。
叉タ信託法一三條二項2・有慣謹券ノ取得者ノ・前主ノ蝦疵ヲ承縫
セザノンコトヲ以テ、有慣謹券二特有ナノソ法則ノーツト考へ之
ヲ其規定ノ前提トシプ居ノソコト2・明カデアノソ。故二此前提ハ株
券ノ如キモノニモ及バヌ筈・・ナイ。寧・総プノ有慣讃券二此前
提ガ及ゼ、從テ信託ノ場合ニノ・総テノ有慣謹券二付テ蝦疵承縫
ノ法則（信13）ガ行2・レナケレバナラヌ。故二一三條二項ガ有贋
讃券ノ範園ヲ限定シタコト・・、理由ナキ規定デアノレト思フ。
尤モ其規定ノ語調・・商法二八二條ナドノ語調二習ツタモノデ
ア質ウ。然シ商法ノ擁語調ガ既二無理由ナモノデアノソ。無理由
ナ奮規定二習ツテ、新規定マデガ無理由二剃定サレタノデハ、法
鋼ノ進歩・・畳束ナイ。商法ノ根本原理ヲ動カスコトヲ假リニ遜
ケ様トスノソナラバ、有債讃券ノ範園ナドニ鯛レズニ、一三條二
項・・輩二L前項ノ規定ノ・有憤謹券轟付キ之ヲ準用ス1ト書イテ、
有慣讃券ノ範園ナドノ・他ノ規定（例、信3一其侮ノ法律ニモ澤
出）ニモアノン襟二、學説、判例ノ解繹二一任シテ置イタ方ガ、立
法技術トシテノ・遙カニ優レタモノデアツタ・ウ。
占有漣及ピ有贋謹券上ノ権利以外ノ財産樺印チー般ノ財産権
ノ譲渡高付テ・・、譲受人（受託者）ガ其譲渡人（委託者）ノ灌利昌
付グノ蝦疵ヲ承縫スノソコトノ・勿論デアノソ。故二十三條ノ規定ノ
結果ノ・、受託者ノ・常二信託財産二付テ委託者ガ之ヲ領有セノン當
時二有シタ暇疵ヲ承縫スノレコト畠ナノソ。故二一三條ノ・結局，r受
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託者ノ・信託財産二付テ委託者ノ蝦疵ヲ承縫ス1ト規定シテモ宜
カツタノデアノレ。而シテ，其方ガ立法技術トシテハ、更二優ツテ
モ居ノレシ、其レデ十分デモアツタノダ。
IV．合有
受託者ガ敷人アノレ場合ニハ、信託財産2・其合有トナノソ（信241）。
合有トハ何ノコトデアノソカ、新制度ノー開拓デァノソ減法丈ハ
蝕り昌簡輩デアツテ、其盤質ヲ湊定スノソコトノ・甚ダ困難デァノソ。
恰モ謎ヲ掛ケテ之ヲ學者二解カセノン標ナ規定ダ。私・・之ヲ獅逸
ノ學者ナドガ言フ，，Gemeinsc五afもzurges乱mte丑H鋤d“ノ榛ナ
聾…：質ノモノニ解繹シヤウト思フ。叉或ノソ學着ガ”Ges魏mteigen一
加m“ト唱ヘテ居ノソ所ノモノニモ當ノン。英法デハ之二當ノソモノハ
“Jointow箪ership”ト言2・レテ居ル。故二之ノ・共有（Mi七eigeゑtum）
トハ劃然囁別ツ’レナケレバナラヌ。
椎フニ共有畠於テハ其各員二、特種ナノソ利昼ノ保護ノ爲メ畠
持分ト云フ観念ガ認メラレテアノソ。其持分トノ・共有物二關シテ
各共有者ガ有スノソ穰利義務ノ割合ヲ淡スノソ法律上ノ標準デアノγ
（民249・2531・252・261）。然シ民法ノ・同時二持分ノ・経濟上一個ノ
憤格ヲ有スノレ財貨タノソ性質ヲ具有スノソモノトシ（民法252）、更畠
之ヲ法律財貨ノ如ク取扱ヒ・取得、樋棄叉♪・相績ノ目的トナジ
得ノレモノトシテ居ノン（民法2531工255）。其解説ト爾ホ其詳細ナ
ノソコトニ付テノ・揺著民法概論（物穰篇108頁其他）、ヲ墾照サン
タイo
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然ノソニ合有二於テ2・各員ノ持分トイフ標ナ観念ガ無イ。総員
ハー髄トシテ穰利ヲ有スノソモノデァツテ、各員ノ有スノγ特殊ナ
ノン利盆叉ノ・穫利Mフモノ2・認メラレナイ。故二敷人ノ受託着
ハ総員一髄トシテ、信託財産ヲ領有スノソモノデアノソ。從テ信託
財産ノ管理庭分其飽ノ信託事務ヲモ、総員ガ共同シテ之ヲ爲ナ
ナケレバナラヌ、而シテ総員・・連帯シテ其義務ヲ負フコトガ原
長瞳デアノソ（信241L2昏一後段詳遽）。
叉タ受託者ノ・合有物ノ分害唖講求ヲ爲シ冬尋ノレ’モノラyナイ。共有
物ノ分割請求ノ麦麺キノ・持分ノ観念ヲ前提トスノン鑑理度デアノソカラ
其前提ガ認メラレヌ限リノ、其レカラー生ズソン結果ヲモ認メノンコト
～・出凍マィ。
受託者ノ員数・・減少シグモ常二其現在ノ残員ニプ合有ノ關係
ヲ持績ス可キコP・勿論デアノシ。而シプ受託者ガー人ニナレバ
合有關係ノ・絡了シテ彼レノ輩猫ノ椹利トナノンコトモ勿論デァノγ
（信5011）◎
樹ホ合有ノ理論ハ必ズシモ所有穫二付テノミ認メラレノソコト
デ2・ナク、絡テノ信託財産二付テ認メラレナケレバナラヌ。故
二之2・民法ノ共有及準共有（民264）二封比シプ考究サレノソモノ
デアノソ。
第八章　受託者ノ義務
1一般原則
受託者ノ・信託行爲（原因行爲）ノ定ムノソ所二從テ、信託財産
ヲ管理ヌン・庭分シナケレバナラヌ（信4）。是レ受託者トシテ
ノ最大ノ任務デアノソ。帥チ受託者ガ信託財産ノ管理庭分二付テ
ノ任務ヲ果タス方法ノ・、原期トシテ信託行爲ノ定二從フ可キモ
ノデァノレ。然シ法律ノ・委託者及受盆者ノ利盆ヲ保謹スノレ爲メ
ニノ・、受託者ガ擦ノレ可キー定ノ方法ヲ示スコトモアノソ（後段詳
述）。
受託者ノ・信託財産ノ管理庭分ノ外、爾ホ之二附帯スノレ事務ヲ
モ塵理シナケレバナラヌ。其事務ハ信託財産ノ管理庭分ト無關
係ノモノデ・・ナラヌ。又タ財産ノ管理塵分無クシテ、輩二事務
ノミヲ塵理スノソモ、吾法制二於テ信託トナラヌコトノ・既述ノ蓮
リデアノレ。法文二信託事務Mフノ・、信託財産ノ管理塵分及ピ
之二附帯スノソ事務ヲ指スモノデア・ウ。
受託者ノ・此ノ信託事務ヲ庭理スノソニ付テノ・、信託ノ本旨（信
託行爲二因テ定マノソ）二從ヒ、善良ナノレ管理者ノ涯意ヲ以テシ
ナケレバナラヌ（信20）。私・・此黙二付キ奮制ノ下二於テノ・、信
託ヲ委任ノー態標ト解シプ民法六四四條二擦テ、新法ト同一ノ
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噺定ヲ下シテ居ツタ。英法系ノ原則デ・・自己ノ事務二於ケノソト
岡一ノ渥意ヲ用フ可キコトニナツテ居ノソ（拙著59－60・印度信託
法§15）。然シ吾法制二於テノ・新法ノ原則ガ適當デアノレ。蓋シ信
託ノ・劃人信用ヲ墓礎トスノレ黙二於テ、委任ト異ナノレ所ガナイ。
從テ此信託關係ヲ基礎トスノレ委任ノ法理ガ上述ノ逼ツデアノソ以
上！・、信託二於テ受託者ノ用フ可キ注意ノ程度ヲ、之ヨリモ低
下セシムノソ必要ハナイカラデアノレ。
前掲信託法四條二2・L信託財産ノ管理塵分「・・信託行爲ノ定ム
ノソ所二從テ、爲サナヶレバナラヌコトヲ規定シテ居ノレ。此規定
ノ文理ノ・狡義二失スノレ様デアノγ。法意トシテハ財産ノ管理庭分
以外ノ事務ヲ庭理スノレニ付テモ、信託行爲ノ定ムノソ所二從フコ
トヲ要セズト云フノデノ・アノレ㌣イ。叉タ同二〇條ニノ・L信託事
務1ノ塵理二付テ用フ可キ涯意ノ標準ヲ示シプ居ノレガ、此規定
モ信託財産ノ管理塵分二付プ適用ガ無イ筈ハナイ。蓋シ信託財
産ノ管理塵分モ廣義二於テハ、信託事務ノー種ナノレコトハ疑ガ
無イヵラデァノソ。故二形式二於テノ・第四條ハL信託財産ノ管理
庭分「ノ方法二關スノン規定トシ、第二〇條・・「信託事務ノ塵理
二關スノソ規定トシテ、立法上匪劃サレプアノンガ、前者モ後者モ
爾規定二通ジ7支配サノレ可キモノデァ・ウ。又タニ○條ニハ信
託ノ本旨二從ヒ「トアノソガ、信託ノ本旨ノ・信託行爲カラ定マノソ
モノデアノソカラ、第四條二L信託行爲ノ定ムノソ駈二從ヒ1ト言フ
ノト同意義二蹄着シナケレバナラヌ。斯クノ如ク密接ナ關係ガ
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アリ、殊二重複ノ黙モアノレ爾規定ヲ、甚ダシク分離シテ配列シ、
更二同ジ意昧ヲ表ノ・スニ異ナノン語句ヲ用ヰタ3トナドハ、如何
蒜モ立法技術ノ上カラノ・非難ヲ免レマイ。
∬・金銭管理
信託財産ガ金銭ナノソ場合ニモ受託者ノ・信託行爲ノ規定二從テ
之ヲ管理庭分ス可キモノデアルガ　金銭・・其蓮用ノ方法ガ極メ
プ廣汎二亙ノンカラ、法律ハ信託保護ノ爲メニ、此揚合二受託者
ガ擦ノン可キー定ノ方法ヲ定ムノソコトニシタ。其規定ノ形式ノ・信
託法ガ其内容ノ決定ヲ、勅令二委任シテ居ノソ（信21）。勅令ノ・之
欺痴外定メタ（炎晋蘇繊胴．
1・　公債及特別ノ法令二依テ設立シタノン會1吐ノ肚債（例、勧業
　債券、農工債券）ノ雁募、引受叉・・買入。
2．前號ノ有慣讃券ヲ携保トスノ・貸付。
3．郵便貯金。
4・貯蓄銀行及特別ノ法令二依テ設立シタノレ銀行（例、日本
　銀行、日本興業銀行）ヘノ預金。
翫　已ムヲ得ザル事由（例、受託者ノ住所地方二特種銀行ナ
　キ場合）アノレ場合二、前號以外ノ銀行ヘノ預金。
前掲各號ノ・信託財産ノ管理ヲ最モ確實ナラシムル方法カラノ
規定デアノレカラ、其結果・・有利ナノレ管理方法ト云フ3トノ・出雍
マイ。故二當事者ノ・寧・有利ナノソコトヲ望マンニハ、規定二拘
ハラズ信託行爲ヲ以テ、信託金ノ運用方法ヲ定ム可キモノデァ
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ノγo
∬1．管理方法ノ攣更
信託行爲ノ當時豫見スノソ諏トノ出來ナカツタ特別ノ事情昌因
ヌ、信託財産ノ管理方法ガ受盆者ノ利盆二適セザノレニ至リタノソ
｝キノ・、委託者、其相績人、受盆者、又ハ受託者ノ・管理方法ノ
漫更ヲ裁判所（難薮叢舞學轟鋸聲響肪）二請求スノソコトガ出來老叉
タ裁判勝ガ定メタ管理方法モ、岡様二i攣更ノ請求ガ禺凍ル（信
23）。例へ・燭逸公債ヲ買入ンノレ方法ヲ以テ金銭ヲ信託シタノγ
?、 其後、豫想外ノ事態二因テ其方法ノ・受盆者ノ爲メユ不利盆
塾ナソタノソ場合・・、日本公債買入ノ方法二鍵更スノンガ如シ。
此憂更ノ・裁判外ノ手績ヲ以テシテノ・、假令、委託者．受託者
及受釜者ヲ通シテ違存ナキ場合ニモ、許サレヌト云フガ如キハ
嚴格孟失スル立法カト思・・レノソ。故轟私・・規定ノ丈面カラノ・左
標二見エテモ、立法ノ精紳ヵラ斯機ナ場合・・、當事者・戯判外
ノ手績ヲ以テ自由二管理方法ヲ憂更シ得ノソモノト解鐸シヨウト
思フ。蓋シ私盆信託二於テ・・私法的自治ノ精紳ハ十分二認メラ
レナケレバナラヌ。故二彼等ガ全部合意シテ信託財産ノ管理方
法ヲ憂更スノンコトノ、、　元ヨフ法律二・違背スノソモノデ’ハナ’イト思
フo
或ハ裁判厨ガ定メタ轡理方法丈ケノ・裁判外ノ方法ヂ攣更スノソ
コトハナラヌト云フ穣ナ議論モ起ノンカト思フ。然シ斯クノ如キ
解繹ノ・主二裁判ノ威信ヲ重ズノソ見地力』ラ來ノソ所：ノモノデァヅ
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ヲ、形式論二傾ヰ實質論トシテハ寧・室虚二近イ議論ニナノン。
之ヲ蓮俗二言ヘノぐ官僚式ノ解繹トモ云フ可キモノデアロク。私
ノ・裁判所ガ信託財産ノ管理方法二關輿スノレノノ’、軍二私法的自
治ノ補助作用デアグカラ、其補助ノ必要ガ無クナレバ常二原理
轟戻ノソ可キモノデ、從テ當事者ガ裁判所ノ決定二拘・・ラズ、河
時ニプモ適當ナ合意ノ下二管理方法ヲ鍵更シ得ノン蒐ノト解鐸ス
ノンノデアノソo
Iv・填補、復奮
受託者ガ管理ノ失當二・因1テ、f言託財産二損失ヲ生ゼ’シメタノソ
トキ、叉2・信託ノ本旨二反シプ信託財産ヲ慮分シタノソトキノ・委
託者、其相績人、受盆者及飽ノ受託者ノ・其受託者二封シグ損失
ノ堤補又ノ・信託財塵ノ復奮ヲ請求スノソコトガ轟豪ノレ（信27ノ。例
ヘバ受託者ガ信託財産ノ管理二付テ、善良ナノン管理者ノ涯意ヲ
敏キ（信20）、又ノ・金銭ノ信託者ガ危険ナノレ投資ヲ』爲シ（信21）一
或・・保管ノ任務アノレ受託者ガ、其保管中ノ僑託財産ヲ破壊シ、
ヌノ・責沸ノ任務アノレ’受託者ガ其信託財産ヲ他入二賠與シタノソガ
如キ揚合昌本條ノ適用ヲ見ノソデアロ：ウ。受託者二嗣プ填補叉ハ
復奮セラレタ財産・・、從前通リ信託財産トシグ信託關係ノ・存綾
スノンコトニナノレ。故二信託法二七條ノ規定2・信託ノ存績ヲ豫定
シプノ規定デアノソo
此規定ノ・民法二困ノン債務不履行ノ損害賠償ノ原鰯ヲ、排除ス
ルモノデアルヵ否カニ付テノ・疑ガアノン。然シ私ノ・民法ノ原期ヲ
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排斥スノソモノデノ・ナイト思フ。賠償請求権者ノ・受盆者デナケ炉
バナラヌ。彼ノ・賠償ヲ求ムノソカ填補復奮ヲ求ムノンカ、選鐸穫ヲ有
スノソモノト思フ。若シ受託着ガ失當管理叉ハ背任庭分カラ生諺
タ損害ヲ賠償シタノ嚇キ・・、其限度二於プノ・受託者・・最早ヤ信
託法二因ノレ婁補又ノ・復奮ノ義務ヲ免レノレモノト解繹シナケレバ
ナラヌ。而シテ賠償金ノ・當然二信託財産二組入レラノソ可キモノ
デアロウ。斯クノ如クシプ信託財産ハ憂形スノンコトニナノソ。若
シ受託者ガ信託財産ノ全償額ヲ賠償シタノγトキノ・、爾後信託財
産ハ彼レノ固有財産二組入レランノソモノト見ナケレバナラヌ・
信託法ガ是等ノ黙二衛民法トノ關係ヲ朋自轟規定シナカツタ
コトノ・、甚ダ物足ラヌ威ジノ・アノソガ、私ノ・民法ノ規定｝信託法
ノ趣旨トヲ調和シプ、以上ノ如ク解輝スノソ。
惟フニ信託法二七條・・民法ノ理論二封シプーツノ新例ヲ開ク
莞ノデアノン。吾民法上、損害賠償ノ方法トシプノ・、金銭賠償ヲ以
グ其ノ原則トシプ居ノソガ（民417・722〉、信託法ノ・i現物ヲ以プスノソ
損失ノ填補叉ノ・復奮ヲ認メタモノデァロウ。尤モ損害ノ填補ト
云フコトハ、商法（保瞼法）ナドノ用例カラスンバ、其方法トシプハ
金銭ヲ以テスノソコトヲ意昧スノソ様論モ解鐸シ得ヌコトモナイ。
然シ、復奮ト云フノノ・事實的同復ヲ意昧；スノレモノデアツプ、金
銭賠償ヲ許スモノデハアノ内イ。加之信託法ガ金銭ヲ以テスノソ
損失ノ填補ヲ意味スノレーこノトセノ“其規定ノ・殆ント無要ノ規定ニ
ナリ易イ。蓋シ斯クノ如キコP・民法ノ損害賠償ノ法理カラモ
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明カデァヅテ、特二信託法ム其規定ヲ設ケノγ程ノモノヂモナイ
ヵラデァノソ。故二私ノ・信託法ノ填補叉ノ・復奮ハ金鏡ヲ以テスノソ
賠償（Gelder繍z）デノ・ナク、寧・現物ヲ以テスノソ損害ノ同復
（S伽densbeseitigung）ヲ意味スノソモノト解繹スノン。尤モ信託決
二七條ノ・要求檬者ノ範園ヲ民法ノ原則ヨリモ接大シテ認メテ居
ノγカラ、立法ノ意義ヲ此黙二持タセテ、信託法ノ解繹二付テモ
金銭賠償主義ヲ固執スノレ鯨地モ縄無デハアノソマイ。然シ私ハ前
強ノ理由二依リ左標ナ解鐸ヲ探ラヌ。何レ畠シヲbモ填補ヌン・復
奮若シクノ・賠償セラレタ財産ノ・、其儘信託財産トシテ取扱ハレ
ナケレノぐナラヌ。
信託法二七條ノ填補ヌ’・復奮ノ要求樺者ノ範園中昌ハ、委託
者及其相績人ヲ睾ゲテ居ノレ。此委託者トハ必ズシモ信託ノ利霊
ヲ全然受ケザノソ者デモ、彼レ♪・信託ノ設定者デアノソカラ、信託二
關與スノソ特灌者トシプ認メラレタモノデアノン。叉タ其特灌ノ・相
績人ニモ及ンデ居ノソ。遺産相績ノ場合ニハ複敷ノ相績人ヲ生ズ
ノソ。此等ノ者げ悉ク自分二利盆ノ及バヌ信託二關與スノレコトハ
　　　　　　　　　　　　　　　b：立法ノ範園ガ廣汎二失スノレ榛ニナノソト思フ。殊二敷代相次グ相
績ノ場合ヲ想像スレバ、一層其域ヲ深クスノン。立法者・・果シテ
如何ナノソ信念ヲ以テ斯カノン規定ヲ設ケタノデァ・クヵ？
　同條ニノ・受盆者ノ相績人ヲ暴ゲテ居ラヌ。然シ彼ハ信託ノ利
盆ヲ相績シテ、結局受盆者トナノレ者デァノソカラ、別二信託法二
於テ之ヲ認メズトモ、民法ノ法理ニテ明自ナコトデアノン。』叉タ
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㎜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”一同條ノL他ノ受託者］レ・現在ノ受託者ヲ指ス・即チ彼レガ信託
庭理ノ必要上、過去ノ受託者二封シテ填補、』叉ハ復奮ノ要求櫻
ヲ行使シナケレバナラヌコトモアロウ。法文ハ其場合二慮ズノγ
モデノア・ウ。
v．分尉管理
受託者ハ信託財産ヲ其固有財産及ピ他ノ信託財産ト、分別シ
ヲ管理シナケレバナラヌ。是ヲ：分別ノ原則（ldentify）ト言フ。
受託者ノ管理ヲ確實ナラシムノレ爲メノ制度デァノソ。分別ノ方法
及程度二付テ2・別段ノ規則ガ無イ。勢ヒ取引慣習等二因テ其標
準ガ定マラナケレバナラヌ。
　金銭ハ其性質上、混交シ易イモノデアノソカラ、各別二計算ヲ
明カニスレバヨイ、弛ノ財産二於ケノソ様ナ分別管理ノ必要・・ナ
ィ（信28〉。
　受託着ガ信託財産ノ分別管理ヲシナカツタ場合’・、二七條ノ
規定二因テ管理失當ノ責任（信託財産二付キ損失ノ填補又ノ・復
奮ノ責任）ヲ、負ハナケレバナラヌコトハ當然デアノソ。此ノ當
然ノ適用法條二付テ信託法・・念入り昌モ、特二準用法條ヲ設ケ
タ（信291）。
　叉タ受託者ガ分別管理ヲシナカツタ場合晶ハ、彼ノ・分別管理
ヲシグモ損失ガ生ズ可キモノデアッタトイフ・トヲ謹明セザノソ
限リハ、不可抗カニ因テ生ジタ損害二劃シテモ、責任ヲ負・・ナケ
レバナラヌ（信29ロ）。是レ分別管理ヲ属行セシム鋭爲メニ、受
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託者ノ貰任ヲ加重スノソ規定デアノソ。然シ分別ノ方法及ピ程度等
二付グ、モツト精密ナ規定ヲ設ケナケレバ、法意ノ徹底ハ困難
デア・ウ。何トナレバ分別ノ方法ト程度二付テノ・、受託者ガ殆
ント自由二決シ得ノン榛ナ制度ノ下二於プノ・、受託者・・其選ム所
ノ方法ト程度二方全ケノソ分芳瞳ヲシテモ、爾ホ且ツ其損害ノ・免レ辱尋
ナカツクト云フ標ナコ》ヲ、容易二讃明シ得ノンデァ・ウカラ。
故二同條・・受託者二封シテ嚴ナノソガ如クニシテ、其蓮用ノ結果
ノ・案外、受託者ノ責任ヲ加重スノレ様ナコトハ無カロゥ。
信託會肚ガ上二i述ゾノレ分別管理ノ法期二違反シタノソ揚合昌
ノ・、其役員二’封シテ邊料ノ制裁ガアノソ（信託業法飢／6）。
VI．盤託債驚ノ翻限
受託者・・管理ノ失當二因テ受釜者二加ヘタ絹害二劃シテハ．
無限二責任ヲ負ハナケレバナラヌ。帥チ信託者・’其固有財産ヲ
以プ、　損害賠償（民法415一、、填補』又・・復薦（信27－29）ヲ爲サ
ナケレ・サラヌ。然シ受託者・・正嘗二信託ノ管理ヲ爲シタ以上
ノ・固有財産ヲ以テ迄ノ責任ヲ負フ可キ筈ハナイ。故轟信託法十
九條・・L受託者ガ信託行爲昌因リ受盆者二封シテ負携スノソ債務
二付プ・・信託財産ノ限度二於テノミ其履行ノ責二任ス1ト規定
シタ。此法文ノ・誤解シ易イ語調ニテ規定サレプアルガ、受託者
ガ管理ノ失當二因テ生ジタ損失ヌノ・損害二付テノ責任二及ブ規
定デハナイ。i斯カノレ場合ノ・無限責任ヲ負フコトハ勿論ダ、彼レノ
責任ガ有限ナルノ・信託行爲カラ生ジタ彼ノ債務二付テ・・アノソリ
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管理ノ失當カラ生ジタ債務ノ・其中ニノ・含マレナイ（信19）。
元來、信託ハ他人ノ計算ヲ以テ虜理サレノソノデアノレ／カラ、受
託者ノ・信託ノ利盆ヲ受ク可キモノデナイト同時二、其損失ヲモ
負澹ス可キモノデナイ。其損盆ハ共二受盆者二離ス可キモノ
ダ。從テ受託者・・誠實二信託ヲ庭理シタ以上ノ・、信託財産が滅
盤シプモ何等ノ責任ヲ負・・ヌ。又タ其殿損若シクノ・減少ノ場合
昌於プモ、其現朕二於テ之ヲ受盆者其他ノ露屡権利者二給付ス
レバ、外二信託者ノ責任ハナイ詳ダ。故二一九條ノ規定・・信託
ノ性質カラ生ズンソ當然ノ法理デアノソ。
唯ダ信託會証ノ・一定ノ場合ヲ限り特約ヲ以テ、受盆者二封シ
プ信託財産ノ損失ヲ脇セシメザノγノミカ、却テ積極的二固有財
産ヲ以，テシ』テモ、　一定ノ矛彗盆…ヲ與フノソコトガ出來ノソ。套Pチf言託
會魁ハ運用方洪ノ特定セザノン金銭信託二付テノ・、特約ヲ以テス
レバ、信託財産ノ損失ヲ填補シ又ノ・利盆ヲ補足スノソコトヲ許サ
レノソ。而シ今日二於テノ・利釜ノ補足額・・、最高ノ利盆歩合ヲ年
五分五厘二捌限シテ居ノソ（信託業法9．同施行細則2L大正十一
年大藏省告示157號）。元來ハ斯クノ如キモノノ・純粋ナ信託デハ
ナイ。銀行預金二類似シタモノデアノソ。從プ銀行ト信託會肚ト
ノ商域ニハ衝突ヲ生ジ易イ。然シ信託登達ノ過渡時代二於テ、
從來ノ所謂信託預金ト云フ榛ナ取引ヲモ、假リニ信託トシテ認
メノソ爲メノ姑息的立法トシテ之ヲ許シ、將來・・磨止サル可キモ
ノデア質ウ（第二章VI滲照）。唯ダー旦之ヲ許シタ以、L・・其磨止
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ハi盆困難路ナノソデァロウo
VIL　信託書：類
受託者ノ・帳簿ヲ備ヘテ、各信託二付キ其事務ノ庭理及計算ヲ
明カニシナケレバナラヌ、又タ彼ハ信託引受ノ時及毎年一同一
定ノ時期二於テ、各信託二付プ財産目録ヲ作ラナケレバナラヌ
（信39）。此規定ノ・信託保護ノ爲メノ公盆規定デアノソカラ、當事
着ノ・特約ヲ以テシテモ、受託者ノ以上ノ義務ヲ免ズノンコD輯
i來ヌモノト解スノレ。
信託二付テ利害關係ヲ有スノレ者（例、受盆者ノ債灌者）ハ何時
ニテモ、上ノ帳簿又・・財産目録ノ閲覧ヲ請求スノソコトガ出家ノソ
（受401〉。受託者・・請求二慮ジテ之ヲ閲覧セシムノン義務ヲ負フ。
信託ノ利害關係人タノソコトノ・、請求者二於プ立謹シナケレバナ
ラヌO
委託者、其相績入及受盆者・・受託者昌封シテ、信託事務ノ慮理
畠關スノソ書類（以上ノ帳簿及財産目録ヲ含ム）ノ閲覧ヲ請求シ、
且信託事務ノ庭理二付キ説明ヲ求ムノ・コトガ出來ノレ（信4011）。
上遍セノレ信託書類二關シテノ・國家的監督’制度ガアノソ、殊二信
託會魁ガ受託者ナノソ場合二”．盈督上其役員ヲ過料二庭スノン制
度モァノレ（非訟71／3・信託業法21／7・8・一後段詳遍〉。
VIIL　共同ノ義務
受託者ガ’敷入アノソ場合ニノ・、信託行爲二別段ノ定ガナケレノ“
信託事務ノ庭理ノ・総プノ受託者ヴ共同シテ爲サナケレバナラヌ
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（信2411本文）。是レ信託事務ノ庭理ヲ町重ニスノンか爲メノ制度
デアノソ。然シ数人ノ受託着ガ答意見ヲ異ニシテ共同庭理ガ不能
ノコトモアロウ。其場合ハ裁判勝二請求シテ、管理方法タノソ可
キ共同塵理ヲ慶更シ得ノン鋼度ヅアツプ然ノレ可キダ。立法論トシ
クノ・管理方法ノ憂更二關スノン信託法二三條ノ規定ハ、之ヲ敷人
ノ受託者ガ共同庭理ノ場合昌準用ス可キモノト思フ。
上二述プノン受託者共同ノ必要ノ・、受託者二封スノソ盈督制度デ
アノン。之ヲ以プ第三者ヲ拘束ス可キモノデナイ。第三者・・何レノ
受託者二封シグ意思表示ヲ爲スモ、其敷力・・総プノ受託者二封
シテ生ズノレ（信24∬但）。是レ商法二於ケノレ支配入又ノ・會魁代表
着ナドノ共同二關スノソ法則ト同趣旨ノモノデアノソ（商法30／211
61／21工17011）◎
第三者ガ受託者二封シプ契絢ヲ解除スノン場合二・・、民法ノ原
則二依レパ受託者全員二封シプ意思表示ヲ爲サナケレバナラヌ
（民544勾、然シ信託法ノ原期デノ・一受託者二封シプ爲セバ宜イ
鐸ダ（信2411・但）。此種ノ問題ノ・一般法ト特別法トノ關係デ解
ク可キモノデア・ウ。民法ノ・信託法二封シプノ・大禮一般法タノソ
地位ヲ有スノソモノデアノソガ、契約解除ト云フ特種問題二付テハ
民法ノ規定（5441）ガ特別法デアツテ、信託法ノ規定（24E但）ハ
ー般法デアノレト思フ。蓋シ後者ノ・意思表示ノ敷カヲー般的二規
定シタモノデアノソカラデブノソ。故二激人ノ受託着ガ信託庭理ノ
爲メニ第三者ト契的ヲ締法シタ場合昌、第三者カラ契約ヲ解除
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ヌノソニ2・、民法ノ原則二從テ受託者全員二封シテ解除ノ意思表
示ヲ爲サナケレバナラヌコトニナノン。即チ民法五四四條一項後
段ノ規定ノ・、信託法二四條二項但書ノ規定ヲ撰除シプ適用サレ
ノγコトニナノン。
IX。蓮帯ノ義務
又タ受託者ガ敷人アノソ場合ニノ・受託者が信託行爲二因リ、叉
～・信託事務ノ庭理二付テ、受釜者二樹シテ負捲スル債務ノ・連幣
ニナノソ（信25）。故二受盆者ノ・何レノ受託1者二封シテモ、又タ総
テノ受託者二劃シテモ、信託ノ穰利ヲ行使スノソコトガ出來ノソ。
此連精義務ハ受盆者保護ノ制度デアノソカラ、受託者相互間ニハ
義務負搬ノ割合ガ定メラレナケレバナラヌ。ヌタ別段ノ定ガ無
ケレバ民法ノ原則二因テ、各受託者ノ・李等ノ割合ニテ責任ヲ分
携シナケレパナラヌ（民427）。筒ホ民法ノ連櫓債務昌關スノン法
則ガ、此場合二慮用サレノソコP・勿論デァノレ。
假令、或受託者ノ・信託事務ノ庭理二關與シナカツタ場合デモ、
連櫓ノ責任ヲ負ハナケレバナラヌ。故論法人ノ理事等ヅ法人ト
蓮帯シテ責任ヲ負フ場合（信34）ヨリモ、嚴格ナ組織ニナツテ居
グノデアノレ。蓋シ受託者トシテ信託二付テ直接轟責任ヲ負フ者
ト、理事等ノ如キ直接ノ責任ノ・法人ニアリテ、自分等ハ寧質聞
接二其責任ヲ負フ者トノ・、同一二取扱フコトガ出來ヌヵラデァ
ノソo
総受託者ノ連齋責任ノ原則・・、特約ヲ以テシテモ免レノレコき
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ガ出來ヌモノデアザウカ。法文二依レバ受託者ノ共同ノ義務昌
付テノ・、特約ヲ以テスレバ之ヲ免レ得ノyコトノ・明カデアノソ（信
2911〉。叉タ代人不用ノ義務診付テモ同様デアノン（信261）。然シ
受託者ノ連帯ノ義務二付テノ・、其レニ反封ノ特約ヲ許スコトハ
法：文二認メプナイ（信25）。故箔規定ノ形式カラスレバ、後者二
付テ♪・反劉ノ特約ノ・禁ぜラレタモノ・榛昌思フ。然シ信託法二
五條ノ蓮帯責任ノ規定ノ・、彊行規定デアノレカ、任意規定デアノソ
カノ閥題ヲ考ヘプ置ク必要ガアノソ。若シ強行規定ダトスレバ、
反封ノ特約ヲ許ス鯨地ノ無イコトノ・明カデアノソガ、任意規定ダ
》スレバ、反劉ノ特約2・許サレナケレバナラヌ。私ノ・受盆者昌
劃スノン受託者ノ責任ノ如キハ、輩二私盆二關スノγ丈ケデアツテ
公盆的性質ノ・介在スノソモノデナイト思フ。元家、敷人ノ受託者
ヲ選ブガ如キノ・、寧・特種ノ場合昌當ノソカラ、此特種ノ場合ヲ
定ムノソ者2・、各場合二慮ジテ特種ナ約定ヲ爲シ得ノソ自由ヲ、有
シナケレバナラヌト思フ。故二特約二因テノ・受託者ノ・必ズシ毫
連帯ノ義務ヲ負フコトヲ要シナイモノト思フ。要スノレニ信託法
二五條ノ規定ノ・、當事者間二別段ノ定ナキ場合ニノミ、適用サ
レノソ任意規定デアツテ、共前條二項ト同一二観察シヨウト思フ。
從テ法文トシヲ♪・爾條ハ、修餅上不統一二規定サレタモノト思
フo
　X．代人不用ノ義務
　元來受託者・・特殊ナノソ封人信用二基イタ任務ヲ負フ毛ノデア
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ノソカラ、原則トシテ2・他人ヲシテ自己二代テ信託事務ヲ塵理セ
シムノン諏トノ・出來ナイ。　部チ受託者ノ・信託事務ノ庭理二付プ
ノ・、代人不用ノ義務ヲ負フ。然シ信託事務ノ執行二付ク、補助
着ヲ使用スノソコト・・固ヨリ差支ノ・ナイト思フ。然ラバ代入ト補
助者ト・・如何二癌別サノソ可キモノデァノレカヲ、論ジナケレバナ
ラヌ。私ハ代人トノ・濁立ノ所見ヲ以テ事務ヲ庭理、決行スノソ者
ヲ意昧シ、補助者トノ・他人（受託者晶當ノン）ノ事務庭理二附カロ助
勢ス〃機關ヲ意昧スノソモノト恩フ。從テ補助者ノ・目己ノ所見ヲ
以テ事務ヲ庭理決行スノソコトノ・出來ヌ。信託法・・斯クノ如キ意
昧二於ケノソ、代用ノ使用ヲ禁ジテ居ノソガ、補助者ノ使用ヲ禁ジ
ヲ居ノソモノデハナイト思フ。唯ダ信託法ノ’次ノ揚合二限テ代人
ノ使用ヲ許シタ（信261）Q
1・信託行爲（原因行爲〉二別段ノ定アノソ揚合（信託行爲二於
　テ代人ノ使用ヲ許シダ場合）。
2・巳ムコトヲ得ザノソ事由アノレ場合（例、受託者ガ病氣ニテ信
　託事務ヲ庭理シ得ザノレ機ナ場合）。
代人ガ信託事務ヲ庭理スノソ方法トシク、法律行爲ヲナス必要
ガァレバ、受託者ノ名義二於テ行ノ・ナケレメナラヌ。此場合ニ
ハ代人ノ・民法上、代理人タノン資格ヲ有スノソコトニナノソ。故二其
代人ノ行爲ノ敷果ノ・本人ユ當ル受託者二騰シ、受託者ヲ経テ利
害ノ關係・・結局、受盆者二蹄スノレコト轟ナノン。從テ代人ト受託
者トノ間ニノ・代理、委任等ノ法律關係ヲ生ズ可キモ、代人ト受
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i盆者トノ間ニノ・何等ノ關係ノ・ナイ謬ダ。然シ信託法ノ・胱會的實
質二付テ、繧濟的ナ観察ヲ立テ・此場合ノ代人ハ受託者ト同一
ノ責任ヲ負フモノトシタ（信26）。然ラバ代人・・受託者ト同一ノ
権利ヲ得ノンコト2・出來ヌモノデアロクカ？責任ノ反面ニハ橿利
（例：補償権一信36）モ認メラレナケレバナラヌ。
　代人ガ受託者ト同一ノ責任ヲ負フヅ爲メニ、受託者ハ信託二
付テ杢然責任ヲ免ンノンコト・・出來ヌ。受託者トシプ・・代人ノ選
任及監督二付テ、責任ヲ負・・ナケレバナラヌ（信2611前。恰モ
民法上、代理人げ復代理人ノ選任及監督二付テ、責任ヲ負フガ
灘キモノダ（民鈴51）。受託者ノ・信託行爲二於テ代人ノ使用ヲ許
サレタ揚合ヂモ、代人ノ選任及監督二付テノ・責任ヲ負フ（信261豆
：後段）。
受託者ハ當然二代人ノ監督椹ヲ有スノソモノデノ・ナイ。故二代
人ヲ選任スノレ際二、之ヲ監督スノソニ必要ナ権利ヲ契約上、留保
シプ置カナケレバナノレマイ。例ヘバ受託者ノ・其代人ト委任契約
締結シテ、信託事務ノ報告ヲ求ムノソ穫利（民645）、及ピ解除灌
（民651）等ヲ留保スノレガ如キデアノレ。
受託者ガ信託事務ノ庭理二付テ、不適任叉ハ不誠實ナ者ヲ代
．人二選任シタリ、叉ハ代人ノ監督ヲ怠ツタガ爲メニ生ジタ受盆
着ノ損害ハ、民法一・般ノ原則二基イテ賠償シナケレバナラヌ。
ヌタ信託法二基イテ信託財産ノ損失ノ填補叉ハ復奮ノ責任ヲ負
フコトモ勿論デアノソ（信27）。受託者ノ・此賠償、填補叉ハ復奮二
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付プノ・、自固ノ固有財産ヲ以テ責任ヲ負フ可キモノデ．此場合
二信託財産ヲ以テスノソ有限ノ責任ヲ主張スノレ（信19）コトノ出來
ヌコト2・勿論デアノソo
第九竃　受託者ノ背任
：L原　理
受託者ノ・信託ノ本旨二反シテ、信託財産ヲ塵分シプモ、其庭
舜行爲ハー般原恥二因テ有敷デァノレ。唯ダ彼ハ受盆者二劉シテ
管理ノ失當ナリシ責任ヲ負ヒ（信27）、叉・・民法ノ原則二從テ損
害賠償ノ責任ヲ負フモノデアノソ。然シ既等ノ受託者二劃スル封
人的救濟方法丈ケデノ・、受釜者ノ保護ハ樹ホ不十分デアノソ。蓋
シ其等ノ方法丈ケヂノ・受託者ノ資カガ不十分ナノソ場合ニノ・其目
的ヲ蓬スルコトガ出來ヌ。叉タ假令彼レノ資カガ十分ナリトス
ノレモ、受盆者ノ・信託財産ノ経濟的損失ヲ同復シ得ノレ：丈ケデ特定
ノ財産其モノヲ同復スノソコトガ出來ヌコトモアノレ。故二受盆者
～・信託者以外ノ者二封スノレ關係二於テモ、帥チ封世的ニモ救濟
ノ方法ヲ得ナケレバナラヌ。是レ新立法二於ケノレ新法理ヲ必要
トスノソ所以デアツタ（拙著55頁以下）。
1受託者ガ信託ノ本旨二反シヲ、信託財産ヲ庭分シタノソトキ・・、
受盆者ハ相手方ヌノ・韓得者二封シ、其慮分ヲ取消スコトガ出來
ノン（信31本丈）。即チ此新立法二依レバ取潰権ノ・受盆者ニァツテ、
取消サレノレ法律行爲ハ受託者ガ信託財産二付グ爲シタ露分行爲
デアノレ。故二取消権者ガ取消サレノレ行爲カラ見レバ第三者デァ
ノン鮎・・、民法二於ケノソ債灌者ガ債務者ノ詐害行爲ヲ取漕ス場合
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昌類似シテ居ノソ（民424）。叉タ法理上ノ性質カラスレバ、信託法
三…條・・民法四二四條ノー特例ト見ノレ可キデアロク。
受盆者ノ取漕権行使ノ方法ノ・、債穰者ノ取滑二於ケノントノ・異
ナツテ、裁判上ノ手績二擦ノレコトヲ要シナイ。受盆者ガ取溝構
ヲ行使スノソ方法ハ、民法ノ原則二從プ相手方二到スノソー方的ノ
意思表示ヲ以テ、爲ス可キモノデアノソ（民123）。其ノ相手方トノ・
何人デアノソカ、法文上明カデナイ。信託法三一條ノ・受託者ノ背
任庭分ノ相手方ヌン・轄得者ヲ以テ、取澗行爲ノ相手方トスノレ様
二見エノソ。帥チ背任慮分二基テ信託財産ヲ得タ者叉2・其レヵラ
轄得シタノソ最後ノ者一結局、信託財産ノ現在ノ領有者ヲ意昧
スノンモノ・様二思ハレノン。ソクスノント、法律行爲ノ取浩ガ、行
爲者以外ノ者二向テ爲サレノソコトガアノソ榛ニナノン。從プ轄得者
～・自分ノ與り知ラザノソ法律行爲ノ取溝ノ意思表示ヲ受ケノレト云
フ様ナ結果ニナノソ。然シ彼ノ・現在、問題ノ財産ヲ領有スノン着デ
ァノソヵラ、其取消二封シプノ・最モ深イ利害關係ヲ有スノソ鐸デァ
ル。故二取消ノ意思表示ノ・彼二宛テ・爲ス可キモノト解スノソコ
トハ最モ要當ナコトデァロゥ。
受託者モ其取消二封シテノ・固ヨリ深イ利害ノ關係ヲ有スノソコ
トノ・勿論デアノソ。然シ受託者ノ如キノ・最モ責任ノ重イー通常
’・悪意ノ背任者デアノソカラ、後ノ・共取溝ヲ豊悟シプモ居ノンダロ
シ。故二彼二取消ノ意思表示ヲスノソコP・無要デモアノソ。叉タ
受託者ノ相手方及ピ中間ノ轄得者ナドモ、勿論、其取消二封シ
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タノ・少カラヌ利害ノ關係ヲ有ス・レ。然シ受盆者・・其等ノ者ノ・果
シテ何人デアノソカ、且其範園ヲモ知ラナイデァロラウ。一叉
知り得ナィコトモァロウ。故二受盆…者ノ・此等ノ：者二塁｝シテモ、別
4取消ソ意思表示ヲスノレ必要ノ・ナイモノト見ナケレバナラヌ。
取消ノ数果ハ民法ノ原則二從テ、初ヵラ無敷ナリシモノトナ
ツテ、其レ鴨基プ法律關係ガ整理サレナケレバナラヌ（民121），
面シテ受盆者ハ上述ノ如ク、信託法上ノ取清権ヲ有スノレ以上ハ、
婁反面二於テハ民法上、其取澗権ノ樋棄タノy可キ追認櫨ヲモ有
シナケレ・“ナラス。其邉認ノ結果ノ・受託者ノ背任行爲ノ取溝性
ヲ排除シ、其行爲ヲ確定的有敷ナモノトスノレコトニナノン（民法
翌2）。叉タ相手方二於テハ受盆者ガ追認ヲ爲スヤ否ヤノ確答ヲ
求ムノン催告権ヲモ有シナケレバナラヌ筈ダ（民法19）。然シ信託
法ノ・此等ノ瓢二付テノ・何等ノ規定ヲ設ケテ居ラヌ。然ノソニ此等
ノ黙二關スノソ上掲ノ民法ノ規定・・、無能カヲ原因トスノソ法律行
爲ヲ標準トシテ定メラレテァノ》。從テ受釜者ノ取漁叉・・追認ト
其相手方ノ催告亭關シテノ・、民法ノ其等ノ規定ヲ直チニ適用ス
ノソコト・・困難デアノン。適宜ノ参酌ヲ加ヘナケレバ之ヲ懸用スノソ
コトノ・出來ヌ。思アニ信託法二其等ノ法律關係ヲ適當二規定ス
ノンカ、又ノ・少クトモ民法ノ其レニ關スノレ規定ヲ1。準用「ス可キコ
トヲ、定メナカツタコト・・立法上不備ノ責ヲ免カレノンコP・出
來ヌ。尤モ既種ノ問題・・民法二於テモ、無能力以外ノ原因二因
ノン法律行爲ノ取消ノ揚禽二常二起ノソコトデァノγ。
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皿・要　件
上述セノソ受盆者ノ取消権ハ之ヲ無制限二許ストキノ・、第三者
（受託者ノ相手方又ノ・轄得者）ノ法律取引ヲ不安ナラシメ、其櫃
利ヲ侵害スノンコトガ甚ダシクナノレ。故二受盆者ノ保護・・第三者
ノ正當ナノン利盆ヲ害セザノレ程度二於テ調和サレナケレバナラ
?。 故二信託法ノ・受盆者ガ取漕椹ヲ行使スノンニ付テ、守ノソ可キ
要件ヲ掲ゲタ。帥ヂ信託ノ登記若クノ・登録アリタノレトキ、又・・
登記若シクノ・登録ス可カラザル信託財産二付テハ、相手方及輻
得者二於テ其塵分ガ信託ノ本欝二反スノソコトヲ、知リタノントキ
若ク・・重大ナノレ過失晶因テ之ヲ知ラナヵツタ場合デナケレバ取
滑権ヲ許サヌコトニシタ（信31但）。蓋シ公示方法ヲ履ミタノレカ
叉・・之二準ズ可キ事情アノン場合デナケレベ受盆者ノ取漕・・第
三者ノ法律上正當ナ利i盆ヲ害ヌノソコトニナノソカラデアノレ。
上ノ規定晶依レバ、有債讃券ノ信託ノ揚合デモ、受盆者弄受
託者ノ背任庭分ヲ取溝スニ・・、相手方及轄得者ノ悪意又ノ・重過
失ナノソコトヲ要件トスノソコトニナツ。元凍有償讃券ノ信託二關
シテ2・特別ブ公示方法アノレモ（信3∬〉、其方法デハ軍二信託財産
タノソコトヲ知り得ノソ丈ケ夙信託目的ノ如キ信託條項迄ヲ知り
得ナイカラ、相手方及轄得者・・、假令、受託者ヴ信託ノ本旨二反
シテ其信託有債讃券ヲ庭分シテモ、其背任慮分ナノソコトヲ知ヲ
得ナイ鐸デァノン。故二有債謹券ノ背任庭分ノ取溝二付テノ・、有
慣謹i券信託ノ公示方法ヲ要件τスノソコトハ出家ナイデ、一般財
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産ノ例ノ如ク、相手方及薯得者ノ悪意叉ハ重過失ナノソコトヲ要
件トスノソノデアノン。
∬1・複敷受盆餐ノ場合
受盆者敷人アノソ場合惇於テ其一人ガ爲シタ、受託者ノ背任行
爲ノ取滑ノ・、他ノ受釜者ノ爲メニモ其敷カガ及プト云フ規定ハ
ぐ信32）、寧・當然ノ法理ヲ定ムノソモノデアノン。蓋シ法律行爲ノ
取滑ノ・原則トシプ、不可分ニシテ絶劃的ノ敷カヲ生ズノンモノデ
アルカラ、何人ガ取潰シテモ其敷カニi鍵リハナイ筈デアノン、部
チ初メカラ全部無敷ニナノソ筈デ』アノンカラ。故二此條文ハ取清ノ
敷カヲ規定スノレモノト云フヨソハ、寧・取滑穫者ノ範園ヲ規定
スノソモノトシテ、其意義ヲ認メノソコトガ出擁ノレノデァノソ。部チ
敷人ノ受盆者ノ・各自軍濁二取滑穫ヲ行使シ得ノンモノデアノソコト
ヲ、此規定二因テ知り得ノレノデアノレ。
民法ノ原理トシテノ・法律行爲ノ取澗ハ不可分デナケレバナラ
ヌ。即チ法律行爲ノー部ノミヲ取溝スト云フ穣ナコトノ・、特別
ナ規定ヲ以テシナイ限リハ許サレヌモノト思フ。故二受託者ノ
行爲ヲ受盆者ノー人ノ爲メニハ取清シ、他ノ受盆者ノ爲メニノ・
取消サズト云フ機ナ奇怪ナノソ法理ヲ怨プコトノ・出來ヌ。從ツテ
受盆者ノー人ガ取消権ヲ行使シタノソトキハ、其取消ノ結果ハ値
ノ受盆者二・・、利盆ニナロウガ不利盆ニナロウガ、之二劃シテモ
取潰ノ敷カヲ及ボスモノト見ナケレバナラヌ。例ヘバ代償金千
圓ニテ責却ス可キ目的ヲ以テ信託サレタ財産ヲ、受託者ガ金八
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百圓ノ代償デ之ヲ責沸ヘバ、受盆i者ハ受託者ノ責却ヲ取溝シ得
ノレコトハ、前述ノ原則カラ明白デアノソ。若シ此場合二受盆者敷
入アリテ、其一人ガ取溝セバ他ノ者ノ・取滑ヲ望マザノソトキデ
モ、取浩ノ影響ヲ受ケナケレバナラヌ。即チー人ノ取清ノ・、他
ノ者二不利盆ナ結果ヲ來ス場合デモ、其敷カヲ及ボスコトニナ
ノレ。斯様ナ結果ニナノレ取浦ノ不可分牲ハ信託法ガ畳唇スノソトコ
・ラシイ。然シ立法策トシテハ、他ニモット適切ナ工夫モアツ
タモノダト思フ。
IV．取消期問
上二述ブノソ取消灌2’受盆者叉・・信託管理人ガ、取消ノ原因
（受託者ノ庭分行爲・・信託ノ本旨二反スノソモノデアノソコト）ヲ知
リタノン時ヨリ、一月内二之ヲ行ノ・ザノソトキノ・溝滅スノソ、叉タ庭
分ノ時カラー年ヲ経邊スレバ、其知、不知二拘2・ラズ清滅スノソ
（信33）。此取溝期間ノ・民法ノ原即ガ、五年ヌン・二年ノ時敷期間
及ゼニ十年ノ失権期間ヲ定メノソノニ比プレバ、甚ダシク短期デ
アリ、受盆者ノ保護ヲ嚴棚シタモノダ（民法126・426）。元來、
受盆者ノ・他人（受託者〉ノ行爲ヲ取消スノデアノソカラ、民法二於
ケノソ債権者ガ債務者ノ行爲ヲ取消ス場合ノ期間（二年ノ時致期
聞、二十年ノ失穫期間）位ヲ、認メノレノガ相當デアヅタカモ知
レヌ。受盆者ノ・受託者ヲ安心シテ信用シ得ノレ爲メニ、一年位ハ
其背任行爲ヲ知ラズシテ、過ギ去ノンコトガ多イノデァロク。
且ツ受託者・・其背任行爲ノコトデアノソカラ、之ヲ秘シテ居ノレデ
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莞ア・ウ。其レガ爲メニ折角、受盆者ノ爲メニ認メタ権利ヲ、
此嚴重ナ期聞ノ制限ノ爲メニ、無用ナ結果二絡ラセノンコP・逡
械二思フ。
勿論、上述ノ信託法二認メタ受盆i者ノ取溝権ノ・、其特別ナ保
護二基クモノデアノソカラ、受盆者ノ・民法ノ原則二從ヒテ、其四
二四條二言フ所ノ債権者トシテ、其債務者タノレ受託者ノ行爲ヲ
取浩スコトガ出來ナケレバナラヌ。故二受釜者・・信託法上ノ取
清穰ヲ失ツタ後モ（信33）、爾ホ民法ノ規定二基イプ取滑穰ヲ行
使スノソコトノ・妨ゲナイ（民426）。
V・受託者ガ法人ノ場合
受託者タノレ法人ガ其任務二背イタ場合ニハ之二關與シタ理事
ヌハ之二準ズ可キ者（例、取締役）モ蓮帯シテ、其責任（填補、
復奮、賠償）ヲ負・・ナケレ・サラヌ（信鋤。法人ノ管理ノ責任
アノン者ガ、其法人ヲシテ背任牙テ爲ヲ爲ヲのシメタ揚合二、此レ位
ノ責任ヲ負フコトノ・相當ノモノデア・ウ。唯ダ其規定ノ・法人ノ
　　　　　　　　ノ管理者ガ何ノ程度二於テ、背任行爲二關與シタ場合二、此責任
ヲ負フモノデアノンカノ・、解繹二任セテァノレヵラ、蓮用其宜シキ
ヲ得ナケレバ、輕微ナノレ關與者ガ過大ナノレ責任ヲ負フ様ナコト
昌ナラヌトモ限ラヌo
第十輩　受託者ノ報酬及補償穫
L報醐櫻
受託者ノ・螢業トシ，テ信託ノ引受ヲ爲ス場合ヲ除ク外ノ、、特約
ガ無ケレパ報酬ヲ受ケノンコト’ハ出來ヌ（信35）。此ノ無報酬ノ原
則ヲ採用ス可キコトニ付テハ、民法委任ノ原則（民6481）ト封賑
シテ、私ガ先年來主張シテ來タトコ・デアノソ。英法二於テモ原
則トシプノ・無蝦酬主義ヲ探リ、唯ダ特約叉ノ・裁判其他ノ原因二
基ク例外ヲ認メプ居ノソ。米法二於テハ各州ノ法律ヲ以テ多ク報
酬主義ヲ探ツテ居ノソo
螢業トシテ信託ノ引受ヲ爲ス場合ニハ、其引受ハ商行爲トナ
リ（信6）、受託者・・商人タノソ資格ヲ有シ（商法4）、從テ商法上、彼
ノ・報酬ノ講求構ヲ認メラレノソ（商274）。
受託者ガ特約二基テ報酬ヲ請求シ得ノレ場合ノ法律關係二付
プ、信託法ノ規定ノ・甚ダ不完全二出來テ居ノソ。故二私・・民法ノ委
任、雇傭、及寄託等ノ法則ヲ慮用シテ其法理ノ不備ヲ補充シヤウ
ト思フ。一即チ信託報酬ノ特約中二報酬請求権ノ期限等ヲ定
メナカツタ場合ニノ・、彼ハ信託事務ヲ完了シタ／ソトキニ於テ、其
請求ヲ爲シ得ノソモノト解シ、叉期間ヲ以テ報酬ヲ定メタ場合ユ
か期聞ガ経過シタノソ後二之ヲ請求シ得ノレモノト解シ、而シテ受
託者ノ責二蹄ス可ラザノレ事由二因リ、僑託事務ノ執行ザ孚途昌
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プ絡了シタノレトキハ、彼ハi其既二爲シタノソ執行ノ割含二慮ジテ、
報酬ヲ講求シ得ノレモノト解ス可キデア貿ウ（民法6486盟665）。
受託者ノ報酬講求灌二封スノソ、義務者ガ何人デアノレカノ・、法
丈・二明自デナイ。然シ法律ノ規定カラ生ズノレ報酬・・、信託ノ利
盆ヲ受ク可キ受盆者タノソコトノ・疑ガナィ。而シテ報酬ザ特約二
基ク場合ノ・、受託者ト其特約ヲ爲シタ相手方デ7ノソコトモ疑ザ
ナイ。故二其相手方（報酬債務者）ノ・通常、委託者デアリ、或
揚合二・・委託者二非ラザノン受盆者ナノソコトモアロウ。鼓二浬意
ス可キコトノ・報酬ガ信託ノ設定契約（原因行爲）二因テ定メラレ
タ場合ノ・、其第三者タノレ受盆者ガ報酬支彿ノ義務ヲ負罐スノレコ
トニナノソコトデァノン。即チ契約ヲ以テ第三者二権利ヲ與ヘノント
同時二、之二附帯シテ彼二義務ヲ負ハセノソコトモ可能ニナツタ
ノデァノソ。然シ其第三者・・其権利ヲ拠棄スレ・“、其附帯ノ義務
ヲ1免レ得ノソコトノ法理1ガ俘フコトノ・當然デアノレ（信37・36111）。
受託者ノ報酬2・信託財産中カラ、受託者ガ控除シ得ノソ方法ヲ
以テ約定サレノγコトモアノレ。此場合ノ受託者ノ穰i利・’請求椹デ
ノ・ナク、一種ノ形成穫デナケレバナラヌ。委託者ト受託者トノ
契約ヲ以テ其方法ガ定メラレタ場合ニノ・、受盆者ノ信託利盆ハ
受託者ノ報酬ヲ控除シタノレ残鯨二、限ラル可キ蓮命ヲ有スノソモ
ノト見ナケレバナラヌ。信託財産カラ報酬ヲ與フ可キ場合二於
テ、（信託財産ガ受託者ノ正當ナ管理ニモ拘ハラズ〉信託財産ヲ
以テノ・受託者ノ報酬ヲモ支辮シ得ザノソ榛ナ事情ノ生ジタ場合二
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?、 其不足分ヲ委託者ヌ！・受盆者二請求シ得ノレカ否カニ付テ沸
各自トノ特約二因ノソ可キモノト見ノソヨソ外ノ・ナイ。尤モ受盆者
ガ信託二付テノ権利ヲ拠棄スレバ、受託者ノ報酬権・・全然滑滅
スノン。故二受託者ノ・委託者二封シプモ受盆者晶封シテモ報酬ノ
請求橿ヲ失フコトニナノソ。（信37・36】皿〉。街ホ受託者ノ報酬穰二
關シプハ、i欠項二述ベノレ補償権二關スノレ法則ガ準用サレノソ（信
37）。
II．季甫｛賞権…
受託者ハ他人（受盆i者）ノ計算二於テ信託財産ヲ管理シ、且ツ
其事務ヲ塵理スノレモノデアノンカラ、受託者ガ信託財産二關シテ
負搬シタノン租税、公課、其他ノ費用又ハ信託事務ヲ慮理スノソ爲
メ目己二過失ナクシテ受ケタ損害ナドハ特約ノ有無二拘ノ・ラズ
當然、信託財産カラ支辮サノレ可キモノデアノレ。故二信託法ハ受
託者ノ・斯カノレ費用又・・損害ノ補償二付テハ、講求ノ方法二依ラ
ズシ乳自ラ支辮シ得ノソ（信託財産ヲ固有財産二組入レノン）專
断ノ権利ヲ有スノ晦トヲ認メタモノデア・ウ。即チ此場合ノ権
利・・請求櫻デノ・ナク、形成穫タル性質ヲ有スノレコトニナノン。受
託者ガ此椹利ヲ行使スノレニ付プ・・、彼ノ・信託財産ヲ、責却ン他
ノ櫻利二先チ乳其権利ヲ行フコトガ出豹レノデア・ソ（信3の。
此規定二因テ認メラレタ受託者ノ橿利ノ性質二付プハ疑問ヲ生
ズノソモ、私・・一種ノ先取特権タノン性質ヲ有スノソモノト解スノソ。
元來、先取特穰ノ’民法上講求椹タノ・債構ノ携保制度デアノン
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ガ　形成椹9婚保スノレ爲メニモ、先取特樺ヲ認ムノソコトノ・可能
デアノレノダ。
又タ先取特椹ノ・飽物権トシテ他人’物二付テ霧ス可キデア
ノ％混同ノ原購カラ見テモ、ソウデナケレバナラヌ筈ダ。故二
受託者ガ自己ノ所有物二封シテ、先取特擢ヲ有スノント云．フコト
?、 民法ノ原理二背ク様ニモ威ズノレ。然シ信託財産ト固有財産
トハ、色々ナ黙二於テ、信託法ガ劃然之ヲ匪別シテ取扱ツテ居
ノレ・カラ、其間二量昆同ノ法理ノ牙テノ、レノソコトヲモ鑑尊昼艮：シテ居ノソ
（託玉8）。而シテ受託者ノ・信託財産ヲ恰モ魑人ノ財産ノ如クニ取
鼓・・ナケレバナラ象コトモアノソ（信28）。故二彼ガ信託財産二封
シプ先取持権ヲ有スノソコト・・、新法理ノ結果トシテハ少シモ奇
翻ヲ呈スノレモノデノ・ナイ。又タ民法ノ原期トシテモ、第三者二
不當ノ矛晒釜…ヲ與ヘノソ様ナ方法二吉を1テ受書モ者ノ擢禾蟻ヲ！昆同思想ニ
プ否認スノソ必要ノ・ナイ筈ダ（民1791但）。故二受託者ザ自己ノ所
有物タノソ信託財産二封シテ、先取特罐ヲ有スノソト云フコトハ．
信託法ノ原財カラモ、民法ノ精紳カラ毛、少シモ、怪ム可キコ
トデノ・ナイ。
受託者ノ椹利ガー種ノ先取特椹トスレバ、其順位ノ問題ヲ生
ズノソ。信託法ニノ・之二關スノレ規定ガ無イカラ．民法ノ原理カラ
之ヲ考ヘレ・ぐ、私・’彼レニ最先ノ順位ラ認ム可キモノト思フ。
蓋シ彼ノ・共盆費用ノ債穣者タノレ地位ヲ有スノレモノデァノソカラデ
アノソ（民法32911働。信託法ガ軍二L他ノ権利者二先チサ「云々
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ト規定シ、之二何等ノ制限ヲ加ヘナカツタ・ト沸、免最先ノ順
位ヲ承認スノソ規定ト考ヘナケレバナラヌ。
叉タ受託者ノ権利・・先取特権ノ性質ヲ有スノソモノトスレバ、
彼」・信託財産ヲ責却スノンニ・・、競責法ノ手績二擦ラナケレバナ
ラヌ筈ダ。然シ彼ガ競責法二擦テ競責ヲ講求スノγニノ・、法律ノ
規定ノ・不備ダ。蓋シ競費法ニノ・競責講求橿者トシテ、し先取特禮
者「ヲ畢ゲプ居ル（競責法3・22）、而シテ其先取特穰者トノ・、法律
ガ先取特椹者ト云フ名繕ヲ附シタ者丈ケニ限ラレノソ憂ガァノソヵ
ラデァノソo敢1二立法論トシテノ・受託者ノ権利ノ・先取特灌ナノレコ
トヲ法文上明言スルカ、ヌン・競責法ヲ補足シプ受託者モ競寅請
求構アノソコトヲ明言シプ欲シカツタノデァノレ。受託者ガ信託財
産ヲ競責二附スルハ、自己ノ財産ヲ競責二附スノン榛ナコトニナ
リ、競責法ノ趣旨二背クコトニナノソ。然シ問題ノ場合ワ・受託者
?、 自己ノ固有利盆ノ爲メニ信託財産ヲ庭分スノソコトニナノソノ
デアノソカラ、競責ノ手績ヲ避ケテ、自由二庭分シ得可キ道理ハ
ナイ。叉タ斯榛ナ庭分・・信託ノ本旨二適フモノデモナイシ、法
律毛i斯標ナコトヲ許ス可キモノデモナイ、故ニドウシプモ、競
責ノ手績ヲ避ケ孝尋ノソモノデ．ハナイト思フ。
金銭信託ノ場合二・・競責ノ儀地ハ無イ。受託者ハ專断ニテ信
託金銭ヲ以テ、彼レノ費用叉ノ・損害ノ補償ヲ得ラレノソコトニナ
ノンダアロク。法文ニノ・軍昌L信託財産ヲ責却シ］云々ト規定シ
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プ、i其金銭ナノレ揚合二付テ何等ノ漣意ヲ沸ハナカツタコトハ、
立法技術上ノ思慮ガ不十分iデアツタ。
受託者ノ、」ヒニ・述’ミタ権矛“ヲ牙テ使セズシ』テ、受盆…者二封シ』テ上
ノ費用又ノ・損害ヲ講求シ』叉2・相當ノ搬保ヲ講求スノンコトモ出i來
ノソ（信3611本文）。受託着ガ競責ノ手績ヲ避ケンガ爲メ、叉ノ・信
託財産ヲ以テ彼レノ費用及ゼ損害ヲ、支i辮シ得ザノレ穣ナ場合
?、 此規定ガ感用サル可キモノデアロク。然シ後ノ場合ニハ受
盆者ガ其樫利ヲ拠棄スレバ、受託者ハ補償叉ノ・其推保ノ請求椹
ヲ失フコトニナノレ（信36111）。』尤モ彼ノ・補償二付テノ形成権ヲ：失
フモノデナイ（信361）。
受猛者ガ不特定ナノソカ、i未存在ナノレ場合ニハ（信8〉、受託者ハ
上ノ補償叉ハ其捲保ノ請求ヲ爲スコトノ・出來ヌカラ（信36∬但）
其場合ユノ・彼・・輩二信託財産カラ其補償ヲ得可キモノデアル
（信361）。此場合ノ受託者ノ権利モ形成樫デモアノソ。
皿．轡桁使ノ制限
前遽セノン受託者ノ報酬又・・補償晶付テノ権利ハ、彼ジ信託財
産ヲ失當二管理シ、　又ノ、…其≡分呂麺管理ノ法昼蟻頴蓮反シタノン場合
ノ、信託財産ノ損失填補及ビ其復奮ノ義務ヲ履行シタノレ後デナ
ケレバ、之ヲ行7コトガ出來ヌ（信38〉。蓋シ受託者ノ・其任務ヲ
果シタ後デナケレノぐ、其権利ヲ行フコトガ出來ヌト云フ道理二
基クモノデアロ：ウ●　　　　　（未　完〉
